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l ('TA SA1NCTAIs SEn/.S
-ACR.\ ('ONGREG.\TI( I'1tO 1)O('1'RIN.\ FIDE:I
Normae pastorales circa absolutionem sacramentalem
generali modo impertiendam
Sacramentuin Pacnitentiac Christus Dominus instituit, tit fi-
deles peccatores veniam offcnsionis Deo illatae ab Ems miscricordia
obtinerent et simul reconciliarentur cum Ecclesia (cfr. Lumen Gen-
liunt , n. 11). Quod quidcm fecit, cum apostolis eorumque legitimis
successoribus potestatem remittendi et retinendi peccata contulit
(cfr. To. 20, 22 s.).
S. Tridentina Svnodus sollenn)itcr docuit, ad integram et per-
fectam peccatorum remissionem tres actus in paenitente requiri
taniquant partes sacrantenti, videlicet contritionem, confcssita)em
et satisfactionent; necnon absolutionern sacerdotis esse actunt iu-
dicialem iurequc divino necessarium esse confiteri sacerdoti oninia
et singula peccata lethalia et circumstantias quae peccatorum spe-
ciem mutant, quorum memoria post diligentem conscientiae discus-
sionem habeatur (cfr. .Bess. _\7I'', Canones de sacramento pacni-
tentiac 4, 6-9: DS 1704, 1706-1709).
Mures autem locorum Ordinarii, solliciti ex una parte de dif-
ficultate suorum fidelluin accedenti ad confessionem individualem
ob cxistentem sacerdotum penuriam in aliquibus locis, ex altera
vero, de quibusdam erroneis theoriis circa doctrinam sacramenti
pacnitentiae atque de invalescente propensionc et praxi indebita
absolutionem sacramentalcm impertiendi una simul pluribus ge-
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nerice tantum confessis, Sanctam Sedcm exorartint tit, pro vcra
natura sacranienti paenitcntiac, condiciones necessaries ad rectum
usum huius sacramenti in memoriam populi christiani revocaret
utque normas quasdam in praesentibus rerum adiunctis emanaret.
Hacc S. Congregatio, huiusmodi quaestionibus sedulo consi-
deratis, habits ratione Instructionis S. Paenitentiariac Apostolicae
dici 25 Martii 1944, haec declarat:
I
Firmiter tenenda et fideliter in praxi applicanda manet doctrina
S. Concilii Tridentini. Reprobanda igitur est recens he illicque
exorta consuetudo, qua satisfacerc praesumitur praecepto peccata
niortalia sacramentaliter confitendi ad obtinendam absolutionem per
solam confessioncm generaliter vel, tit aiunt, conmiunitaric ccle-
bratam. Practer praeceptum divinum, in Concilio '1'ridentino de-
claratum, ad hoc urget maximum animarum bonum, quad saccu-
lorum cxperientia, ex individuali confcssione, recte facta et admi-
nistrata, provenit. Individualis et integra confessio atque absolutio
manent unicus modus ordinaries, quo fideles se cunr I)eo et Ec-
clcsia rcconcili;nit, nisi impossibilitas physica vet moralis ah huius-
inndi confcssi(Inc c\cusct.
II
Fieri enim potest, ob particularia rerum adiuncta quandoque
occurentia, ut absolutionem pluribus pacnitentibus, sine pracvia
individuali confcssione, generali modo inlpertirc liccat vel etiam
oporteat.
Quod contingerc potent imprimis, quando intminct mortis pe-
riculum et tempus non suppctit sacerdoti vet sacerdotibus, etsi
adsint, ad audicndas singuloruni pacnitcntium confessiones. Quo
in casu quivis sacerdos facultatem habet absolutionem generali
modo pluribus impertiendi, praemissa, si tempus suppetat, exhorta-
tions brevissima, tit actum contritionis quisque elicere curet.
III
Practcr casus in quibus agittir de mortis periculo, licet sa-
cramentaliter absolvere una simul plures fideles generice tantum
confessos, sed apte ad pacnitentiam revocatos, si accedat gravis
necessitas, nimirum quando, attento paenitentiurn numero, con-
fessariorum copia pracsto non est ad rite audicndas singulorum
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confessiones intra congruum tempos, ita tit pacnitentes - absquc
sua culpa - gratia sacramentali , vcl sacra ('ommunione die carere
cogantur. Quod evenire potent , praesertim in terris missionum, sed
in aliis etiam locis, necnon apud coctus personarum , in quihus illa
necessitas constat.
Floe vero non licet, cum confessarii praesto esse possunt, ra-
tione solius magni concursus paenitentium , quails verbi gratia potent
haberi in magna aliqua festivitatc aut peregrinatione (cfr. Prop. 59,
ex damnatis ab Innocentio Xl (lie 2 1llartii 1679: I)S 2159).
I V
Ordinarii locorum necnon, quantum ad cos attinet, sacerdotes,
onerata conscientia cavere tenentur, ne coil fessariorunn numerus
exiguus fiat co quod nonnulli sacerdotes neglegant hoc insigne
ministcriunl (cfr. 1're.hvl. Ord. 5. 13; Christ. Dom. 30), (film tem-
poralihus negotiis intplicantur, vcl aliis ministeriis non adeo ne-
cessariis incumbunt, praesertini si ea a diaconis vel laicis idoncis
praestari possunt.
V
ludicium ferre an adsint condiciones, de quibus supra (n.
111), ac proinde deccrncre quando liccat, ahsolutionem sacramen-
talem gencrali modo conferre, reservatur Ordinario loci, collatis
consiliis cum aliis memhris C'onferentiae Episcopalis.
Practer casus al) Ordinario loci statutos Si qua alia gravis ne-
cessitas exsurgat sacramentalem ahsolutionem una plurihus imper-
tiendi, sacerdos praevic recurrere tenetur, quoties possibile sit ad
loci Ordinarium, tit ahsolutionem licite intpertiat; secus, de huitls-
modi necessitate ac tic data absolutions eundem Ordinarium quam
primum certiorem faciat.
V i
Ad fideles quod attinet, tit frui possint sacramentali absolu-
tione una siniul plurihus data, requiritur oninino, ut sint apte dispo-
siti , sell tit unumquemque paenitcat admissorurn suorunl, isquc a
peccatis ahstincrc proponat, scandala et damna forte illata reparare
statuat et simul proponat singillatim confiteri debito tempore pec-
cata gratia, quae in praesens ita confiteri ncqucat. De his dispo-
sitloll ibus atque condicionibus, ;id valorem sacramenti requisitis,
lideles it sacerdotibus diligentcr Inoneantur.
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VII
Ii, quibus communi absolutione gravia peccata remittuntur, ad
confessioncm auricularem accedant , antequam novam huiusmodi
ahsolutioncm sint reccpturi, nisi iusta causa impediantur. Omnino
autem tenentur, nisi ohstet moralis impossihilitas, accedere ad con-
fessarium infra annum. Viget enim etiam pro ipsis praeceptum,
quo oninis christifidclis tenetur cuncta peccata sua, utiquc gravaa,
quac singillatim adhuc confesses non fuerit, sacerdoti solos con-
fitcri saltcm scmel in anno (cfr. ('one. Lot. It'', c. 21, cum Conc.
Uoe•lriua de Sacramento 1'uemlent (ie, c. S De confessione et
can. 7-8: I)S 812; 1679-1683 ct 1707-1708; cfr. etiam Prop. 11
damnata a S. C. S. ()fficii in l)ecr. 24 Sept. 1665: 1)5 2031).
VIII
Sacerdotes doccant fideles prohibitunt else ne illi, quos con-
scientia peccati mortal's gravat , hahita copia confessarii , de in-
dustria ant ex neglegentia declinent satisfacere obligationi confes-
sionis individualis , occasionem exspectantcs qua absolutio simul
plurihus detur ( cfr. In.structio S . Paenit ..Apost. diei 25 :Iartii 1944).
lx
Ut autem fidcles obligationi peragendi individualem confessio-
nem facile satisfacere possint , curetur tit confessarii in templis praesto
sint, diehus et horis in fidelium commodum statutis.
In locis autem dissitis et rentotis, quo sacerdos raro intra an-
mint accedcre potest , res ita disponantur tit sacerdos , quatenus
lieri potest, singulis vicibus audiat sacranientales confessiones ali-
cuius coctus pacnitentium, duns aliis paenitcntibus, si adsint con-
diciones de quibus supra (cfr. it. III), sacramentalem ahsolutioncm
gcnerali ntodo intpertit ; ita tantcn ut omnes lideles, si possihilc
sit, semcl saltem in anno confessionem individualem perfice•rc
valcant.
Fideles enixe edoceantur cclchrationes liturgicas et communes
rites paenitentiales perutiles else ad praeparationem magis fructuo-
sac confessionis peccatorum et ad vitae emcndatianem . Caveatur
autem , nc Intiu ,nuuii cclcbratim t '. vcl rites cum sacramentali con-
fcssionc ct ;tbs >luti >nc cimfun(l ; lit ur.
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Si intra huiusmodi cclchrationcs pacnitcntes individualcm con-
fessionem perfeccrint, unusquisque a confessario, quern adit, sin-
gulariter ahsolutionem accipiat. In casu autem ahsolutionis sacra-
mentalis una simul pluribus dandae, haec impertiatur semper iuxta
peculiarem ritum a Sacra Congregatione pro ('ultu 1)ivino statu-
tutn. Att:unen, usque ad novi huius ritus pronutlgationem, ipsa
absolutionis sacramentalis verha, nunc praescripta, adhihenda cunt,
quac, lit patet, plurali nnnicro aptcntur. ('uius rites celehratio sit
(.)1l() distincta a \li-;u clcln iti nc.
\I
Qui actu est scandalo fidclihus, potest quidem, si cst sincere
pacnitens it scandalum removere serio proponat, sacramentale, ah-
solutionem una cum aliis accipere; ad S. C'ommunionem tamen
ne accedat, nisi postquam scandalum renwvcrit iuxta confcssarii
iudiciutn, ad quern prius personaliter recurrat.
Quoad ahsolutionem a rescrvatis censuris, serventur nonnae
torts \ igcntis. tempus recur-sus computando a Proxima individuali
confess ion c.
Nil
Ad confessionem frequentern seu e devotionis n quod attinct,
sacerdotes ne audeant ab ca dissuadere fideles. I contra, uheres
eius fructus pro vita cristi ana cornrnendant ( cfr. .111-stici C'orporis,
AAS 35 ( 1943) 235 ) segue ad care excipicndain semper paratos
ohsteudant , quoticscunxluc id a fidclihus rationalihitcr petitur. Ont-
nino vitandum est, ne confcssio individualis ad sola peccata gravia
reserve • tur; hoc enim fideles pri%arct optinno fructu confessionis, ac
famac noccret eorum , qui singulariter ad sacranuntum accedunt.
Absolutiones sacramentales modo gencrali impertitae, nisi su-
pradictac normac servantur , tamquam abuses graves habendae sunt.
Quod pastores omnes sedulo arceant , conscii moralis oneris sibi
iniuncti erga bonum animarunt ac dignitatem sacramenti paenitentiae
tucndarn.
Has normas Summus pontifex Paulus Pp. VI, in audientia
infrascripto Cardinali Sacrae (bngrcgationis pro 1_)octrina Iidci
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Praefecto die 16 Iunii 1972 concessa , speciali modo adprobavit
ac promulgare iussit.
Roniac, es acdithus S. Congregationis pro 1)octrina Fidci, die
16 Iunii 1972.
FRANCISCUS Card . SEDER,
Praef
)^1-4 Paulus Philippe, a .5eerelis
[L'Osse rr• atnre Romano, 14-VII-1972]
N() NI INA'I'IONI:S
Provvista di Chiesa
lI Santo Padre ha promosso alla Chiesa Cattedrale di Gra-
nada (Nicaragua) it Rev. Padre I.covigildo Lopez Fitoria , C.M.,
rettorc delta Chicsa de la Rue lcuun n „ in I.c'ui.
[I 'Ossr rrnlorr Romano, 15-VII-1972)
In data 20 settenthre 1972, la S.C. per I' Evangelizzazione dei
Popoli o ode Propaganda Fidc ss, ha :
accolto it desiderio di Sua Eccellenza Rev.ma Hons. Jan Frans
JANSSEN, C.M., Vescovo titolarc di Ccliana, di esscre sollevato,
per motivo di salute, dal governo del Vicariato Apostolico di
Ginuna (Etiopia);
- nominato Aniministratore Apostolico e ad nutum Sanctac Sedi, n
del Vicariato Apostolico di Ginnna it Rcv.mo Padre Herman
Wilhelm 'I'EIBEN, C.M., attualmente Consiglicre del Vicario
I)elcgato.







D.C. 72,4111.1, a .Superioribus Prozvncialibus
et I 'iceproz'incialibus C. 11.
Carissimi ('onfratres,
Gratia l)onrini nostri sit semper nobiscunr !
Novae Constitutiones indicant genera Ii modo finem taxac:
adjuvarc in its quac necessaria sent ad aptant administrationem et
provisioncnt necessitatum generalium. Inter necessitates urgentio-
res memorandae esse videntur necessitates Provinciaruni et Mis-
sionum pauperum, praesertim in regionihus in via evolutionis.
Propter has rationcs pro anno 1972 impono taxam omnibus
Provinciis vel Viceprovinciis codem modo ct in eadem mensura tit
factum fait annis praccedentihus.
Cnaquacque Provincia contrihuet sunmtam duodecirn I)olla-
riorum Statuum Foederatoruni d 12) vel acquivalentem
summain alias nummi pro omni sacerdotc, cuius Hamra hahet ur in
('atalogo c.tit . anni 1972 sub capite ipsius Provinciae. Pro sacerdotibus,
qui in Drano Internationali Ronmc vel alibi studia peragunt, taxa
debetur a Provincia ad quam pertinent. Nulla proinde taxa dehetur
pro Fratribus, pro Seminaristis etiamsi sacerdotio aucti sint et pro
scolasticis ^.
Praetor summatn supradictam, pergrata habebo dona, a Pro-
vinciis liberali animo ohlata, tit meliori modo fines huius Curiae
obtincantur.
Optima quaeque Vobis vestrisque ominans et adprccans, re-
maneo addictissitnus in Christo ct S. Vinccntio.
Datum Romae , die 9 urensis maii anni 1972.
Q'cvrred C"
' ^^ (. d .
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Circularis epistoler Rev . mi P. Superioris Generalis
('(t\t^lzla;.A'I'Itt^ OF THI'. AIII)SWN
General Curia
Rome, .30 ruI e , 1972, Feast of
Blessed Justin de Jacobis.
U.C. 72,`592 bis/7
\ly dear Confreres,
May the grace of Our Lord and the missionary spirit He has
given to confreres such as Blessed Justin be with its and remain
with us for ever!
1. At the end of the New Year's letter, you were promised a
supplement, with news of the Congregation, " at Easter time ".
I beg your forgiveness that this promised letter is coming to you
after such a long delay. It is my own fault for making the promise
and for not finding the means to satisfy it in time. A number
of trips outside of Italy since Easter has further increased the delay.
2. Allow me to take this occasion to thank the many confreres
who have written to me since the first of the year, without seeking
a personal answer in writing. I can assure them that their friend-
ship, their experiences, their thoughts, their wishes and their prayers
are very important to me. I regret very much that I cannot sat-
isfy my great desire to write personally to each of them: and I
hope that, without elaboration in this letter, they can understand this.
3. The visits made to the Provinces by myself , and by other
members of the (' aria as delegates of the Superior General, arc
regularly reported in Vincentiana . It may he interesting to make
some general remarks at this time about these visits . In the Coun-
cil we are agreed that we can in some way carry out our duty, as
expressed in the Constitutions and Statutes ( art. 142, 4°), to visit
all of the Provinces and Viceprovinces during the term of office
of the Superior G eneral. We have considered that term of office
as the six years between 1968 and 1974, since there seems to he
no other practical manner of interpreting that duty . Still, speaking
generally , the visits by it delegate have lasted longer than those
made by the Superior General himself . By experience I have
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found that it is impractical for me to be away from Rome longer
than seven weeks at a time, a limit reached last year for South
America and Portugal; and this year for the Eastern Province.
U.S.A., and Puerto Rico, the \'iceprovince of Utica, as well as the
Spanish, Portugese, Yugoslav, French and Central American con-
frcres along the route. It is difficult to explain the proportion of
time devoted to various places and confreres: I assure you that the
practical plans were agreed to on the basis of my affection and
concern for all of the Provinces and houses of the Congregation
and for all of the confrcres (and Daughters of Charity), with their
collaborators and " People " . We have had a moment ' s greeting
of each confrere, a Mass with concelebration -, group discus-
sions, contact with the Provincial Council, personal conversation
with individual confreres who have asked this for special rea-
sons and, as much as possible, a look at the houses where the
confrcres live and at the scene of their apostolatc. Sometimes even
this proves to be too little and too rapid to satisfy everyone; it is
certainly too little for tile.
4. It may he rash to single out particular impressions from these
travels, but there are some of them that I feel obliged to share
with you . The first is the emergence of new engagements to work
with very poor people. 't'his kind of work has always been charac-
teristic of our Missions ad genies, and much of it has been reported
in .VunNa .llio.danalia I ineenhana. Not only our Provinces and
Missions in the Third World of Latin America, Africa and Asia,
but confreres in the developed nations are finding new fields for these
works that mark us as :mthcntic \'inccntians. I am thinking of the
poor quarters of Caracas, Guayaquil, Linma, Brazilia, Panama City:
but also of Philadelphia, Brooklyn and Baltimore. \[v examples
are taken from my more recent visits; they could he multiplied
were I to include earlier trips. We are not all engaged in this kind
of work, and we cannot be, as long as we have other commitments
that we cannot conscientiously abandon. We can claim a part in
these works for the poor because it is our brothers who are doing
them; we can support them further by our prayers, our words of
encouragement and our sacrifice of time and material means to
sustain and extend their etfectiyeness. There are still urgent questions
for us in the Gospels, in St. Vincent, in the recent clear appeals
of the Hob, Father, and of the other Bishops united with him in
Council and Synod, and these questions are directed to its indi-
vidually, to our houses , to our Provinces and to our General Curia.
We cannot shut out the cry of the poor, who cry for bread, for
clothes, for medical care, for it roof, for work, for education of the
young; and the strongest cry of all - though the least audible -
the cry of the heart for God, to hear the voice of His revelation
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and the promise of Ills judgement and of His rewards, to know
the Way that leads to His graces and love: Jesus Christ and His
presence in I I is Church today and in His eternal kingdom tomorrow.
When I sec the poor, when they even ask me to send them more
Vincentians , these questions become very personal for me: '' What
ani I doing for these poor brothers of Jesus ? What am I doing
to get the confreres to know and to love and to serve them ? " I
hope these questions also echo in your ears and in your hearts.
5. Another encouraging factor is a strengthening of the sup-
port that confreres give to the Daughters of Charity, and to some
of their particular works which prosper under this joint Vincentian
orientation . This is particularly observable in certain parishes
where the poor are numerous and lack spiritual and material es-
sentials. '['here is also a stronger and more englightened assistance
given to the lay associations of Charity founded by St. Vincent;
the third
- or perhaps better , the first ( 1617) - of his foundations
and in vigorous condition today.
6. A very conspicuous feature of some of the Provinces vi-
sited is the presence of diocesan minor and major seminaries. Yet
it is with a deep sense of regret that one learns in recent history
the considerable number of these seminaries from which we have
withdrawn usually for lack of candidates , or of sufficient Vincent-
ian personne] , but sometimes for other motives more difficult to
analyse with precision. No one can seriously deny that as sons
of St . Vincent we have a serious duty to serve the Church in the
work of preparing men for the priesthood in those dioceses where
the Bishops ask and need our confreres for this apostolate. We
wish to share this responsibility with the Provinces who hear these
appeals of the local churches , and the Holy See considers our entire
Congregation to he a partner in meeting the urgent circumstances
of today 's problems in this sphere . I hope that the next General
Assembly will help us to find together the \%ay to exercise this
joint responsibility.
7. As a more particular conclusion from recent trips in both
developing and developed countries, it scents to be almost a uni-
versal phenomenon in our Congregation that where there are apo-
stolic schools, or their real equiva lent, there are yoeations and
greater optimism for the future: where these schools do not exist,
there are few or no vocations. Allow me to exclude certain countries
where seminaries at this age level are not possible, and where other
factors are at work to continue the supply of vocations. There
may also be exceptions where our own lay Colleges (high schools)
de facto provide vocations . It is not at all my intention to discount
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the intelligent efforts of confreres who use other means to bring
young men to our noviciates or scholasticates , particularly if these
means have produced notable results; and I urgently invite these
confreres to report their successes for the benefit of the entire C'on-
grctation which is searching for effective means of recruitment.
There is a simple mathematical formula that may act as an ideal
or ambition for every confrere . It is quite common to hear confreres
freely attribute their attraction to the Congregation to one individual
confrere who exercised a notable influence at a critical time of de-
cision . Do we not, then , owe it to God and to the Community
to make ourselves influential upon at least one other person who
will enter the Community % The mathematics of this is that if we
each have found another to enter, and if we have succeeded in
keeping him in the Community , our number will not diminish and
the tendency will inevitably lead to a healthy increase . More per-
sonal contribution to further vocations by our personal influence,
if we have it, will make of our lives and of our houses a fertile field
in which the seeds of other vocations can take deep root and flourish.
I cannot express to you my sadness in hearing some few confreres
tell me honestly that they are not interested in finding vocations,
at least for our Community. This attitude seems to indicate a
pessimism which has forgotten much that C hrist has told us in the
Gospel; unless one argues that our Congregation has lost its au-
thentic quality , and I am personally convinced that it has not.
S. Allow me to summarize two significant series of events:
what has happened in the status of our Provinces and Vicepro-
vinces; and sonic interprovincial organizations that have been formed.
Let mime add quickly that these organizations can he described as
pastoral, rather than juridical. Each has developed to satisfy par-
ticular, practical needs.
9. 1'incentiana reports each of the modifications in the list of
Provinces ; but allow me to put together , in chronological order,
those that have taken place in the past four years.
The Viceprovince of Curitiba became a Province on September
27, 1969.
The former Province of Madrid was divided into three Ma-
drid, Salamanca and Zaragoza on October 9, 1969.
The Viceprovince of India became a Province on January 6,
197ft.
The Viceprovince of Algiers was suppressed and taken into
the Province of Paris on December 1, 1971.
The two Provinces of China are provisionally joined into one
Province of China from April 2, 1972. It should be clearly under-
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stood that the Provinces of North China and of South China are
not suppressed, but rather - for the present are functioning
as a single provincial unit.
The Province of Iran sas suppressed and taken into the Pro-
vince of "Toulouse on June 10, 1972.
'T'here are no other changes planned for the immediate future,
and it seems likely that our present status of Provinces will con-
tinue as it is for the next two years preceeding the General As-
sembly.
10. When the Provinc of Madrid was divided, several inter-
provincial situations were affected. There were questions of per-
sonnel, of the young confreres in formation, and certain financial
questions to be settled between the three new Provinces. Con-
tracts had existed between Madrid and the " filial " Provinces of
Cuba, Mexico, Peru, the Philippines, Puerto Rico and Venezuela
that needed some renegotiation. Moreover, the Visitor of Barcelona
wished to meet with the other three Visitors of Spain regardin
the Missions and national matters, particularly their relations with
the Spanish Provinces of the Daughters of Charity. These needs
have been nut by the setting up of the Conference of the four I'i-
sitors of Spain. The Visitor of Portugal has been welcomed to its
meetings. It has a special section for meetings of the three Visitors
of Madrid, Salamanca and Zaragoza to treat outstanding questions
among these Provinces since the division. Father Perez Flores is
the current President of the Conference. The three last-mentioned
Provinces have scheduled meetings with the six " filial " Provinces:
in Puerto Rico (1970), in Caracas (1971), and in Salamanca (1972).
Four of the " filial " Provinces (not Cuba or the Philippines)
joined with the other Latin American Provinces where Spanish is
the language, to form the Conference of Iincenlia, Provincial Su-
periors of Latin America, which net in Bogota (September, 1971)
and established a stable organization with less frequent meetings
than the Conference in Spain, but with a full-time Executive See-
retary, Father Luis Rojas, C. NI., in Bogota, who coordinates the
joint pastoral concerns and visits the participating Provinces.
The three Visitors of Brazil were invited to join the above
Conference, and they follow its progress and reports. IIowever,
tl ev have agreed rather to continue an annual meeting begun last
vcar hen thev spent an extra day together on the occasion of the
Geiicral Assembly of the Conference of Religious of Brazil, to
discuss matters of common concern and mutual cooperation.
Likewise, the t\%o Provinces of France have developed two
interprovincial organs:
1. An Interprovincial Council of six members, the two Vi-
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sitors and two of the Consultors from each Province , with extensive
business: a) Noviciate, Scholasticate and permanent formation;
b) National pastoral, civil and financial matters; c) Daughters of
Charity and Vincentian laity; (1) Service to the Missions ad I'entes;
e) I nforniation bulletins.
2. The Connnittee and the Council of the Missions, which
has had two meetings at Villebon (1971, 1972). The Committee
includes a large representation of missionaries ad ;'efrtes, the Visi-
tors, and the Mission Director at Paris, Father Robert Cartier,
C. M. The Council consists of representatives of the Provinces
and of the Missions. The Interprovincial and Mission Councils
have asked authorization from our General Council to reach binding
decisions, and they have received this on a provisional basis by way
of experiment. The two Provinces of France also have agreements
regarding formation, and have effected a certain harmony in their
Provincial Assemblies.
The three Visitors of Italy have met together and discussed
collaboration in formation, parish missions, publications, furnishing
confreres for assistance to the Association of Charity and to the
Marian Society. Joint meetings of the Provincial Councils are
planned.
The Provinces of the L.S.A. do not have a structured organi-
zation.
The Visitors and Vicevisitors normally meet at the Annual
Assembly of the Major Superiors of men. (Since my letter does
not touch Province-Viceprovince relations, let me merely mention
that there does exist a carefully organized agreement between Saint
Louis and its two filial Viceprovinces). I invited the Visitors of
Philadelphia and St. Louis and the Vicevisitors of Los Angeles,
New Orleans and Utica to meet with me and Father Henznrann
at Washington D.C. on February 28 and 29, this year. I must thank
them for their suggestions many of which are reflected in the letter
I wrote to the Visitors (29 June 1972) concerning preparation for
the General Assembly. I proposed that they collaborate with the
Visitatrixes and the Association of Ladies of Charity of the U.S.A.
toward producing a complete edition in English of the writings
of St. Vincent, citing to them the example of the Conference of
the Spanish Visitors who, with the Spanish Visitatrixes, have already
begun the publication of a complete Spanish edition of St. Vincent's
writings.
11. You have probably read that this year the S . Congre-
gation of Propaganda is celebrating the 350th anniversary of its
existence (22 June, 1622). The history of our missionary works
from the time of St. Vincent to our own days is closely linked to
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the activity of this Roman Congregation. In joining this cclcbra-
tion of the universal Church, especially at Pentecost and on Octo-
ber 22, world mission day, we pay homage to the efforts of the
Church in the work of evangelization, and also to the missionary
efforts of so many of our own confreres, living and dead. Please
note the documented account of St. Vincent and Propaganda that
Father Coppo has written for the next issue of Fincentiana.
Our concern for the '\Issions is one of the major preoccupations
of the Curia. Father Giuseppe Archetto, as delegate of the Superior
General for the Missions, has (lone an enormous service in making
known the situation in that sphere of our apostolic activity, and
in keeping us sensible of the urgent needs of our confrere-missio-
naries. Since his departure from the Curia in March to take up
again his missionary life, this time in Madagascar, we are attemp-
ting to carry on in the Curia, in the best way v.e can, what Father
Archetto has made possible for more than three years, as our I)cle-
gate. Father Florian iiapusciak, Assistant General, is taking special
care of the interests of our Missions. We are taking a more active
part in the work of Sedos, reported last year in the Easter letter;
and also in its companion organization, Agrintissio, for agricultural
development. This latter, in its turn, links its with F-4.0., the
Food and Agriculture Organization of the United Nations, 'yhich
has its headquarters here in Rome.
During the year just past (1971), we have contributed 23,548,800
lire from our special Mission Fund to our missions. For the past
years, our Curia has been reserving for the Missions the remainder
of our annual income after disbursements. In 1070, the Curia
contributed from its general funds over 29,000,1111(1 Lire to our
poor Provinces and to our Missions. The missions profited, thout!h
there was no surplus for our Mission Fund of 1971.
12. Father Camille Benoit , Assistant General, has been re-
presenting its with the activities of the Church in the field of justice
in the II 'orld. The Union of Superiors General has cooperated
closely with the Papal Commission, Justice and /'rare. We have
followed the lengthy conference at Santiago de Chile, April-May
1072, on Commerce and Development , w here the Church exercised
an informed and courageous voice: as also the statements of the
mixed Commission ( Holy See and World Council of Churches,
(;eneva ) called SonE•' PAx. Our objective is to he sensitive ourselves
to the requirements of justice for every individual and for all levels
of society , to promote this kind of justice among ourselves in our
own Community, and to teach justice to others as an integral part
of the message of God ' s revelation . We are concerned with the
concrete rights of all to have food, clothing , shelter , work, and
medical care ; to have access to the truth , with freedom in their
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social and civic lives. Our confreres who are providing education
for the poor and underprivileged are by that very fact agents of
this justice in action.. Wherever we have schools, \yc need to be
sure that we are teaching the principles of justice, and showing
practical steam:: of working for a realization of just relations between
individuals themselves, between individuals and institutions of
whatever nature, and finally between nations.
Father hapusciak was our representative at the seminar of
Educ-International in Roma, 16-19 Nlav 1972. This seminar re-
garded education as the most important contribution that \\c can
make in the institutional Church to promote justice in the world.
This was the theme of the entire meeting. 'T'here is no escaping
an examination of conscience in these questions of justice, an exami-
nation that can make the difference between being an example of
this virtue or a scandal before God and ntcn. A report of Father
Benoit on the theme of Justice will be published in hincentu,na;
as also the report of Father hapusciak on Education to Justice.
We recommend that the Visitors propose these texts, in translation
if needed, to the houses for discussions that will lead to practical
conclusions. 1 would appreciate the kindness of Visitors who find
it possible to communicate to our Curia the reactions and conclusions
expressed by the confreres who have participated in such discussions.
13. The May meeting of the Superiors General at the Villa
Cavellctti was concerned with conimunitarian life. We exchanged
experiences from each of our Institutes; we heard and debated
common considerations from history and in contemporary practice
that must be understood for the solution of the many urgent pro-
blems incident to the rapid evolutions taking place all over the
world which affect our very manner of living, praying, and working
together. I am very grateful for the responses of the Visitors to
the questions I asked to prepare our written and oral participation
in the meeting. Our Congregation was \%-(-It represented in the
written syntheses and in the list of experiences, and I was asked
to present and discuss what we had reported about community
life at our house and mission of Concepciiin, Panama. I hope at
some future date to write to you further on this subject.
14. While we are still in the negotiating stage with the Coni-
mune of Rome for the necessary authorizations , we have made
considerable progress towards the implementation of our plan to
build a new residence for the Curia on the property that we own
along the Via di Bravetta . We still hope to have it built before the
next Assembly , if God wills, and thus satisfy the strongly expressed
\yhishes of the members of our General Assembly at the 1969
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session. In the meantime , we repeat our welcome to any of the
confreres who come to Rome and who would like to stay With us.
\Vc will try to reserve space for them in the Curia itself or, if ne-
cessary , at the International House.
15. A new apostolic year is opening for many of the confreres
at least among those in the Northern hemisphere. I pray that
God will bless all of the confreres in their personal lives, in their
lives of community contact with one another , and in the apostolate
which they fulfill for the Church and for our Congregation. Please
remember in your prayers my own needs, your Curia in Rome, and
the Vincentian triple family throughout the various countries of
the world.
Your devoted confrere in Saint Vincent,
James W. RICIIARDSON, C.M.
Superior General
Numeri telephonici Curiae Generalitiae:
3 86.180 - 389 . 652 - 355.449
REGIMEN CONGREGATIONIS
ERECI'IUNES E'1' SUPPRESSIONES
1971 Dec. 1 Viceprovincia Algeriensis suppressa est; eius terri-
torium sub iurisdictione pros . G. Parisiensis transit.
1972 Apr. 2 I: duahus Sinarum Provinciis, temporaric unitis, fit
unica Sinarum Provincia.
'm. 11) Provincia Iranica supprimitur ct in territorium pro-
vineiac G. ' l'olosanae transit.
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DINs-NOMEta
c ONFl lt^l.\ 11^)^1:^^t )^11^:\ 1 It t^ES ET
C)FFI('IUTt 1)o]tt's • PROVINCIA DU R.
1972, Apr. 10
1lEUVFI. CANS I Superior .Surahaja 1" Indonesiac 3 tri.
CAIIALAS J. Sup. I' , or. Iliberniac ad tri.
C •l a O. Consultor 11. Salrnantina
Apr. 13
.\I.'.IEIDA \I. A. Superior Riodejaneiro1
( )t.tvE.IRA C. L. As.sis
I'I\TU im, R ..\. 13a,nhui
ZIt•u J. T. Belo /luria. 4"
\IF\nE_s S. Curafa
CAI(\EIR( S . J. Canipina 1 erde
PI\ruCoi1. I II) I. Petropolis
.A1 AtiiiiA J. P. Rio rle ,fan. 13"
I.It111 \1. A. Salvador
13AIISTA M . S. Santa Brirhara
Stlt A. Sup. Pror.
Apr. 141
13 RUN \ C. Sup. 1 Tror.
Ft \RIi J. Consultor
\z\AR \1. Superior



















alr.veo 16° 2 tri.
,IImiterrety 2 tri.
('hilnuilnra 2 tri.
( •indad Madero 2 tri.
lslescorth G. Parisien. 3 tri.
Rio Piedras 11" Portoricana
.Sup. Prnr. ti:\F Orient.
Dir.Fil.ar. (_Tre,;uslar ine) ad tri.
Superior Toronto Jugoslav iac 2 tri.




FRA\% L. Superior Pevn, ille 10^ SAF Occident.
DU-Ai a J. Cehir ('its' l'hilippinarunt
RI'ra.os It. Naga City
St (A LOITO R. I •alena,rela
CLARK J. R. San brancisco \•p. SAF .\ng. 2 tri.
VALENCIA M. Phoenix •^ 2 tri.
D % RA J. 1'. Los Angeles 4" 2 tri.
\lUUtt1: G. A. Tucson
\IAItrix J. 1). .Santa Barbara
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I)Ir•_; N of N OFFIcIt' t Dow s • I'ROVINCIA I)uR.
.' laii 10
PFRAOAs J. supe r for ('hiclavo Pe•ruviana
III?I.ENGUER L•. !.iota 7" 2 tri.
'I'ORRES 13. ('onto 2 tri.
I'.SrEIIAN (v'11. M. • Lima 11"
.11aii -"
S AWICKI If. Sup. I T. \'p. S:\F Utic. ad In.
I)(,. REIS F. Sup. !'ru2•. Ltl.itana
\IAIt.CH P. A. Superior .\'t'fc Orleans 5' \'p. SAP N. Aur 2 tri.
KACANACGII T. San _-lntrutio 6" 2 tri.
('oIGKET P. Consultor Orientis
.\I'AI.LAH N. o n
' ' i1:\ ALLAIt N. Superior .'Intoura 2 tr .
NASIORG F. I'uhipeno-.flan . \ ladagascaren.
Lo A. ('easultor Sinica
KIN J.
.llaii 29
\111:uLA A . Superior .Sal:httr \-p. it. Slovac.
A ;NE\A' F. 11. ('onsu/tot S .\F Occident.
ti'I(jnMS I.. II. Superior Philadelphia 1" S.\F Oriental.
( ,AI.CHCS R. I'.
ti'1'Id tt'.E S. J. •
Ho;u, or
/irnuklvn
RI I l EDGE. J. D.
\1'RI(:IE1, J. R.





( oI.I.IN. J. 1).
NICIIOI.A. J. J.
.-llhan-v
Philadelphia 17" 2 tri.
G I.VNN J. J. • Springfield 2 tn.
7urt. .i











\ 11.I.AFRI ' EI.A E. StepuTior Cariaeo \'enezuclana 2 tri.
St AREZ L . ('untarui 9" • 2 tri.
GOn1E% J. ' (',ananei 10" 2 tri.
SAN'1'.AS B. I'alencia 16" 3 tri.
('.AI.ZAD.A NI. I'alencia 17"
GDAIEZ R. - .llaracaiho 13"





I.I•u^ M. Caracas I"
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DIES-\o,' I IiN OrrtcnlM DOMus * PRovtxetA Dt;tt.
run. 19
C'ABI•:LLI G. Superiar Castel :'Llorrone I. \capolit. 2 tri.
I.LOIti•:T \1. Dir.Pil.Car. ( Puricien.cis)
'I'EstrttO 1). (P.,rtori(arr(j)
Yom. 26
(;I1ETELAAI5 J Consulhrr .Amer. Central.
Iit)BADILLA lt. 1
Rtus \lOKT \1. 0 w
NOBHECA \1. , Lusitana
( ABVALHO F. •• ,
\ I it;A L. A.
SA \1 VAto R.
SEVIVAS J. Cons.Suppl.
DA SIL.VA CBr7. J.
MEND: C. M.
Rowitto A. J. ., ,
P1 t•111:8 J. Superior (i,az 1" : l ustriae
(hrZtN;Eli F. II'itvr 4" 4
BARRY M . ., ('astleknock I liberniac
t )'KEI.t.v J. Cork
DI NNE M. Caorhnaves
(RICAN D. Dublin 611 6 tri.
Iiut ae:F.RY J. \l, ('rrerr 6° C. Parisien.
\I('l.:vx J. I'. Ass. Prom. SAF Oriental.
• N. D. - ,\'umerulrrs rivitatis nomint appositus, numerum refert quo
Dunnts in Catalogo 1972 recensetur. (loud pro its locis fit, ithi alters sal-
tem adsit Cungregationis Domus to Calalogo inscript1.
R E L.J i'1O.X E ,'
NOTRI•: ,\CTION POUR I..\ JUS 'I'I('I:
A. - Sens de la question
1. La justice dams le monde est I'objet d'une nouvelle })rise
de conscience de I'Eglise. C'est one exigence de Ia paix daps Ic
monde. C'est la preoccupation declarer des gouverncntcnts. Notre
action apostolique noes fait toucher du doigt la gticstion tons Ics
fours. I,es chretiens reconnaisscnt qu'il est impossible de laisser
daps la soulfrance Ics mcmbres (lit Corps de Jesus-Christ sans man-
(liter de l'essentielle charite et rcndre Dieu conume absent de cc
monde Quiconque travaille aujourd'hui it ('evangelisation ne petit
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titre que pronrotcur Lie la justice. La combat Lie la foi, au sons pau-
Iinien, fait corps avec la Iutte pour la justice. La foi ne serait pas
recite sans cot engagement, contrite Ic combat pour la justice ne
serait pas juste, du nioins pas cnticrement, s'il ne poursuivait la
delivrance et la promotion do I'hommc dans le Christ.
2. II ne suffit pas que lc Svnode des Evequcs ait parle, de con-
cert avec le Pape. L'action pour la justice dolt se developper dans
la priers des chreticns, dans (cur travail d'information et de re-
flexion, dons faction concertec. i,'t'nion des Supericurs generaux,
tres conscicnte de la question, noes invite a un travail assidu. Nous
avons la responsahilite, grave et urgente, d'etre temoins de la justice
dn►rs le monde, parce que le monde en a le plus grand hcsoin et que
notre vie clle-memo est ordonnee a cola. Uevenir noun-memos
plus recllcment justes et pronunivoir le progres de la justice dans
le monde correspond a I'appel de Jesus-Christ aujourd'hui. Ce
clue saint VINCENT a porte dans son cocur ct exprime dans Ies oeuvres
do toute sit vie, a pris un developpement extraordinaire, c'est dc-
venu la mission universelle.
3. (,'intention nest pas ici de resu ►ner toutes les donnecs de
la question. Nous aeons it notre disposition les actes du Svnodc,
Ies documents bien etudies de diverses conferences episcopalcs,
Ies rappels frequents du Souverain Pontife. Nous sonmtes attentifs
a des evcnements connne la longue Conference des Nations tTnies
pour Ic commerce et le Lfeveloppenient it Santiago du ('hill (avril-
mai 1972), cello de Stockholm stir l'environnement (juin 1972).
Nous noun tenons a I'ecoute de la Commission Pontificate JUSTicl..
ET P:ux, de la Commission mixte (Saint-Siege et Conseil mondial
des Eglises) SODEi'.Ax dont le Siege est a Geneve. Nous aeons nous-
memes notre propre problematique Iii ou noes travaillons. Le but
est ici de poser la question, d'atlirmcr l'interet common, d'indiquer
Ics quelqucs donnees fondamentales qui constituent le point do
depart.
B. - La justice de Dieu dans notre monde
4. JI'SlU E evoquc tine revendication forte et exigente, la menu
pour toes, du bien de I'honunc, conforn e au droit des personnes
et des communautes humaines. (:Ile ports d'abord stir les hiens
essentiels: pain, paix, dignite, liberte, developpement dc sa person-
nalite propre, communication avec ses semhlahles.
5. Elie s'adressc aux pouvuirs etablis, niais vise aussi les si-
tuutions, souvent mal definies, difliciles a saisir, oil I'homme ne
trouve pas son compte.
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6. Plus profondement, Ole s'adresse a chacun, Mans la pro-
fundcur de sa conscience. Qui petit s'estimer juste, sans commettre
le peche d'injusticc, dcvant Dicu et devant les honinws Dicu
soul est juste, et 1'excmple de Jesus-Christ montre oil Sc situcnt
Ies limiter de la justice. Nous sommes toes debiteurs insolvahles.
Tout cc que noes pouvons faire, c'est remettre au prochain, conmm
chose due a Dieu, tin tout petit pct de cc que noun devons au AlaiUr
(:Mathieu 18, 23-35).
7. On petit se dotter qu'il y a fort a faire dans tin monde oil
I'incgalite nc demeure pas sculement choquante , mais o6 cite touche
I'homme la grande partic de I'humanitc dins sa chair vive,
et l'empechc d'ctre normalement tin homniv.
`I. Il tie s'agit done pas seulenient pour le chrctien dune action
particuliere, d'une vertu it pratiquer parmi tart d'autres, dont I'ac-
tualite s'imposerait partictilierement, mais d'une mobilisation en
profondeur, stir des objectifs concrets, qui sort imnienses, com-
mons a toes.
9. II s'agit aussi d'une revision fondatnentale tic notre vie,
sous lc coup dune responsabilitc qui n'a jamais etc aussi grande
ni si largement partagcc. L'Eglise Bans son ensemble est appelec
it mieux se rendre compte it quel point I'exigcnce de justice est in-
scrite par Dieu lui-memo Bans sit revelation et dans notre histoire,
des I'Ancien 'I'estanient.
10. Le but est de liherer l'homnre de la faun et des servitudes
ecrasantes on alienantes, et lui rendre possible dc prendre toile
sa taillc d'hnnime, revclce par la conscience, par le Christ, Ct par
toes les prolongements et developpemcnts issus de ces dcux sources.
La liberation temporelle ne sutlit pas a ells-mane, elle n'est pas
davantage tin prealahle ahsolu, I'I;vangile tic saurait sc reduire a
tine simple exigence on a tin simple instrument de developpement
social (Luc 4, 16-30).
11. Si I'on songs sitnplement it la grande misere de la plupart
des enfants du monde, it la carence des hiens cssentiels pour la
majorite des hommes, aux plaies purulentes de la guerre, a I'empoi-
sonnement de l'univers (air, can , Iumiere), all rapport economique
cntre pays riches et pays pativres toujours plus defavorable a ces
(lenders, it I'ecrascnicnt de tart d'individus par Ic potivoir, aux
clo[soil nements rigoureux entre nations et a I'intcrieur des peoples
cux-manes, aux personnel abandonnecs moralement et physique-
ment, href a tin monde qui avotie son intcrdepcndancc sans re-
connaitre positivernent sa solidarite, comment penser que la libe-
ration des hommes soil chose faits, et que le desscin de Dieu s'ac-
complisse parmi nous
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C. - L'engagement de I'Eglise
12. l,'Eglise est lc corps social qui a le plus dc chance d'etre
present a toils Ics niveaux de la Societe a travcrs le monde, depuis
la plus petite coni nunaute paroissiale ou le plus petit groups jusqu'au
nivcau international ct diplomatique. Grand est son pouvoir, it
condition qu'elle pane et qu'ellc nti•rite d'etre ecoutee. Cola implique
qu'cllc ne stationne pas plus qu'il ne convient dins ses propres
probli•n>cs de croissance oil do recession.
I. I'orteuse de I'amour tie Dieu all monde, l'Eglise ne pout
oublicr quc I'amour est avant tout exigence tic justice, c'est a dire
do reconnaissance de la dignite et des droits du prochain (Svnode,
1I), et que I'amour vrai ne peat itre que tres conerct: o La mission de
prechcr I'Evangilc cxigc aujourd'hui I'engagcmcnt radical pour la
liberation integrals de I'homme, des maintenant, dins la realite
memc de son existence en cc monde o.
14. Comment croirait-on autrement it sa parole: a Aujourd'hui
plus quc j:nais , la parole de Dicu ne pourra itrc annoncee et en-
tenduc tine si ells s'accompagne du temoignage de la puissance
du Saint - Esprit, operant Bans faction des chretiens all service
de lours freres, aux points oit se jouent leer existence et leur rrvenir.
(Octogesima Advenicns N. -51).
15. I.'1?glise est en cc monde l'avocatc-nee des pauvres. s Les
missionnaires doivent Ctre les avocats et les dcfenseurs des pauvres
contrc ceux qui les oppriment , ( I.ihermann , cite par le 1'. Lecuv er
an wra(Ik). Or, I'Eglisc se presence souvent , en fait , du cite do
la puissance Geographiqucnient , culturellcnrcnt, ells se situc en
majeurc partic du cote des nations Ics plus fortunecs . Or, le people
de Dicu est present all milieu des pauvres: pauvres et opprimes
ne sont pas sculentent Ies beneflciaires tie notre action , c'est par
eux que I'Evangilc vicnt au monde, ils sort les collaborateurs de
Jesus-Christ.
16. Crux qui , daps l'Eglisc, sont particulierernent consacres
a Dieu par le saccrdoce et la vie religieuse se doivent d'rtre si-
gnes vivants et actifs de la liberation apportee par Jesus, par lc
temoignage prophetique et eschatolcogiquc , par la beatitude de la
persecution o proptcr justitiani ^>. Its soot libres et atfranchis pour
cola. bans line grande mcsure . c'est d'un hesoin do justice quc
sont t:i•::: les comnnuiautes religicuses et sacerdotales.
17 11 y a une logiquc de Ia celebration ( IC I'Eucharistic , s frac-
tion (fun pain necessaire it la vie, qui noun incite it ne pas con-
sentir a la condition ties hommes prives do pain, do justice et
do paix (Accord oecumenique des bombes , septenrbre 1971, it. 27).
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D. - Conditions de realisation
18. \ous aeons aujourd'hui la conscience aigiie title la justice
n'est point tine deesse immobile, comme Ic disait Paul VI Ic Ier
janvier dernier. II notait qu'il est assurement difficile de pratiquer
la justice, et tout d'abord de la definir, puffs de I'actualiser: cola
ne va jamais sans sacrifice de son propre prestige on de son propre
interet. \ous aeons done it accepter que la pratique de la justice
soft d'ahord onereuse pour nous.
19. Pour tine nos bonnes intentions soient operantes, it fact one
exacte connaissance du monde, tie ses relations, de ses hesoins.
Pas plus qu'il ne suflit de parlor devant des hommes pour evange-
liser, mais qu'il faut aller it I'liomnw. le rejoindre dons sa conscience,
I'aide an developpenient doit se faire scion des orientations concre-
tes, que degage ('analyse critique. ("est (lire la relation necessaire
des responsables de I'P.vangilc avec les experts de I'econontie et
de la politiquc.
211. a L'action politique doit etre sous-tendue par tin projet
de socieW;, coherent Bans ses niovens concrets et Bans son inspi-
ration, qui s'alimente it tine conception pleniere de la vocation de
1'honnne et de ses differcntes expressions socialcs '>. (Octogcsinut
Adveniens it. 25) C'est dire comhien noes avons noes-menres a
ctrc coil rents.
21. C'est alors que nous pourrons avoir le courage de denoncer
les situations injustes avec charite, prudence et ferniete , Bans tin
dialogue franc avec toutes les parties interessees , Bans one action
continue. (Svimde 111) On voit (Iu'il s'agit pour I'I?glise d 'un souf-
fle neuf et particuliercment fort.
22. L'exercice de son role prophetigtie et liheratcur se situe
dans Ics directions suivantes:
a) Prenant sa distance et sa juste place par rapport au pou-
voir civil, Ole diagnostique les situations d'injusticc, et travaille
fermement it ('education, a la conscientisation de tows crux qu'elle
petit atteindre, de manierc a faire apparaitre les conditions de la
solidarite huniaine par son enseignement, ses prises de position,
et les realisations en son pouvoir.
b) Idle tend it faire se rejoindre toutes les forces spirituclles
capahles d'incliner IC (ours des chores, en favorisant one plus
forte cooperation entre les Eglises des pays riches et des pays pau-
vres, en communion spirituelle et dans le partage des ressources
humaines et ntaterielles. Elle unit ses efforts a tour ceux qui croicnt
en I )icu, it tout honune de bonne volonte.
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Conclusion
23. Face au dcvcloppement de l'humanite le plus extraordi-
naire que noun aeons jarnais connu et a des besoins qui Wont jamais
etc aussi grands, nous sonunes appeles a une action tres ncuve an
service de la terre des hommes, reconnue Bans son eminente lignite
de creature, patrimoine sacre menace dans son corps et daps son
Arne. Saccager one oeuvre d'art suscite scandals et reprobation.
C'est petite chose pourtant it cute de la defiguration de I'homme
et de I'univers que d'immenses forces inconscientes et souvent
irresponsables pratiqucnt chaque jour. Le seul combat que l'homme
puisse encore se permettre est celui de sa propre defense, collective
et generale. Lc Seigneur JESUS attend que Woos sachions liberer Ies
forces cachees de son Esprit retenues prisonnieres par l'inconscience
et 1'inertie. Car i)icu a fait sienne notre souffrance et pone Ic poids
de notre injustice pour noun en guerir, et refaire des hornmes la
famille benic de noire Sauveur, do la terre la patrie reconciliee de
son Fils.
C. I1h:XOIT, C.M.
I.U1 C-lN 1'l;1tN:1'I'IO\r11, (,Se'm noire du /0 au /9 rnai 1972)
EnuC-INTERNATIONAL est un organisme qui regroupe les dif-
ferentes communautes religiucuses d'hommes et de femmes dediees
en tout oil en partic a l'enscignentent et it l'education.
Le theme de son dcrnier seminaire est I'knUCATION A LA
Jusrn'i. Il a compte environ deux cents participants, en majorite
mernbres des Curies generalises. On regroups ici cc qui a paru Ic
plus interessant.
1. L'education parait titre la plus inrportante contribution que,
daps I'Fglise institutionnelle, noun puissions apporter it la promo-
tion de la justice daps IC monde. r, Si la poursuitc du developpentent
demande des techniciens de plus en plus nontbreux, elle exige
encore plus des sages de reflexion profonde, a la recherche d'un
hurnanisme nouveau, qui perniette a I'homme moderns de se rc-
trouver lui-memo, cn assumant Its valcurs supericures d'amour,
d'amitie, de priere et de contemplation » (Populorum Progressio
n. 20). La fonction de ('education apparait comme tin effort pour
promouvoir l'homme nouveau, qui rencontre les besoins de son
temps; elle est d'etre dins la pate le levain qui penetre de justice
- cc nom do la charite pour ati_jourd'hui la vie et la recherche
de I'honune, et lour donne un scns.
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2. Pour orienter I'education viers la justice, it est indispensable
de s'engager dans un travail serieux et perseverant de recherche
scientifi(luc sur Ics interactions entrc ]'education et les autres pro-
cessus sociaux. Une tellc recherche pent fournir par la suite les
elements pour tine triple action qui sentblc necessaire en cc moment:
a) influer sur Ies agents qui decident en politique de I'idu-
cation;
h) former one opinion publique (cf les grouper d'action
visant it sensihiliser l'opinion publique aux prohknic•s de la justice);
c) reoricnter les activites directes en education en Ics enga-
geant dins des voles inexplorees que l'heure actuelle exige.
Est venue ici la question du changcment des structures op-
pressives pour les faihles, protectrices pour Ies puissants. On a
souligne (Iu'aucun changcment des structures ne sera favorable a
I'hanune aussi longtemps que lui-meme n'aura pas change. I)'ou
('importance de la conscientisation.
3. I. ne question assez concrete concerne I'education a la justice
par l'ecole. O n a pose In double question:
a) dans quelle mesure nos etablissements correspondent-ils
a ('exigence de justice ?
h) comment developper par nos ecoles le sens de la justice
chcz les elevcs ?
Par rapport aux movens educatifs dont dispose I'ecole, ('edu-
cation a la justice peat-etre pratiquee an niveau des nuatiFres d'en-
sei,{'nemcnl, directement en certaincs maticres: religion, branches a
orientation sc:ciale, histoire it geographic; indirectenient a ]'oc-
casion des cours tie langucs, textes litteraires, themes sociaux
duns les compositions ecritcs et Its discussions; et an niveau de
la methodolo,ir generals, par la promotion des rapports sociaux
plut5t qu'cn lavorisant la competition individuelle.
F. KAI't-ac1AK, C.\I.
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Breves notitiae variis linguis exaratae
Du Canada au Panama (5 fcvrier - 211 mars 1972)
:Apres avoir saluc I'Irlande en la personne do \I\1. (':Vi:yt.AN
ct ('AStllN, -,tit tours d'un arrct a Londres, all soir de son 63e jour
anniversaire, Ic Pert (;cneral fut accucilli a I'aeroport tie Philadelphic
par Al. Cot.t.t\s, \I\I. lc-, ('onsultcurs. M. \lrt.t.IN, sup. de la
laison-\lirc, ct par \I. William Si.AI-rtatl.A7
Pour Acs etapcs suivantes, amis Icctcurs, veuillcz consulter
votre catalogue 1972. Aux pages 18 (10" ct 1111) Amerique ('entrale,
49 (15°) Saint Louis, 54 a 62 Philadelphic, 68-61) Utica, 89 (18")
Paris, 102 (11" et 12") Barcelone, 106 (20" et 2111) Saragosse, 122
(1811) Naples. 131 (8") VougosLrvie, 133 (8°) Portugal, vows trouvez
Its notes des frcres en Saint Vincent quc \I. Rn'l1ARnsoN a voulu
voir et entendre au tours de son voyage. \'ous avez Lin atlas. Vous
pouvez v situer les n,aisons e clues n ct les maisons s sacrifices s.
La liste en ctant plus courte, mieux vaut dresser cells des s victimes o.
Les confreres de Bangor, Greensboro, Groveport, Jackson et Spring-
field vinrent s'entrctenir aver Ic Pirc Giniral en divers lieux d'ctape.
Ajoutez :Ansonia, 1)crb\, New Ilavcn, \Vltitestone et Utica: leurs
mcnthres saluirent le 1'i•rc ou a Saint Stanislas do Brooklyn on a
Eric. Les Barcelonais ct lcs Saragossins tie I'agglomeration new-
vorkaise sc rcunirent it St. John de Brooklyn. Santiago de Vcraguas
cnvova sa dclcgation a Panama. Du Costa Rica voisin, AIM. Gt.o-
\ATzKi et otti`c se rendirent a BALBOA. Aux I'.S.A., au Canada
et an Panama, cn dcca du 86" dcgre do longitude ouest, entrc Ic 8°
et Iv 46° dcgrr de latitude nord, toutes les autres ntaisons lazaristes
accueillirent Ic Pere G&ncral. Le successeur de Saint Vincent cut
la joie d', ecouter tiny tonnes eentaincs de ses Ills, avec lc memo
intcrCt pour tons les ages: du doyen, M. Antoine CONTE (95 ans
au 2, IX, 72), aux novices et aux scolastitlues.
('ute Filles, malgrc une tempete de neige et It verglas, Line
double centurie de la province do Socur \laric-Basile fut fidele
au rcndez-vows d':\Ibanv, N. V. A Enunitshurg, des delegations
d'autres conununautes spirituelles issues de Mere SETON, Sc joig-
nirent aux Fillcs de la ('haritc pour former Lin hataillon impasant
de 4611 homilies.
I.a section canadicnne an grand complet se rcunit a Mon-
treal.
('tie solids compagnie de l'Aincriyue Centrale vint cueillir
le lire it l'aeroport de Panama, pour lui faire cclchrcr Eucharistic
et agapes f.aternelles stir Ic rivagc du Paciticluc.
D'autres maisons encore, hicn situees cti plein milieu de la
route, le went all passage: a Philadclphie, ilrooklvn, \ orthampton,
Buffalo, Baltimore , Washington , \ liatni et C olon. -- Notre Supe-
rieur (;i•ncral lit- nlanqua pas de rcmcrcier Ics Soeurs d'autres Con-
gregations , servant nos Peres on collaborant avec ctn.
Le Perc demanda aux Cardinaux et aux Fvequcs s'ils avaient
a se plaindre de scs fils et de ses filles. Line scule plainte: 4, 11 n'v
en a pas assez \Ieme plainte unique au sonimet do la hierarchic:
chez nos Seigneurs les Pauvres , rouges, planes, jaunes et noirs.
I )ans les Brands centres urbains , dcsertes par les paroissiens plus
fortunes , Saint Vincent vent rester, pour accucillir ecux qui vicnnent
v chcrcher toit , pain, travail et espoir d 'un avenir nicilleur . 11 fait
In classe aux enfants des immigrants blancs et noirs. Aux paysans
du Chiriqui ( Panama ) it enscigne comment mettre Ieur tcrre en
valeur . Pour faire connaitre les verites ncccssaires it saint, it con-
tinue a faire petit ct grand catechisme aux jeunes des ecoles pa-
roissiales, des scniinaires et des universitcs.
A vows, \ 1issionnaires qui lisez \ -iNt ENTiANA, it fact signaler
tine derriere seric tic visitcs . Le Perc General a tenu it alley rcmcrcier,
en votre Horn , chacun ties laics travaillant dans les bureaux tie nos
confreries . C'est, en effet, grace it Ieur devouement tltie des niilliers
de vos freres et soeurs catholiques de la-has peuvent votis faire
pcncnir, par la Curie Gcncralice , tin grand nombre de vos intentions
do \lcssc.
Mons . Humberto Lara Mejia, c.m.
\os connuivio profundamcntc la noticia del fallceiniicnto de
\lons. LA RA, Obispo del Quiclu;, que, el ano pasado, en ocasion
del Sinodo de ( )hispos, compartio nuestra vida comunitaria durante
mas de tin mes.
En otra seccion de \'INcE.NTIANA publicamos una breve sem-
blanza de Mons. i.ARA. Aqui, solamente gticremos senalar la honda
impresiiin que nos dejG su trato: tuna alegria cxplosiva y tin opti-
mismo contagioso, a pesar de Jos problemas que vivia v de las nui-
lestias casi constantes de ski enfermcdad ( asnia ); un carino acendrado
por in Compania, que le hacia gozar de In convivencia conumitaria
v vihrar en todas sus vicisitudes; tuna fidclidad incondicional a la
iglesia, en cuvo servicio jamas peso liniitaciones. I)urante su pe-
regrinar cavo tin surco niuy profundo que asegurara la continuitad
do Is frutos.
Nuevo Obispo
V cs el tcrcero clue, en to que va del ano, nos ha prtnnovido
cI Santo Padre a la plenitud del Sacerdocio. En paginas anteriores
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transcribimos el comunicado oficial, por el quc se anuncia la pro-
mocion del 1'. Leovigildo LOP-,z FITORIA a la Iglesia Catedral tic
GRANADA (Nicaragua). Mons. LOPEZ era cl tinico sacerdote nica-
ragiiense de la Compaitia; desde 1963 ha ejercido casi ininterrum-
pidantente sit ministerio en Nicaragua, dedicando especial antencion
a los Cursillos de Cristiandad.
Granada es una di(icesis pequcna: 9.000 k2 y 180.001) catolicos,
en una poblacion de 21)0.00(1 hahitantes. Pero tan solo cuenta con
14 sacerdotes seculares v 25 rcgulares, cntre los que se incluven
nuestros Cohermanos de Boaco. Entendemos que la a promocion a
entorpece sensiblemcnte los planes del P. Provincial do C'entroamc-
rica; esperamos quc signifique una compensacion la fructifera labor
que auguramos cord la Iniente a Mons. I,dpcz.
Visitas
Ilace unos meses tuvimos el placer do recibir en nuestra casa
a Mons. Augusto Cesar ALMS I'ERREIRA da Sn.VA, recientemente
promovido a la sede episcopal de Tete. Mons. C'e'sar ha tenido la
defcrcncia do visitarnos antes de marchar a sit mision de Mozarnhi-
que, Para la que - tie acuerdo a recientes informaciones ha lo-
grado la cooperacion do algunos Cohermanos do la Viceprovincia.
As nossas congratula4i(es, Pe. ('tsar.
'I'ambien Mons. Andreas (;HATT;s, Obispo de 'I'ebas-I,ugsor,
se aloj(i entre nosotros, durante el ticntpa Lie Sit pci-niallencia (-It
Roma, it la que to traian asuntos rclacionados con sit diocesis.
Nos esforzamos por ofrecer a Mons. Ghattas una acogida quc se
pareciera a la surnamente cordial que brindo al 1'. General y al
P. Ilenzmann, cuando su visita al Egipto.
Cast al mismo tienipo llcgo el P. Alphonse I)RoIICot'RT, \'i-
sitador de la provincia tie Oriente; tastimosantente qucd6 muv
poco tiempo, porque se hallaba tan solo de paso. En camhio - v
cast desde Cl c\tremo del mundo - se vino con mis calma el P.
Ian SANDERS, \'isitador tie Australia, al quc traian diversos asuntos,
(lue preferia tratar de viva voz.
Paso asimisnto por nuestra casa una gran cantidad v variedad
de ('ohcrnianos, conut Para indicar que va no se mira it la Curia
coma on angulo misterioso, cuyos claustros podrian an-Ibientar unit
pelicula de Hitchcock...
Tambicn viajamos
l) el 6 aI I') de iunio, eI 5upcrior General visIt(,) Uticialmetlte
nucstras \Iisioncs de laiopia. Paso gran parte de ese ticmpo cots
nuestros Coherinanos de Addis Abeba v del Vicariato Apostolico
de Gimma; Pero tambicn se Ilego hasta el sector confiado a la pro-
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vincia Napolitana, en Asmara N. Ileho. Tanto los misioneros de la
Viceprovincia como los de Asmara N, Heho realizan una muy sa-
crificada labor.
1)e mayo a primeros de Julio, cl P. Alejandro RJGA%to efectus
las visitas de Argentina y Chile, con una breve deteneisn en la
provincia de Rio, interesandose, de manera particular, por nuestra
mision en la isla de 11aparica.
Bodas de Oro
I)e manera muy intinut y sencilla cclcbramos, cl pasado 22
de julio, las Bodas de Oro Sacerdotales del P. Francesco RADOGNA.
Durante la homilia, el P. General, ademas do referirse a la actividad
misionera <, ad gentes del P. Radogna, hasta yue fuera expulsado
de la China, crey<i intcrpretar los sentimientos de innumerables
Cohermanos clue, desdc 1952, han pasado por la Casa Internacional
v to recuerdan con especial afecto. Se Ic auguraton machos anus
as de servicio silencioso, de acuerdo a su tonica. Entendemos, sin
embargo, que los prssimos anos resultar.in menos silenciosos yue
los anteriores, puesto que, entre los obsequios juhilares, habia una
o pipa > que recuerda la Lampara de Aladino gracias a la
cual v con on poco de ejercicio, lograra recuperar Sit voz, aunque
con resonancias estereofsnicas.
y tambien de Plata
1'.I 11) de agosto procedente de los F.F.. 1.71'. - < aterrizo
en la Curia Cl P. Roberto Pm'i i, e.m. Justarnente en esa fecha octt-
rria cl 2511 aniversario de su ()rdenacisn sacerdotal. A pesar de las
resistencias dcl P. Petti, nos esforzamos por festejarlo de acuerdo
a la importancia del acontecimiento. En esa fecha yucdabamos
nuty pocos en la Curia; pero esto no afecta cuando cl afecto es
grande. Cabe senalar yue, el dia anterior, el P. Petti habia tornado
el avisn como para „ hair o de los festejos que dcseaban hacerle
en Baltimore.
Suponemos, P. Petti, que no aplicara a csta situacisn lo de <(sa-
lir do Escila Para cacr cn Caribdis )! 'I'anti c tanti auguri!
Conferencia de Provinciales de Latinoamerica
Ln el curso de este ano, cl P. Luis J. ROJAS, c.m., Secretario
ejecutivo de la Conferencia, visits gran ntimero de I'rovincias Ia-
tinoamericanas, que le brindaron cordial acogida. E..n today las
Provincias visitadas tuvo encuentros con los Cohermanos de his
diversas casas, intercamhiando ideas solve la <i realidad n de calla
Provincia v la actuaci<in del ideal vicentino en las mismas.
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Session annuelle du Comite-Conseil des Missions (Villebon,
3-7-VII-72)
Le Comite-Conseil des Missions des Provinces de France,
constituc it v a tin an et approuve par le Supericur General oen
titre d'cxperiment o le 3 Aout 1971, a tenu sit deuxiemc session it
Villebon. Les travaux du Comite-('onseil ont etc centres sur Ics
questions pratiques (Ic fonctionnement du Secretariat, lc tour de
table des chefs de 'Mission, questions flnancieres et du personnel)
mais avant taut sur le theme principal: <' Evangelisation et Cultures
La presentation do plusieurs rapports des missionnaires a scrvi
ensuitc a la discussion daps les carrefours et it la raise en conunun.
Ise compte rendu de cette session sera public daps un des numeros
du Bulletin des Province de France.
0 2 Encontro dos Provinciais do Bresil
Rcalizou-se tie 29 it 31 de julho de 1972, en Curitiba, no Sc-
minario Sao Vicente de Paulo (('asa Central), sob a presidencia
do Pc. Domingos \VISsIEavsht.
Os assuntos tratados foram: Intcrcamhio do infornta^ cs,
a Grupo dos Scis,>, ('onferencia Latino-Americana de Prov. tie lingua
espanhola, Fornta` io dos Nossos, atualiza(io das Provincias, rees-
tructuraVao das Provincias e das Obras, Intercambio de pessoal
c do trabalhos, saidas de coirmios, Nossas Provincias a as Irmits
do ('aridade, Circular do Sup. Geral relativa it Ass. Geral de 1972,
flnanciatnento dos Encontros dos Provincials.
O proximo E.ncontro do Provinciais: nos dins 21, 22 c 23 de
julho del 1973, sob a coordena4ao do Provincial de Fortaleza. Os
Provincials devcrao, na medida do possibel, it acompanhados de
utn representante de cada setor de atividades de sua Provincias
('opiamos as impressbes do Encontro, do 11ot.i.-rim de Forta-
leza: l:les - os representantes de Fortaleza voltararn intpres-
sionados pela fe no futuro e otintiano que rcina no nicio dos ('oir-
maos tanto da Provincia do Rio comp da de Curitiba. Mais inrpres-
sionou it Iles o depoinrcnto do tcoIogo Jose IlIHFK, de Curitiba,
que expos, diante da asscmhleia, seu progranta de vida e estudos,
c scu ntetodo de trahalho. -- Fez um bcm inntcnso ver de pcrto
c sentir comp em antbas as Provincias CoirnAos ovens se esfor`•am,
corn cotusiasmo, fe c dedicayao, para formar os nossos em Pctro-
poli., Aparecida, A ssis, Santa Barbara, Curitiba c Araucaria. Mas
acini a de tudo elogiam o espiritu fraterno que encontraram eni toda
a pane c con-to foram recebidos sempre corno verdadeiros irnios.
Sentiram-sc eni casa c entre irmios cm todos os lugares >.
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Conferencia de Salamanca
Sc rcuniO Cl 1° do agosto pasado. Participaron los \'isitadores
do Madrid, Salamanca, Zaragoza v de cast today las Provincias , fi-
hales o. Cuba estuvo auscnte, por razones coinprensibles; el 1'.
'1'codoro BARQt tS represent() al Provincial de Filipinas; N. estuvo
asintismo prescnte el P. Jose \li'i.c't', Visitador de Barcelona, tluc
al dia siguientc debia participar en las sesiones de la C'onfcrcncia
de Visitadores do I.spafta. En canibio, por compromisos en \lo-
zanthique, no pudo asistir cl P. Fernando Su.vA dos Rios, Visitador
tic Portugal. El P. Rafael SAixz, Vic. Gen., estuvo prescnte en la
segunda parts de Ia sesion.
Sc discuticron o simplenie me expusicron - los siguicntes
pantos: Estudios vicencianos, Promocion vocacional, Expericncias
pastorales, Seguro de vejez y enfermedad, Proyectos de vincula-
ci1Sn entre Provincias y revision de algunas conclusioncs do la Con-
ferencia de Caracas, Estudio del cuestionario sobre Ia proxinta
Asamhlea General. Respecto al futuro de la Conferencia, se acucrda,
por unanimidad, mantencrla comp organismo.
Experiencias
o .-hales de la Con,re;acion de la .11isi6n t' de las 1/ijas de 1(1
('aridad a (cditado en Madrid), ha comenzado la puhlicacion tic
tiny serie de estudios v expericncias, relacionados con la actividad
pastoral, vida comunitaria, etc. I)icha puhlicacion ha sido pronto-
vida por el a Equipo Iherico do Estudios CM'I s, constituido por
los IT. Francisco CARBALLO (micnthro del <( Grupo do los Scis o),
do la prow. de Salamanca, Domingo G_Attct.a, de la prow. de Madrid,
Benito MARTINEz, de la prow. do Zaragoza, Adelino de ORNELAs,
de la prow. de Portugal, v Jose SENORA, tie la prov. de Barcelona.
Entrc otras condicioncs Para la puhlicacion, los estudios y
expericncias tienen que hallarse en la linca del Decreto 7'entporal
it. 2, clue se encucntra despues del art. 54 de las Constituciones.
El <( Equipo ^t, en su proxima reunion anual , analizary todos
los envios rccibidos antes tic dicha reunion - quc hayan silo
publicados o no, v formulary sus puntos do vista sohrc los mismos.
"l'amhien anuncia el Equipo n que, en la ntisma reunion, a prestar:
atcncion C rct;t al estudio del Significado de la comttaidad N. de
I;t I ida el( ro?Ntnidod
From Concepcion , Chiriqui , Panama
We just received the copy of Vincentiana (1972:3) - says
Fr. Maurice ROC HE in his letter of Sept. Ist, 1972 in which ap-
peared our open letter; as of now, we have received no correspon-
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dance. Incidentally , the information about the work in the missio-
nary parish of Ingeniero Budge in Buenos Aires interested me so
that I sent them a letter asking further informations
We are very happy to know that some articles of VINCF.NTIANA
are read ..., and also for being the channel of some useful exchanges
of opinions between Confreres.
Monsieur Leon I)II TvoR+T (I914-19721: cf. p. 168-172
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EX I'R0VIX ('IIS NO STRIS
Pitov. A^lEnll'AF CEN RAt. ts. Pius obitus Exc.mi D . Humberto
Lara Mejia, c.m.
El viernes 9 de junio por la manana , tronchado por un fulmi-
nante ataquc cardiaco, nos dojo Mons. Humberto LARA MIFJIA,
cn Guatemala , ciudad que le vio racer el 18 de encro del 1917.
Su fallecimicnto, ademas de afectarnos profundamentc a los
Paulinos, repercutio dolorosamente en los diversos sectores reli-
giosos del Pais . Como testimonio , el homenajc postumo que Ic
dcdica la C'oNFFDERActoN de Ria.tctosos de GUATEMALA:
o JIorsFNott IIUMBERTO LARA AIEJIA, Obispo de Santa Cruz
de El Quiche, Presidente de la ('onferencia Episcopal de Guate-
mala, Prefecto del Consejo Episcopal Latinoamericano v digno
religioso, gloria dc ]a Congregacion de los Padres de San Vicente
do Paul, se nos adelanto en LA IDA Al. PADRE.
El viernes 9 de junio, a primeras floras de la manana, una
triste noticia se rego por toda la capital de Guatemala, noticia que
Ilcnu de profunda Pena a la fanrilia Vicentina, a la I)iocesis de Ill
Quiche, a Guatemala v a la America Latina: Monsei or Iluntberlo
Lara .Ilejia nos ha dejado Para acudir e la 1antada del Padre.
La virtud positiva de dons. Lara fue la dimension de su sen-
cillez evangelica siempre igual en sus distintos cargos v dignidades.
I'.sto nos bare presentarlo ante la historia como el sacerdote clue
encarno a Cristo, la genuina Hgura del prototipo sacerdotal. Pero
hay mas, Lara, como carinosamente, aun pasando por su dignidad
do Obispo, le decian, fue ante todo on verdadcro cristiano. Para cl
la Iglesia file siempre la obra maestra de Cristo, por eso su corn-
promiso file siempre positivo, cstuv-o siempre dispuesto a una
ofrenda viva de su vida v de su tiempo.
Su espiritu organizativo pronto fue descuhierto per sus su-
periores, quicnes lo distinguicron con el honroso cargo de pro-
vincial de los Vicentinos en Centro America y Panama; pero a
cl no to engrandecian los altos cargos. Asi como antes habia sido
modelo de parrocos, ahora se perfila como modelo de Padre Pro-
vincial. Estrechti los vinculos de ambas fantilias, sirviu con amor
y dinamismo a la comunidad.
La Santa Sedc lo Ilamo pronto al Episcopado, dignidad que
rchuso en teas de una ocasiun. De nucvo en su querida Guatemala,
despues de haber aprendido a servir mejor en otras patrias ccntro-
americanas, AIonsenor Lara fue consagrado Obispo Auxiliar do
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Verapaz v al sorprenderlo la nuu•rtc, ejercia las funciones de Obispo
en la diocesis de I?1 Quiche, en G uatemala.
La Conferencia Episcopal do su pais to nombru Presidents
de la misma, cargo que desempenV) pasta su mucrte.
En 1970 fuc nomhrado Presidente del Departamcnto de Li-
turgia del Conscjo Episcopal Latino:unericano (uta_AN1). Como tal
viajaba por mochas partes del Continents en la pronioci6n de la
Liturgia renovada. En los ultimos meses tcrminaha los prepara-
tivos para la visita a America Latina del Cardenal 'I•ahera, prefecto
do la Congregacidn del Culto Divino de la Santa Sede: adem3s
de uncuentro de 60 Ohispos de America Latina que se reuniria
en agosto en la ciudad de Medellin Para on mes de estudio y re-
novaci6n liturgica.
La mucrte ha sorprendido a Mons. Lara cuando se provcctaba
do tantas maneras en el espiritu rcnovador del Vaticano II v de
\Icdellim. La Congregacion de los Padres Vicentinos v la Iglesia
de Guatemala ha pcrdido realntentc on verdadero valor. Dios en
su misericordia to haga participe del gozo de ]as $icnaventuranzas.
Que sus virtudes evangelicas sirvan de estimulo a muchos
sacerdotes v cristianos de Centro .America v Panama.
La Confederacion de Reli,'iosos de Guatemala, por cste medio,
presenta scntida condolencia a los familiares de Monsenor Lara
Mejia, a los Padres Vicentinos v a las 1termanas de Ia Caridad,
sus hermanos en religi6n, a la Confcrencia Episcopal de Guate-
mala y a la I)i6ccsis de Santa Cruz de El Quiche .
Era I6gico que los fleles de El Quiche quisieran conservar los
restos de su primer Obispo. El dia s:ibado, luego de la \lisa conce-
lcbrada por los Sres. Ohispos, el cuerpo de Mons. Lara foe trasla-
dado a su diocesis. A la entrada de la ciudad Ic aguardaba una
enorme multitud, que lo acompanci a paso lento hasta la Catedral.
EI cortejo tard6 Iasi dos horas para cfectuar el recorrido. La Iluvia
(11-le comenzd a caer, no conmovi6 en In iris minimo a la multitud,
que continu6 con el mismo paso. Durante la noche se le vela en
la catedral , cn forma organizada por la acci6n cat6lica.
El Domingo de manana huho Misas celehradas por Obispos v
Sacerdotes: csa manana se repartieron cerca de cinco mil comu-
niones. Por la tarde, a las cuatro, tuvo lugar la .Visa concclehrada
por Obispos y Sacerdotes en el atrio de la Catedral. I)ijo la oracion
funehre Mons. Eduardo ALVAREZ, c.m., Obispo de San Miguel, cn
El Salvador.
Al terminar la \Iisa, el feretro rccorrio el parque cn hombros,
primcro de los Sacerdotes, despues de laicos de todos los cantones,
hombres sencillos , humildes, tristes v conmovidos por la muerte
do su Obispo. Parece mentira que en tan poco tiempo ni siquiera
cinco anos - consiguiera hacerse estimar v querer por todas las
ovcjas de su rehano. De distancias de mas de 100 kil61nctros vi-
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nicron delegaciones para representar sus (';Intones, SUS aldCaS, SUS
cofradias..., v todos qucrian cargar ci fcretro sobrc sus hombros.
Cada diez netros sc turnahan los grupos para satisfaccr a todos,
con on orden y una disciplina adntirables.
Hacia las 17.30, ca cadaver hizo sit entrada en la catcdral v
sc Ic entcrro en el presbitcrio. Ahi, al lado derecho del altar, descansan
los rectos dcl primer Obispo del Quiche, Mons. Lara, tie la Con-
grcgacion de la \Iision. En cl lenguaje de S. Vicente, \'1011S LARA
se file a la elision del ciclo!
Al recoger sus objetos personales, en una caja de madura, sc
encontraron dos solves sellados, uno para cl Vicario, P. Soarer.,
v el otro para el Sr. Nuncio. :mhos tenian la fecha 7 do junio do
1972. En ellos dejaha sus instrucciones, para el caso de nutertc...
Mons. I.ARA entrci en lit Congregacion el 24 de dicie•ntbrc do
1934; file ordcnado saccrdotc el 8 de novienthrc de 1942. Siendo
Provincial de Ceti troanterica v Panama file nombrado Obispo Auxi-
liar de ('obrin, el 25 de Julio de 1957, y, en 1907, primer Obispo
del Quiche.
La sucesion cronologica de acontecimicntos puede resultar de-
masiado arida, v no sicntpre logra descuhrirnos lo mas intinto c
importantc de la persona: sit espiritu. En on pcriodico local, PRENsA
I.IBRE, la pluma vigil de Jose CALDERON S.AI.:AZ:AR nos prescnta una
de las facetas mas caracteristicas de Mons. I.ARA: su optimisnto cris-
talino, contagioso, nutrido en una Fe profunda, v quc nos pre-
scnta al hombre do Dios plenanu•ntc rcalizado.
a Esplcndido v pascual transitu -till paso pequcflito de la
Tierra it Dios de Mons. Humberto I.ARA \ir•.)t.A, Obispo del
Quiche, I'residcntc de lit Cunferencia Episcopal de Guatemala v
do la Comisitin I,ittirgica del cta.Au.
Cincucnticinco anos apenas . Ilerido, empero, por cl asma v
las tensiones de sit cargo, sit vida se precitaha, dia a dia, hacia la
meta: misionero paulino, Obispo por accidents, duerntc va en
mcdio de su pueblo quichelense cuvas ovejas conocio una a una
como c•I Buen Pastor- v a mochas de las cualcs llevo sabre sus
hombros, a las tiendas de Dios...
Cristiano nuiltiple, multitudinario, nunca perdio la alegria.
Fuc un hombre resucitado handera al viento- en las mas altas
cumbres de la vida. Y por eso, su muerte file para Cl una victoria.
No el ' descansar en paz ' que nlucho sane a paganisnio, a inntn-
vilidad nirvanica - sino, sencillamente, on cambia de quc pacer,
on ascenso en el graderio de la escalera de Jacob. (n ' seguir tra-
hajando ' en las tareas de la vida que es una -del harro a Dios- -
eternarnetlte.
La tiltima vez quc lo vi, me echo encima on abrazo oceanico.
Por si no to acucrdas -me dijo, alcgre - vo soy el vicjo _Ve.,ro
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Lana '. Reims los dos. Y nos hurlamos de nuestras mutuas canal.
(1uc tengamos tantbien asi hlancas, nuestras alinas ', anadio. Y
ya no olvi it verlo mils ni mucrto...
Humberto LAR:\ \IFJi.a file -es todavia, es Para sicmhre- -
un hijo dc Guatemala, do nustra tierra morena v amada. ties manos
extcndidas solve el caliz dorado, Bran conio las raiecs de nuestras
m:is viejos arholes. C'onocid una a una las montanas do su diticesis,
atada al cucllo, con on cordon cualquicra -sin cadenillas en ha-
maca una Cruz 7'erdadera.
De las rocas ocultas del sufrimiento broto sienipre -sicmhre! -
el chisperio do su risa; do su cristalina alegria jovial. Y si alguna v-ez
cavo, sobre la Ilostia Blanca, alguna lagrina furtiva, file, no por
su dolor lino por el do los dcnuis: por el hamhrc y sed do jtisticia
de sit pueblo...
Su transito -dijc fue esplcndido y pascual. Torque cl I Ium-
berto I,ARA Nh..Il.A- se labia de memoria lo que escribiera, clavada
en sit cruz, Margarita Maria 'I'cilhard dc Chardin: ' Si dchenios
sucumbir, quc sea un sacriflcio activo, la renuncia it la accl6n por
tin modo de accion superior... Entonces la mucrte no scr:i para
nosostros ni un fin, ni una descrcion, lino la feliz llegada a la Casa
del Padre... ' En ella esta ahora cl viejo misioncro. No lejos del
mundo, sino en el mundo al que amo con cl apostolado de sit ale-
gria sin ocaso n.
Pltov. ARGEN-FINAE. Cien anos de los Padres Lazaristas en
Lujan.
l.a ciudad de Lujan es conocida internacionalente. V sin negar
la importancia do algunas instituciones quc trascienden los limites
locales v nacionales cl complejo muscografico Enrique I davado,
por ejcmplo es indudable quc esa internacionalidad se debe, ante
todo, it la Basilica Nacional v a la Virgen quc en ella recibe el culto
do milloncs do argentinos v extranjeros.
El mov it primero quc atrac it tantos peregrines y turistas, es
la fc. Si, una fc no suficienteniente desarrollada, mezclada mochas
veces con elementos supersticiosos, pero en sit simplicidad c im-
purcza, quiz.is mas autentica dc lo que muchos pcnsamos.
Por eso alguien Ilanui acertadamcntc a Lujan „ Ia capital espi-
ritual do la Patria V dc hecho clla es la depositaria de la Patrona
de las tres republicas del Plata: Argentina, Uruguay y Paraguay.
La tarca primordial, mision quc descmpenan desdc hace cien anus
los padres Lazaristas, custodios do la \'irgen, ha sido v debe ser
fundamcntahncnte cspiritual.
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Y la cntrega v dcdicacion de estos sacerdotes a esa minion
cs to quc ha hecho posiblc el car :ictcr espccillco v tinico do nucstra
ciudad. Los hechos son facilntente constatables : auge permanents
de las percgrinaciones ; trescicntos sesenta mil bautismos ascntados
en el archivo; doscientos cincuenta mil conitiniones por ano; con-
fesioncs v orientacion cspiritual que escapan a toda cstadistica...
Asi como solo Dios sabc el impulso de fe v cspcranza , de coraje
para seguir viviendo , de amor a los demas , do renovacion cspiritual,
quc reciben cstas multitudes que semanalmcnte Ilcnan la Basilica.
A quien se debe todo esto ? El 2 do febrcro se cumplicron
cicn atlos do estadia do la ('ongregacion sic la Niisi ()n Padres
Lazaristas o Vicentinos en Lujan.
Fuc el 2 de fcbrcro do 1872 cuando el entonccs arzohispo tie
Buenos A ires, Mons. Federico A\ I:IROs, encomendo it dicha Co-
m inidad cl cuidado del Santuario , nombrando como primer pa-
rroco al 1'. Eusebio FRERET . V dcsdc entonces figuras conio las do
los Padres Salvaire, 1)avani , Varela ..., entre otros , han silo los que,
con el respaldo de sus hcrmanos en el sacerdocio , hicicron posiblc
csta rcalidad espiritual matcrializada en la grandiosa Basilica, gloria
tie Luj:in v do Argentina.
EI cxito de las grandes obras necesita continuidatl . V la con-
tinititlad csta asegurada cuando es una comunidad la quc toma
sobrc sus hombros esa responsabilidad.
Por eso el homenaje quc la ciudad entcra est:i preparando, no
sc dirigc a ninguna persona en concreto sino c la obra completa de
una ('ongregacion , la do los Padres Lazaristas, en so glorioso cen-
tcnario.
I:I senor Intendcnte ha dado el primer Paso : promulgar un
decreto creando una comision de homenaje , con plenos podcres
Para lurmar las subcomisiones quc se juzguen neccsarias para ase-
gurar cl exito que In cclebracion de tal acontecimicnto merece.
ILu Perlis del Plata , n" 2138, marzo de 19721
Sc comprende el interes do la autoridad local por unirse a los
festcjos ccntenarios : cien at os atras, Lujan no era mas que una
humildc villa, perdida en la pampa bonaerensc, v el Santuario do
la Virgen, on sencillo tcmplo do adobes, at que anualmente apenas
si acudia on millar de pcrcgrinos.
2\1 presente, Lujan cs una ciudad pujante; In nuis visitada tie
In nacion. Al vicjo tcmplo de adobes sucedio In grandiosa Basilica
de picdra, cuvas torres goticas se elevan a m:is do cicn metros do
altura, conio poderoso iman, sobrc la Ilanura sin confines: cada
aiio %isitan la Basilica nt:is do 3 millones de pcrcgrinos, v en ella
sc rcalizaron, en 1970, 10.0 87 bautismos.
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Lt JAN - Basilica Rcatissimac \'irginis Lusa^ncnsi
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Estas cifras, al propio tiempo que manifiestan cl trabajo cons-
tante de los Cohermanos por acrecentar el culto de la Stma. Virgen,
senalan on stria problema pastoral que se presenta Kara la evange-
lizacion de esas grandes masas que se Began episodicamente a la
Basilica, v cuya cultura religiosa resulta sumamcnte heterogcnea.
Dcsde hacc algunos anos, los Rectores de Santuarios tienen reu-
niones peric dicas, con miras a elahorar una a pastoral de los Santua-
rios n que aproveche adecuadanicnte los cleinentos positivos de la
religiosidad popular.
este proposito, el Ordinario (lei lugar, Mons. Luis 'I'ovli•:,
en carta dirigida a los Padres de la Basilica, entre otros conceptos,
senala el rcalismo de nuestra actividad. que encaja perfectamente
dentro dcl carisma vicentino: Nos congratulanios, Lazaristas..!
han silo t'ds. participes de la inniensa niision popular it la que,
afio tras ano, han acudido millares de almas en husca de gracia v
de paz, de perdon y de salad; les fur dado atendcr con preferencia
it los mas pobres y necesitados, la niultitud mayoritaria tic los pe-
rcgrinos; y asi fucron fieles al espiritu de su Fundador, San Vicente
de Paul. I.es fue dado colaborar en esc permanents y fluctuantc
encuentro de los hombres -peregrinos de toda indole y- de colecti-
vidades cxtranjeras a quicnes ayuda Lujan a dcscruhrir que son
hermanos e hijos del mis ►no Padre v tambicn de la misma 'Madre
del C ielo '!.
Entre los diversos actos programados Para festejar el Cente-
nario, cape senalar cl que coincidio con las Fiestas Patronales dia
S de mayo cuvo punt)) culminante consistio en la celebration
cucaristica, presidida por el Cardenal Prin ►ado, y cn la que conce-
Ichraron anos 40 Ohispos, cl representante del P. General para esa
ocasi)n, cl P. Provincial y algunos sacerdotes mas. Al final de la
eoncclebracion, se dio lectura a la carta enviada por el Santo Padre
a NL)ns. 'T'ome, en ocasion del eentenario, v de la que nos parece
o}•ortuno citar algunos parrafos:
e La devocion it la Santisinia Virgen Maria ha ido alcanzando
cn torso al Santuario do Nucstra Senora de Lujan cada vcz mayor
amplitud y vitalidad a traves de los anos, desde que, como nos lo
has hecho saber, ano de tus predecesores lo encontendo al cuidado
de los Padres Lazaristas hacc ahora un siglo. Los fieles do la Dio-
cesis de Mercedes v de toda la Rep ►ihlica Argentina, v aun de aigunas
naciones cercanas, vcn en la Madre de Dios bajo la advocacion
de Lujan, a su celestial Protectora v acuden a Ella con filial con-
fianza sincero amor ... A los queridos Padres Lazaristas, que
con Canto celo han dirigido durante estos cien anos ese Santuario,
nos complacenios en testimoniar nuestro paterno afecto y en for-
tnularles los mejores votos para quc contin ►ien con copiosos frutos
su encontiable labor al servicio del Pueblo de Dios en ese centro
de irradiation do la devocion ntariana 55.
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PROV. BRASILIAE. - 0 Lancamento „ do Noviciado.
Nossos cinco teeilogos de Petropolis e os cinco fil6sofos de
Aparecida irao iniciar o Noviciado no dia 15 de julho, prolongando-
se ate o dia 3(1 esse primeiro estagio.
C'onforme foi aprovado polo Sr. Padre Superior Geral, o inicio
constara das seguintes atividades:
a) lpre-sentaf(Io do .\OViciulo - cote cstudo de stuff naturcza,
finalidade, fun4 io do dirctor; analise do que seja a espiritualidade,
dos sews varios tipos, e de dinamismo de cada uma; natureza a obri-
gac6cs da vida religiosa; c entim a espiritualidade vicentina cm
especial. (dins 17 e 18 tie julho).
Para esta aprescnta4ao foram convidados, alem dos Pcs. Ildeu
Pinto Coelho e Lauro Yalu que cuidam dos teeilogos c filosotirs,
tanrhem os PCs. Luiz Saraiva; Jose Pires de Ahncida e Jorge Soares.
b) Retiro Espiritual: soh a orientaVao dos Pus. Ildeu e Al-
meida, girando cm volta do terra: 0 ('hamado do Cristo e Nossa
Resposta. No retiro tcremos t:nbem o testemunho de Vida de um
leigo (rapaz), uma irmir de caridade c urn padre lazarista, que vi-
vem do espirito de Sao Vicente. (dias 19 , 20 c 21) .
c) Conlacto corn os pobres: sera feito em tris tins de semana,
durante o estagio, e sera orientado por pcritos cm pastoral. As
atividades serao no Quarteirao Brasileiro, ondc os teeilogos tra-
balham durantc o ano (dial 15 c 16, 22 c 23, 29 c 30).
d) Apresentat•iro a encanunlxrrnento do trahalho intelectual: a
ser fcito durante todo o tempo de noviciado, c versando sirbre os
votos, as virtudes, os mcios de perfci45o, a vida de Siur Vicente
e da Congrcga4:io. No estagio, sob a orientacao do Pc. Lauro Pali,
terao introdu4ao ao metodo de pesquisa c clabora4ao do uni tra-
balho, c serao feitas dual pcsquisas especiais: por exemplo, o
sacerdricio na S. Escriptura; a pohreza nos profetas c nos evan-
gelhos. 'I'amhem se far:i o Ievantamento da Bibliografia existents
sobre S. Vicente e a Congregacao (dial 24, 25 e 26).
c) Rez'isrio final do estagio de lanfunrento: Para avalia4:io das
atividades, planejamento das outras atividades durance o ano letivo
e sugesti,es cm vista do melhor aproveitamento (dial 27 e 25).
Para o acerto de tudo due foi cuidadosa c carinohosamentc
planejado e preparado, contarnos com as hen4aos de Deus, do Nossa
Mac, de S. Vicente, ajudando-nos as orapies, o interessc e a dc-
dica4ao fraterna de cat la um dos co-irmaos.
[InJonnalivo S. 1'.. Julho 1972, p. 4]
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PRUV. 0)1.I'itsi\I. Missio R . D. Joseph Brossard , Secretarii
institutionis Agrimissio dictae.
I)csde el pasado 23 de julio nos acompana el P. Jose BROSSARD,
O-Nn, secretario ejecutivo de AGRIMISSIO , institution establecida
por la a union de Superiores Generales la e Uni on international
de Supcrioras Generales o y el r I)epartamento de relacioncs inter-
nacionales de la Conferencia Catolica de la vida rural de los 1'.E. ULT.
de An rica ^) para estimular %. promover el tli:ilogo y la cooperation
para el desarrollo , va sea entre las regiones m:is pobres y las m:is
ricas (lei mundo, como tambien de las ntas pohres entre si, excluyendo
toda forma de paternalismo , domination y tliscriminaciom.
AGItIMISSIO trahaja en estrecha colahoracion con la FAO.
La mision del I' . BROSSARD en Colombia esta encaminada a
pronutvcr N. hater conocer la labor de AGRIMISSIO. En la primcra
semana de permanencia en Colombia asistio, junto con el P. Luis
MolrcA, por insinuation expresa del P. General , a la ('onferencia
Bcum6nica para I,atinoamerica sobre <, I)esarrollo por niedio de
Cooperativas de Ahorro v Crcdito s.
I.uego a ido tambien en compania del P. \'isitador to-
mando contacto con varios Obispos N Provincialcs mas intcresados
en el trahajo con Ins campesinos , al igual que con Institutes oticiales
v represcntantes de la FAO en Colombia.
[.-trance, Agosto de 1072)
Misionero ad Gentes ^>
P.n emotiva Concelebracion, realizada en la Capilla de la Casa
provincial, v en la que, por feliz coincidencia, se hallaron asintismo
presentes las Superioras do las casas de las Hijas de la Caridad,
se dio la despedida al P. Alvaro RlisrREPO, c.m., que esa nlisma tarde
iniciaria su viaje hacia una de nuestras Misiones <, ad Gent" ,.
El P. Provincial, en uno de sus parrafos, expresa los sentimientos
de la Provincia c interpreta los del P. Restrepo: „ Es un orgullo
para nosotros el poder proporcionar a la Iglesia esta avuda: on
joven intrepido que todos conocen, alegre, generoso, un joven que
no parte de una frustration o huvendole a un problema personal
que tenga con la Provincia Colomhiana, porque ha tenido todo
el afecto, el carino de lodes N. precisainentc aqui se est:i significando
ese afecto. Le podemos decir que no esta solo, que no parte solo,
que In acompanamos de corazon con nuestras oracioncs ^>.
1' lo despcdimos para Madagascar; tan solo clue, en el vlaje,
le ocurrio algo semejante a lo de Jonas o de Saulo: en una hifur-
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cacicin del Camino, lc salio al Paso la Providcncia que Ic cnccndid
la lox verde de la rota que conduce al Congo...! Nucstros augurios,
P. Rcstrepo, porquc estos meses do preparaciun en Europa, le ase-
guren una fecunda labor en cl Zaire!
Encucntro de Economos locales
Sc encontraron en \ledcllin (SFPAVI), durante algunos dias,
en la primera quincena dc Agosto. Participaron cn arias scsiones,
presididas por el P. Luis E. \IoRA, Economo provincial, Para pro-
fundizar cl alcancc tic Ias obligaciones del proprio cargo, coordinar
la gcstitin administrativa, incrementar el sentido de corresponsa-
hilidad cconomica, etc.
l)ados los ricsgos a que expone el oficio, se dcdic6 la mat ana
del primer dia a prcparar una especic de presupuesto espiritual,
Para to que resultaron muv titiles los art. 43-46 de las Constitu-
cioncs.
Naturalmente, el Plato fucrte tic las reuniones -adenicis de
analizar los tcmas r •.•\ iamente seialados v estudiados estuvo
constituido por el c :nitulo VII, l)e Bonis Temporalibus v de
mancra particular, los art. 211, 213-216 N. 219.
In resumen: tin encuentro clue nos servir:i Para cumplir nu_jor
nuestro oficio, alintentii nuestros espiritus V nos dejti cl agradahlc
sahor do la convivcncia fratcrna.
1'ilM. 11. CAFS.-1k:\r r;I < TANA. Dc experimento vitae commu-
nitariae.
Informe pastoral de la Comunidad Parroquial Ntra. Sra.
de la Esperanza
(Iiaraeald) /972)
La Esperanza es una parroquia nueva. Como lugar de culto
tiene on antiguo garajc que compro don Jose Maria Cirarda v que
se ha adccuado dign;ncnte para cl culto.
En octuhre del pasado aim iniciamos el trahajo en equipo los
PP. Martin 'l'irapii, Jose Pascual v el que suscrihe. La parroquia ticne
unos 20.0 00 feligrescs v se encucntra dentro del sector Centro de
la zona pastoral do Baracaldo. Es zona ohrera. La mavoria son in-
migrantes do otras regiones. Como expericncia viccnciana ticnc va-
rios aspectos: prinuro, es tin equipo parroquial compucsto por
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dos Paules y on sacerdote diocesano . Esta cxperiencia esta resultato
maravillosa y sabemos que acaso sea un camino posihle para poder
aplicar una pastoral actual en muchas zonas de Espana. Podcmos
trabajar macho y hien unidos , en la misma pastoral sacerdotes y
reli.giosos.
Ilov por hoy aun no vivimos los tres juntos en un mismo piso.
Podria llegarse a este ideal con el tiempo ? Pero en el trahajo no
hay distincion ni roces. Pucde scr interesante conocer nuestro trahajo.
l)esde el principio hemos querido imprimir a la nueva parroquia
una pastoral renovadora que podrfa resumirse en los siguientes
aspectus : pastoral mancomunada con las parroquias del sector,
especialmentc con San Vicente ( otra parroquia cercana) en los ser-
vicios que puedan ser comunitarios a entranihas. Asi, la oficina y
archivo son unicos para amhas; Ias catequesis de adultos Para
hautismos v sacramentos de iniciacion , celebraciones comunitarios
de la penitencia; cl servicio do Caritas, cl equipo de trahajo que
colabora en la preparacion de Lis predicaciones dominicales for-
mado por saccrdotes N. seglares de ambas. Bolsa coniun , incliycndo
cualquier ingreso que uno reciha por sus diversas actividades. F.n
la Cu,iresma formamos equipo con distintas parroquias y especial-
nrente con Santa Teresa. I,Icgando a la conclusion que cs fac:tihle
la union cconomica N. pastoral entre parroquias do sacerdotcs v
rcligiosos , al menos Paules, si los micmbros tenemos bucna voluntad.
Nuestra parroquia la tenemos dividida en trey grandes sectores,
Ilev:uulo cada uno de los saccrdotcs on sector de la misma. l.a pas-
toral de enfermos, funerales, etc., de calla sector es Ilevada por
cl sacerdote encargado , Pero con un senticlo amplio si los feligreses
requieren la presencia de otro de los sacerdotcs.
En tlichos sectores hay cuatro grandes centros escolarcs. Uno,
el de Zuaza, lo atiende el P. Martin, con m:is de 1.000 alumnos.
I?I de Arteagabeitia, cl P. Jose Pascual, tamhicn con nuis de 1.000
alumnos , y yo los colegios do Landaburu v de Santiago , con nuis
de 51111 cada uno.
La pastoral de catequesis parroquial infantil la llcyo yo. La de
.lovenes, cl P. Martin, y la de adultos , el P. Jose. Este Padre Ileva
tamhicn Caritas y los asuntos de okras que se van rcalizando.
Intentamos Ilegar a la intimidad de los liogarcs con las Jlisas
domesticas v calla grupo humano diferenciado conio son los Winos,
los joyencs , v los adultos tienen su Misa especializada los dial
festivos. Creemos estar consiguiendo on clima familiar y tic cola-
horacion dentro de la comunidad. Lo demucstra la colahoracion
de los hombres en cualquier trahajo o iniciativa que se tonic, y tie
senoras para algo tail duro como barrido de la Iglesia , etc. En la
fiesta de Ia Parroquia y en la Vigilia Pascual terminamos la \Iisa
con una fiesta familiar.
La economia de la parroquia esta confiada a on Consejo que
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se retinc mensualmente previa convocatoria en las \lisas del do-
mingo anterior para que tenga tin verdadero caracter de represen-
tatividad. \'emos interesante Progreso en las catcquesis de adultos
especialnientc en las de Bautismo v Primcra C'onuinion, Ilcgando
hien it la niasa, pero necesitantos grupos sclcctos, mejor prcparados;
en particular, ahora quc los 'I'estigos tic Juliova pululan entrc tto-
sotros abierta N. publicantente.
Este es tin resumcn breve de dos experiencias: ]as actividadcs
en la nueva contunidad parroquial v Ia de dos Patiles v on sacer-
dote diocesano vivicndo como verdaderos hermanos.
Ignacio Maria Li_EDO D E Attt'\o'
Parroquia do Ntra. Sra. de la Esperanza
liaracaldo, 16 de ma-vo de 1972
[.-hales , Juliu 1972 , p. 391-3921
PROV. Iioi.I.:AND1AF . Pius obitus Leonis Dietvorst (1914-1972)
\lonsicur D11:rvORsT Icon, supericur de notre maison do
PANNINGEN et ancien visiteur tie la Province de Ilollande, cst mart
suhitcment Ic 19 mai 1972.
'I'rois Pots deja en moins d'un mois tin detiil s'etait abattu stir
Iii maison de 1'anttin. en: le premier, mort soudainc de Monsieur
\Vrt.i.l•:ms iIubert, age de ( ans. ()n Ic crovait encore vital lorsgti'au
soir de Paqucs, apris one breve indisposition, tin infarctus cardiaque
noes I'arracha. Pills dcux autres qu'on pouvait prevoir: all 24 avril
le tleces do Monsieur OP IIEij Antoine, age de 81 ans, ct au lcr
mai celui du frere Mi ijr:R Corneille, age de 73 ans. ']'oils dcux
Ctaicnt uses par leers intirmitcs. Et voila, soudainc egalcment, la
mort de notre superieur, \lonsicur Dietvorst Ikon, ancien visitctir
de la Province. En guise d'exercices corporels guff le distravaicnt, it
repe•ignait I'intcrieur dela maison. Durant la matinee du 19 mai
plusictirs avaicnt encore parlC avec lei en passant; lui mime ne
se doutait de rien ill nous non plus. ("a du Ctre vers midi it quart
envirun qu'un infarctus cardiaque, qui fut ioudrovant, Ic tcrrassa
en pleine activitc. A cause du chumage tic la poste pendant les
fours de la Pcntecote, nous dinnes retarder qualgtic pee ses ftine-
ZVota de la Redaeci,;n: 1:1 P. Ignacio Ala. l,t.tton tit; ARI\n es sacer-
dote secular.
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railles qui eurent lieu le mercredi 24 mai. O n s'attendait a une
grande affluence que notre chapelle n'aurait pu contenir et it fut
resolu que ses obseques auraient lieu daps I'cglise paroissiale qui
se trouve vis-a-vis de la maison. '1'outes Ics places de la nef Ctaient
occupees! Conintc lectures it Ia nusse avaicnt etc choisis Ics passages:
.lpocall'pse 21, 1-5 ct Saint Jean 11, 20-27. Apres I'Evangile, Mon-
sieur OoNIXt'x Antoon, visiteur, assiste do \lonsicur le cure de la
paroisse et do trois confreres, presida la concelehration et pronon4a
d'ahord I'hotnelie qui suit (traduite ici du urerlaudais):
Tres chers membres de la famille, confreres, amis et connais-
sances tie notrc rcgrette Monsieur DILTVORST Leon.
Aujourd'hui, dans cette eglise paroissiale, noun nous sommes
reunis pour dire un dernier <, au revoir > a notre bien-aime dcfunt.
La Pentecotc , cette annee, fut tin jour de deuil et de tristessc.
Nous chcrchons reconfort mutuel, surtout Bans notre foi au
Seigneur ressuscitc, qui par son esprit viviflcateur - - noun Cleve
ati-dessus tie notre desolation.
« Qui croit en moi, fist-il mort, vivra s>. (Jean 11, 25).
l.n cette foi I.Con Dictvorst nous a precedes.
Il naquit a Breda le 4 join 1914, entry ati Seminairc Interne
des Lazaristes Ic 2(1 septenibrc 1933 et fut ordonne pretre Bans
Ia chapelle de notrc Seminaire tic Panningen Ic 21 juillet 1940.
II poursuivit ses etudes it I'Univcrsite de Nimcgue et v obtint
son doctorat en theologic morale.
En 1943 it devint professeur ici-mcme au Grand-Seminaire.
Dc I945 a 1947 tine longue maladie le cloua stir on lit tie soutirances
it lui enseigna en pleine maturite d'age Ic sens do la douleur.t
En 1952 it quitta Panningen pour devenir a rccteur o (quasi-cure)
de notre Cglisc auxiliaire \Iariavcld aujourd'hui paroisse, a
Sustcren.
En 1958 it rentra it Panningen, cette foil cotnme supCrieur.
En 1961 suivit sa nomination comme visitcur tie la Province,
' Un inormc abces s'etait devcloppe entre la colonne vertebrale et ses
poumons. Pendant pres de dix no onze mois it dot rester a plat stir on lit
de platre adapts aux dimensions de son corps . Ajoutons d'autre part qu'il
n'avait jamais connu sa propre mere, qui mourut quand it await a peine
dcux ans et demi . on pore s ' etant remarie, setts seconde 6pouse, tine
veuvc deja mere de deux enfants, ctendit genereusement ses soins mater-
nels aux d(-u\ his et a In fille de son frail, a tel point que Leon, le plus jcunc,
fut stupefait en mine temps que plein d'admiration quand beaucoup plus
tard lui fut rl'eclec I'entierc \eriti . 11 n'eut pas in joie de in voir presente
it son ordination . I?llc mourut en fcvrier 1940, six mois auparavant.
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fonction qu'il rcniplit durant Ares do dix ans, ct finalenicnt it re-
devint supericur de Panningen, a la grande satisfaction de toes.
11 v a gttclqucs jours settlement, le 19 mai, it ►nourut de mort
suhite, tandisqu'il travaillait pour le bien-titre de toute sa commu-
uaute.
\Ionsieur I)ictvorst etait homnic dune grande foi doubles
d'un cocur compatissant , qui laisse chez beaucoup on souvenir
incffacable.
II se sentait Ic niieux a son wise parmi ses semblahles, daps
tine communaute do confreres , en visite chez sa famille en Ilol-
lande ou chez des missionnaires a tin poste miserable et lointain.
II connaissait individucllement toes les nienibres des families do
confreres Iazaristcs do par contact personnel .2 Aupres do Iui chacun
etait le hicnvenu , et pouvait faire appcl it son service , surtout lee
nialades et lee indigents . Mors it stait tout coeur , plcin d'interst
et de svrnpathie . II se vit ainsi confronts avec tcs grandes et pe-
tites peines dun chacun , it les eniportait aces lui, et hies souvent
etait oppresse sous Icur poids , car it sprouvait intenssmctit les maux
d'autrui sonime s'il s'agissait de Iui-nieme . Ilomnic au coeur cha-
Icureux!
Son attrait pour Ies hommes I'avait rendu au sours des annees
plus ou nioins reserve it l'egard des livres savants et couteux ct
des graves discussions scientiflqucs. II se sentait non moms gene
dans tin monde do froideur administrative. 11 n'stait pas honime a
regler tine affairs dans 1'atmosphere glaciate d'un enregistrcur au-
tomatique. Ses Icttres portaient toujours tine marque personnelle,
clans un langagc d'cntrctien, renipli d'attentions delicates: veritablcs
Icttres d'ami.
Vans toutcs ses relations se nianifestait constatnment sa foi
profonde . Ses reactions etaient vives parfois quand one tie scs
convictions intinies stait atteinte . Les Brands houleversements tie
notre temps bien des fois lui ont crss des soucis ct hien des fois it
dut prendre des decisions dont son eoeur saignait. \eanmoins 11
denieurait toujours fldcle it sa reponse donnee autrefois a la dc-
niande du Alaitrc: a Crois-tu ccla ? u.
II avait on grand respect pour Ia parole tic Dieu, niais aussi
pour la sincere conviction de son seniblable , nicnic lorsque la vole
Pendant ses yisites au Bresil , an Congo, en Ethiopic, it Formose etc.
iI prenait aver g out - en bon photographs qu'il etait - de nombreuses
photos en couleur. I)c retour en Ilollande it allait chez Ies parents projeter
ses belles diapositives: it racontait ses experiences et expliguait le pays, Ia
vie des habitants ct I'apostolat dc lour Ills ou frere niissionnaire.
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qui menait a Line telle conviction ne lui agreait pas , et qu ' il n'citt
pit la suivrc Iui-metre. Aleme alors it savait inspirer conflance.
Nous lui cn sommes reconnaissants.
Aujourd ' hui noun cherchons reconfort l'Lin aupres de i'autre,
rnais specialcment aupres de Iui , qui noes a precedes dans la foi
au Seigneur ressusrite . Nous nous interrogeons sur Ic stirs de la
vie ct do la snort , sur Ic pourquoi de cette vie brusquement coupie
et de cette niort inattenduc.
peIt - itrc voudrions - nous repondre avec les paroles de Marthe:
v Seigneur , si to avail ete la , mon frere ne serait pas mort n. (Jean,
11, 21.) ROlexion trop humaine peat-titre : File a I'apparence d'un
s refits d'accepter s, tout comme its disciples avaicnt beaucoup dc
peinc a accepter la mort tie Jesus. i, Nous csperions , disaient ics
disciples d'Enunaus retournant chcz eux apres Ic crucilicment do
Jesus, nous esperions , noes, que c ' etait Iui qui delivrerait Israel;
rnais avec tout cola, voila deux jours que ces chores se sont passers!
(Luc. 24, 21.). C'est la desillusion tragique : c'est la voie en arricre.
Mais Jesus ne nous ntontrc pas la voie en arriere. La route
commences par hti cst aussi la notre. Saint Marc raconte Bans son
Evangile: a lls etaicnt en route, montant a Jerusalem ; et Jesus
marchait deviant cux; ct its etaicnt dans la stupeur, et ceux qui
suivaient etaicnt etfraves . I'renant de nouveau Ics Douze aupres
de Iui, it se mit a Ieur dire cc qui allait lui arrivcr s. 1 Tais les disci-
ples ne contprenaient pas cc qu'il voulait Ieur dire , contrairement
a i'aveugle dc Jericho qui se trouvait stir Ieur passage. II s'accro-
chait, Iui , a Jesus avec one foi inehranlahlc . Ft S. M arc de con-
clure : a et (gueri ) it cheminait a sa suite ^. (l'Ic. 10, 52).
Jesus now montre la route cn avant, la route suivic par lui-
meme, a travers sa passion ct sa mort, la route qui conduit au I'i•re.
11 nous est donne do croire en Iui, it nous est donne - comme
a Marthe - de nous confier a Iui, persuades que nous sommes
qu'il est, Iui, l'envoye du Pere, Ic Fils dc Dicu. 11 est la voie pour
on chacun do nous, la voic qui, fussions-nous morts, mere au Pi rc.
a Je suis la resurrection et la vie. Qui croit en moi, fist-il mort,
vivra ». (Jean 11,25).
C'est pourquoi notre deuil profond aupres de la tomhe de
Monsieur Dictvorst laisse place ouvcrte it la Parole venant du trt ne
do Dicu: s Voici quc je fais i'univers nouveau ss. (Apoc. 21. 51.)
Ainsi suit-il.
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La chorale de \lariaveld -Susteren avait deman(Ie la faveur
de chanter la messe de Requiem pour fear ancien recteur . Ce dernier
hommage, sous la direction de Monsieur Botermans , fit dime de
lui: hien execute et hlcin de piece.
Avec halt autres confreres it repose maintenant au cinretierc
paroissial . < Rc5ois-les tons, Seigneur , Bans to lumierc , aupres de
toi ^>. (Pricre eucharisti(Iuc II).
Pannin 'eu , ce 2 join 1972.
Corn. Vi t WOERP. C.M.
VIuE-PROv. 11ONI RE N'ts. De seminario pro adultis in La Ceja
El hlno . Eduardo Salvado en el Seminario de La Ceja (Colombia)
El licrmano Coadjutor Eduardo Salvado, de nuestra Vice-
provincia de llonduras, se encuentra en el Seminario Nacional
de Cristo Sacerdote de La Ceja (Colombia), dcsde el dia 2 tie fe-
hrero del ar o cn curso. Dicho centro docente es on Seminario
Kara vocaciones tardias.
Desdc alli cscrihc, con fecha 17 de marzo: a ...En cl Seminario
somas 400 cntrc pre-tibisofos, filosofos N. tedlogos.
Los responsahles de este centro se han vista precisados a ncgar
la peticic n de machos que tenian descos de ingresar par falta de
cspacio cn el Seminario. Verdaderamentc, esto cs una gracia espe-
cial de Dios, cuando los otros Seminarios tienen que cerrar por
falta de vocaciones.
Los Padres cncargados de este Centro son nuts bucnos v com-
hrcnsivos, siempre dentro del marco de la disciplina, quc no poetic
laltar en esta clase de ccntros docentes...
Despucs de habernic sonictido a on riguroso examen, me pu-
sicron en el primer curso de Filosofia. Si nti s coco n responde, el
aim que vienc hart cl Segundo V tercer cursor de Filosofia, Para
pasar lucgo a Ia 'Feologia.
Sonws cuatro Ilermanos cspanoles: tres de ellos son Pasio-
nistas, quc tamhien han cmpezado este ano v sc unieron a mi curso.
Estoy nwv contento N. muv feliz en el Seminario. Procuro
estudiar macho v tengo mochas gangs de llegar a ser Sacerdote,
Para continuer la tarea do evangelizacinn de nuestra qucrida \Ii-
si<'m de II nidur:<s
[:luules, Proc. de Barcelona. Enero-Junio 1972, p. 26-271
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.S'l'I DI .I I I,\C'E_\'TI:1:VA
SAN VIN('I;NZO E. I SUOI RAPPORTI
CON LA S. CONGRI•;GAZION I? a DE PROPAGANDA FIDE))
Ricorre quest ' anno it 350" anniversario di fi ndazione della
S. ('ongregazione de Propaganda Fide ( del'evangelizzazione (lei
Populi ), istituita da papa (;regorio \V ncl 1622. Esso offirira cer-
tamcntc l'occasionc agli studiosi di stabilirc un hilancio sull 'attivita
svolta dal Sacra Dicastcro, in questi tre sccoli e mezzo di vita:
attivita quanto mai hencnterita per la promozionc timana c• cri-
stiana di tanti popoli , prima della loro cvangelizzazione abbando-
nati a se stessi . Ma dara pure esso occasions a tanti Istituti \tis-
sionari, di riscoprirc la parte avuta da ciascuno di lord in un'opera
cos! grandc c nteritoria.
Per questo ci e parso opportuno riassumcre breveniente al no-
stri lettori , i rapporti avuti dal canto Fondatore con la S. Congre-
gazione, giaccltc per lord mezzo I'Istituto Ita vista allargarsi c
ntaggiorniente inverarsi it programma espresso ncll'appellativo
della .llissione , the la Santa Sedc gli aveva riconosciuto nella Bolla
di crezione Salzattoris .Vostri , it 12 gennaio 1632 dell'Incarnazione
12-I-1633). Nei percorrere Titer storico dall'istituzione delta
Contpagnia ( 1625) alla morte del Fondatore ( 1660), terremo spe-
cialntcnte prescnte I'epistolario di Iui c gli altri docunienti vincen-
ziani e pnnttitici editi dal Coste 1, come pure la sua hiografia dovuta
allu stcsso autt,re 2.
I primi contatti
I primi contatti con la S. Congregazione, it Santo li ebbs gia
nei primi anni successivi alla fondazione del sua Istituto, e furono
stahiliti per via indirctta. Si trattava dell'approvazione del ntede-
sinto da parts della Santa Sedc . A questo fine Vincenzo aveva ri-
volto una prima supplica al papa I'rhano VIII, ncl giugno del 1628
(Co.-4-ii;, 1, 42 ss.), appoggiata da una Iettcra del rc Luigi XIII al
PtnlteIlCC (24-VI-1628; COSTE, \111, 219) c da clue altre del Nun-
zio (;iov. Francesco (: uidi di 1lagno, at I'refetto ed al Segretario
di Propaganda (21-V1 - 23-VI1-1628; iz•i, 21S, 220 s.). Questo, per-
1 St. Vincent Dr•. 1'Ar1., Curv' eshondanc e, eutretiens, docnmeuts (ed.
Pierre ('ostc, ('.\I.) XIV volt. (Parisi 1920-1925); citcremo i volumi col
semphce nome (1ell'editore ( Cosrr: I, 11, ccc.).
Cost-F., Le grain! Saint du g rand si^e/e•. Monsieur I-incent , III roll.
(l':uit;i 1931); citeremo !'opera con I'ahhreviaziune : .11. I.
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Ito\t:.. - Arch. S. C. de Prop. Fide, S()C'(; 130, t. 31r: libeilus suppler at
Supra, c"Jm nianuurn obsignationibus: L. F. Da Ccrulra}', .1. Par-
tail, .7. Dc La Salle, _7. Br'eo, A . l.:rcas, .7. Brunet, .7. Delrorgn v, I 'irrcellt
De Porrl.
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the I'approvazionc ricntrava nelle competenze delta medesima, di
cui erano rispettivaniente Prefetto c Scgreta rio it Card. Ludovico
Ludovisi c mops. Francesco Ingoli 3.
La supplica non ottenne I'effctto sperato: nella sua seduta del
22 agosto 1628, la S. Congregazione dichiarava non opportuna
i'erczionc di on Istituto destinato a dare missioni, ed esente (fal-
I'autorita degli Ordinari come chiedeva it Fondatore: to Sacra Con-
yre atio... cert.cuit ... esse .\-tuttio praedicto scrihendunt ut... diclo 1).
I 'incentia ac sociis Suade• at it/ in sintplicihus Ilissionis terntinis pernta-
neanl ^) (Cc)sr.:, XII1, 225). Quali fossero questi termini, appare dal
parere allora espresso nell'esan)c delta questioner e s'istituisca per
decreto delta S. Congregazionc, la \Iissionc del suddetti sacerdoti
con facoltit ample per totun regnum Galliae etc licentia Ordinariorunt
la quale Si potcsse aunientare sing at numero di 20 o 25 sacerdoti
[e,ssa non contava allora the nm'e membri, Cos-n;, I, 42 ss., 51]; e
non piit, senza dart' forma di Congregazionc ne di confraternita
(('oste, XIII, 224).
Non chhc migliore fortuna nna seconda supplica, inoltrata net
fratten)po (fill Fondatore (1-1711-1628; Cos-n; 1, 52, c rota), c
pure patrocinata dal Nunzio con una nuova commendatizia al Card.
Prefetto (1.;-1'111-1628; Cosm, X I I I. 221 s.). 'Ma it Santo sapeva
attendere: dovevano passare cinque lunghi anni, prima the I'azione
paziente e costante di lui fosse coronata dal successo. Questo fu
reso possihile dally collahorazione di on lotto c valentc Confratello,
Francois I)u Coudrav, niandato a Roma net maggio del 1631 (('o-
sria, 1, 115, nota 1), con l'incarico d'inoltrare ed illustrare alla Santa
a II card. I.udovisi era it secondo, in ordinc (Ii tempo, Ira i Prefetti
GencraIi Bella S. Congregazione: nominato it 12-IX-1622, rimase in carira
lino alla nuerty ( 18-XI-16.12 ). Cf. Nicola Kov,A[ sKY, O .\ I.I., .Seri, dri
('ardinali I 'rrlrtt, e dri Segretari tie//a S . ('ongrr.{azinme • ele Propaganda
Fide' ( , ('ol lectio t rhaniana ,, Scric III, 7'rztus or Doeumrnta 4), Roma
1062, estratlo da Curry,.' I)ueete X\' (1062) 161-197, a cut scmprc ci rifcri-
rcnui; Sul card. Ludovisi, it•i, 167: fu it primo nontinato dal Pontchc•c,
giacchc el nee predecessore, Antonmarta Saute, era stato scnrpliceniente
dcputato dye colleghi a Iirmare lc let tire di Propaganda ( it-:. 173, note 1-2.)
II sun cognonx • i• scmpre reso con Ladorisio dal Coilrr. (XIll, 21t(;
\IV, 3561, the inoltre reproduce cost gli inizi dclle due lettcrc del Nunzio
a lui dircttc: Illustrissenu) C Revercndissimo Signore e pronepotc mm
colendesseni, (XIII, 21`l): e' Illusirissimo c ileverendissemo Signore pro-
nipote coleitti no • 1ir1. 221): dove appare evidente I'errato scioglimentre
(It'll'abhrevtaztonc P(ad)ron, tanto comune nell ' aulica prosy cancelleresca
del tempo. I.'errorc rmerna pure altrove, nella trascrizione di una Icttera
del Nunzio Nicola Guilt di 13agno, fratello di (,iov. l rarxccsco citato ncl
testo, al card. Cappone: • Emenentessinur e Rcvcrcndissinur Signore Pro-
n(ipote] Col(ondissiniol -• (7-.\-1630; ('osre I\', '13, rota 3).
Mons. Francesco Ingoli to it primo Segrctario delta S. Congregazionc,
dal 6-1-1622 al 2 4 -I\'-1640, data della saw morte; cf. i1oN'.AtSKV , art.cit.,
170, 191), nota I ; per it suo ; arteggio ed i suoi rapporti col Santo, cf. Cos-n:
N I V, 275, s. \. !r{{nli.
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Sede una nuova supplica del Fondatore i. Tanta pazienza ottenne
finalinentc , due anni piii tardi, tin premio the prima nessuno avrchhe
sperato : non on decreto di approvazione entanato dal Sacro i)ica-
stero, ma tin solenne atto pontificio , la Rolla Sa1vatoris :Vostri (Co-
STE, X111, 257 ss.), the concedeva esplicitamente quanto boo al-
lora era stato negato.
Le prince Missioni : I'Irlanda e be Isole Britanniche
i)opo it richiamo in patria del 1)u Coudrav, S. Vincenzo nnin-
dit a Roma un altro Confratello, Louis Lehreton, ncl 1639, perche
si occupasse delle questions relative all'Istituto, specialmente dcl-
I'approvazione dci voti (fit parte dclla S. Sedc. La scelta cra indo-
vinata: si trattava di on sacerdote pio, ahilc c zelantc, the voile in-
fatti mettersi stthito in condizionc di esercitare it sacro ministero,
secondo lo spirito della MisSione. r d 1'e and dec pauvres, des prison-
niers et des 'ens des champs„ (1(1-I'-1639; ('os-rE, 1, 547). Ualla Ict-
tera citata the it Santo allora gli scriveva, apprendiamo the egli si
era anclie posto in rclazione con la S. Congregazione di l'ropea{'anda.
Al Fondatore non isfuggiva l'importanza del fatto, giacchc esso
poteva aprirc nuovi campi all'apostolato del suo Istit(to: a.r'adntire
la providence de cefte Congregation pour les missions ( Propaganda)
et prle 1e souverain Pasteur et maitre des missions d'en lirer tie la •i,'loi-
re. 1' a-1-il darner que Toes leur disie° tort siniplemenl cello tic defai
.\e pourriez-vous point par ce ttmven procurer que/que etahlisseinent
pour vela ? n (ivi, 548). Proposta, quest'ultinut, the scnibra fare cc-
cezionc all'ahitualc riluttanza del Santo, a seguire la sua personale
iniziativa nell'intraprendere nuovc opere. 'Ma qui si trattava di hen
altro: di offrire cioe una fattiva collahorazione all'apostolato della
Chiesa universals, it clue C gia on dovere per ogni ininistro del
Vangclo.
Prefctto di Propaganda cra allora on nipote di papa t 'rhano VIII,
it Card. Antonio Barherini F prohabile Cie a lui si riferisse Vin-
1 Il suo contcnuto traspare dalla Bolla pontificia di approt azione.
the la riassunic: • ex/ribita signidenr nahis nu per pro part,' rlilectorrrnr tilio-
rrrnr I inceniii de Paul... et uniaersorton clericorran, preslrvterorton ac .socioranr
Corrg rrguNonis .l•lissiortis mrneupatae... petitio contirrebat... -, (Cost; SI11,
258). 1 probabile the ally medesima si riferiscano i chiarimenti sull'Isti-
tuto, dati da Vincenzo at Du Coudrav in una sea letters del 1631 (Co-
STE I, 115 s.). Si vcda Ia supplica, in :lnnali el..11. 32 (1925), 180 ss.
" Sul card. Antonio liarherini cf. la nota hiogratica del Cos'ri•: I, 593,
nota 12. Nominato Prefctto it 22-IX-1632, egli rimase fornalinente in ca-
rica lino alla morte (11-\'111-1671; KowAlsKY, orLCit., 166s). Pcri), tin
provvedimento disciplinare di papa Innocenzo X - .lint,, Proprio del
27-X-164; -- gli afianc:n'a quale sostituto plena lure it card. Luigi Capponi,
ad .subscribendunr scriptor•rrs et inandata iii: specialiter a Nobis deputatus
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cenzo, quando racconlandava al Icbreton di rivolgcrsi I, d'abord a
.llonsei,neur le cardined Antonio rr (12-.V--10.'9; C'os-rt•:, 1, 592 s.), per
ii boon esito della skis, missions: infatti, l'altro cardinals omonimo,
to zits (Francesco) Antonio 13arberini (1569-1646), fratcllu di I: r-
bano VIII, e da lui chiamato piuttosto r, cardinal de Soittl-Onuphrio
(21-.17-10.12; C'os•rfi, Il, 312). I)i entranlbi parlava probabIlndcnte
ii Santo, tessendo .it P. Bernard ('odoing l'elogio del I.e•breton
testc defunto: i .Votre-.Sei near it dispose de son serviteur -11. Le-
hreton, au retour de la mission (I'Ostie... 1'lusieurs ore mandent des
merz'eilles des ;rands Iras'aux quit a fait en cc pat's-ht. .llonsieur
Le Bret ni'ecrit que .\'osseigneurs les cardinaux Barherini el Lenti
Pont pleure... ) (19-.1•/-10-11; Cos-re 11, 204 s.).
1' forse fit proprio l'esempio di vita apostolica del Lebreton
a guadagnarc it favors delta Congregazione di I'ropq;'ands,, per la
nasccntc istitiizionc chc lava simili uomini ally Chiesa. Sc ne rac-
colscro i frutti qualche anon pill tardi, yuanclo it card. I3arberini
zio, Viceprefetto del S. 1)icastcro'', rivolse it A-incenzu kill imitn
the appars, ante liltrvam, it printo panegirico fatto al Santo da nn
alto dignitario delta ('hiesa: <, Sapendosi yuanto votentieri Vostra
Signoria si intpieghi per (1') aiuto spirituals del prossinto e parti-
colarmente per istruire quslli chc hanno da profcssare to stato cc-
clesiastico ncll'esercizio delle Toro funzioni, mi hanno li Signori
('ardinali di questa Sacra Congregazione ordinato di esortarla... a
mandare alcuni dci suoi operai in Ihernia... I.'opera saris singolar-
prir•atire quoad praedietum .lntoni : uu ('ardinalem et ahsque illius participatione...
sea drpenrGntia (Arch..St r. I 'at., Sccr. Brevium 1117, f. 1112; l' r\VALSKV',
art.cit., 172 s, now 3). Cosa the si rieclir tanto piis necessaria quando it
liarberini si trasferi in hrancia, clove ebhc it iescovato di Poitiers nel 1652
e I' arcivescovato di Reims net 1657. I)i tatto, it mandato del card. Capponi
appare operante anche in tale anon: • In assenza del Sgr. Card. Antonio
I'refetto sottuscrive i nviiidati it Sgr. Card. Capponi Vice-Pre/ell"... • (Agcts,
1657 [261, Pro ewthntia S.S. 15-IN-1657, f. 418: Ku\vAtSKI, art.cit., 173,
rota 3). II she spi;ga perehc it Nunzio Nicola Gu iii di Bagno, appoggiando
la dornanda diretta dal Santo ally S. Congregazione in data 7-X-1650, si
rieolga, non al 1'refc'tto, ma at (ard. ('apponi (('),rt: IV, 93, nota 3; it.
supra, nostra iota 3): c• rends imorobahilc I'id.ntilicazione del dtstinatario
della dom,rnda mrdcsnna con ii • (aidinai .,fill ant Barh rini Prr/et de to
Propgg-ande proposta net titolo dal ('os'rr, ivi, 91.
Tale uflicio gli era stato cone: Tito dal trate•llo, papa t'rhino VIII,
it giorno stcsso delta nontina del nipotc Antonin a I'refctio: i)ir 22 no-
rrmhris 162.3 S.c. U. N. art sribscrih. n,harr at supra (I.itteras ct seripturas
In andr,s S. CongregaIinnis de Propaganda Piuc1 r ke.'arasit it rieputarit
Uunti:rau C'ardinalenr : I nto» iron .Sunctitatis .Saar Stcund lni r'ru-neat i\
/rotre t . 'aduu ni'putern n t eo giruGnngrri• nualo intpeditu /:in. Donosrus,i Cardi-
iralrnr S. llvnirphri B,,rtitadiois Sup. lotion, -' (.-Ietri 1632-1633 181 f. 145 e.;
Kiov. Ls' v, rn•LCit,, 172, nnta 3). 1.'0n1'mimia dci due cardinals nelto scol-
i!itnento delle stesse nros,nmi, c talora fonte di c)tialche contuaonc tra zio
e nipote nc!I'attribuziin a d.•gti atti, quando manchino a ltrc prccisazioni
(cf. NowAt.sl,1, ort.cit., l.c.): ou.sto, find at 1646, anno della snorts dcllo
sin (cf. ('osrr, II, 312, nota 3).
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mente degna di lei, per it frutto the se tic deve sperare in quel re-
gno» (2,5-1l-/645; ('osa, 11, 51)5).
I fatti dirnostrarono chc quclla fiducia era hen riposta. 11 Fon-
datorc aveva davvero uomini chc facevano al caso, e cite avrebhero
saputo ntcttere in pratica gli ammonimenti ch'cgli daxa lord in pro-
posito: e Sores unis... Dieu vows appelle pour travailler en .ca vine;
alley-v, 'omme n'avant en lui qu ' un rnirue Coeur, qu'une nrinle inten-
tion , et, par cc mol'en , sous rapporterez du fruit (ABrt.t_Y Cos-r;,
t/. 1'., 11, 195 s.).
In Irlanda la loru attivita apostolica Boris sei anni; set anni di
vita missionaria, zclante, perseguitata ed croica, giacchc essa el-the
anchc tin martire, it chicrico 'I'addeo I.ve. In proposito, parafra-
sando 'I'ertulliano, it ,into commentava: (, .11ettons noire eonfiance
daps les mart vrs; leer sang sera la sentence Port sortironl les nouveaux
ehre/iens )) (ABELLY CoSTE, :11. 1'., 11, 201). Esortazionc Canto
pin necessaria, in quarto l'opcra di evangclizzazione doveva conti-
nuarc: la.ciata 1'Irlanda, i missionari passa%ano nella Scozia c ncllc
isole Ehridi. Qui pure li attendevano analoghe fatichc c Bore per-
secuzioni. \la la lore pcrmancnza vi fu piii Itinga: I'ultimo di cssi,
Francis White ( - Le Blanc, Cox'rr, IV, 305 nota ), dopo una pri-
gionia soffferta per la fcde, moriva in Iscozia nel 1679.
Il cartegg io per la Missione del Madagascar
C'unt'i- noto, I'invito a stahilirc una \iissione nel \ladagascar.
nun vennc a S. Vincenzo sit iniziativa Bella S. Congregazione di
Propaganda: fu it Nunzio \iccolu dci Conti G uidi di Ilagno (- Ra-
L'ni, .Nicolas : CosEi, II, 499, nota 5)' a segnalare 1'lstituto dcl Santo
alla C'ompagnia dcllc Indic, chc cercava appunto una comunita per
l'assistenza spiritualc dci coloni c I'evangclizzazione dcll'isola, e fu
lui a proporre it Vincenzo di aeccttare quell'incarico , tic] 1648:
Messieurs de la ('ontpa,nie dc .s Index... crurent qu'ils tic pourraient
m eu . v faire ... que do s'adresser ri llonsej,neui le .Nonce du Pape...
1/s lui err parleren ! : el ce bon sei,neur ... eonseilla u ces nnessieurs de
noun en parler ... ('es Messieurs vinrent idi nous en parler; .11gr. /e
:Nonce u"us en parla eI ,Hemp onus en Conjlera ; ...bref, on a rrsoltr
d'enlreprendre eel enrploi s (30- I'll/ - 1057; Cos-iE, X1, 421). L'opc-
' Come abbian o avvertito ally now 3, eg li era fratelio del Nunzio
G. Francesco. Abbunno ditto per intern it lore Home gentilizio, per chia-
rirne it rapporto di pamentcl i di cui it ('oste non fa menzione: e per dissipare
I'eyuieoco in cui questi Cade, quando distingne it « Basni (.Ivan-Fran(cis)
\ i\', 39, dal . Guidi (,rear - I'ianfuis ) ivi, 256, the sono Ia stessa persona.
I.a Cosa c gia stata da tint segnalatt altrove: La prima slesnrra de//e Resole
e C'oslii u:ioni Bella Bella .llis .siane in Cur inedito ans . del 1(135 .-\nnali
dclla \lissionc 1457 (c.tratto), p. 2S, nota ?1.
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rato del Nunzio trovb conferma presso la S. Congregazionc, come
it Santo hen sapeva (11-111-1048; CosTE, 111, 278): con suo dc-
crcto del 211-VIi-1648 essa istitui quella Missione, nominandonc
prefctto it P. Charles Nacquart, assistito dal P. Nicolas Gondree
(('osTE, XI I I, 317s.).
All'arrivo dei missionari nell'isola, I'opcra di ev;utgelizzazione
pote incominciarc. La sua storia c nota (CoSTE, M. V., 11, 221)-297).
Morto it P. Gondrec net 1649 (27-V-16.19; Cosrf•:, 111, 348), Vin-
cenzo proponeva a Propaganda I'invio di altri sette missionari (/050,
scifenrbre ; ('oSTE, IV, 85 s.). Piit tardi , net duhbio cite pure it i'.
Nacquart fosse morto ed era mancato purtroppo it 29-V-165))
(Cos'I'E, 111, 278, nota 1) - reiterb l'offerta con una nuova supplica
alla S. Congregazione ( ante 31-111-1652: Cowl, IV, 337 ss.): in
essa egli chicdeva per it Nunzio la facolta di approvarc quattro ('on-
fratclli da lui scelti, destinandonc uno conic capomissione qualora
it P. Nacquart non fosse piu in vita . Ditferendo la Compagnia dells
Indio la partenza dci suoi vasceili per ditfieolta di navigazione, it
Santo si vide obbligato a segnalare per due volte it ritardo alla S.
Congrcgazione (3-l'- 16-VI11-1652; Cos - m , IV, 374 s., 453 ss.) ".
L'imharco setnhrit imminente net 1653, quando Vincenzo chic-
deva alla S. Congregazione di poter inviare nell'isola Claude Du-
four c Francois \ Iousnier in luogo dei priori due missionari defunti,
insicme con altri approvati dal Nunzio (1653, febbraio; CoSTE, IV,
546). La partenza si chhe solo I'anno seguente, da Saint Nazaire,
it giorno 8 marzo 1654 (6-11-10.55; COSTE, V, 281), con notevoli
mutamcnti rispetto at gruppo di missionari originariamente pre-
sculti: Francois 'Mousnie•r, the it Santo propose poi it Propgt'anda
conk capomissione (ante 23-VI-1656; Cosl'f•:, V, 550s.), aveva per
compagni Toussaint ilourdaise• ed un Fratello, Ilene Forest (/.)-
11-105-1; ('(tsTE, V, 75). Essi giunsero al Madagascar 11 16 agrosto
1654 (C.oSTE, V, 284).
Ncl successive 1655, Vincenzo provvedcva gia ad un'altra spc-
dizione di pcrsonale : in una lettera alla S. Congregazione egli pre-
sentava i nomi di C. Dufour, N. Prevost, F. Fevdin (1655, sellrvn-
brr; COSTE, V, 423 s.); dci quali partirono per l'isola soltanto i priori
due (29-X-1655), cite vi giunsero it 13 giugno 1656 (Cosrt:, :11. V.,
11, 270, 273).
In entrambi i cast , destinatario delle Icttere sarchhc ii cardinal
:lnroine Barberini Prefet de la Propagande Ripctiamo, perir (cf. supra,
nota 5), chc, nel 1652, (Iucsto cardinals era in Francia , vescovo di Poitiers,
come it Cosrt•: (I. 593, nota 12) non ignora : it quale di piu ci se{ nala Ch 'cLII
sfuggi a malaptna alts mani dei pirati Turchi, chc• saccheg giarono Ia sun
nave c deportarono iI suo scguito in Ilarberia , quando egli faceva vela dally
Francia per I'Italia iI 5-V11-1653 (ivi, V, 1, nota 3). Pertanto , quell'identi-
ficaz ione non appare del tutto pacilica, giaccht potrehhe anche trattarsi
dcI card. Capponi, Viceprefetto, chc sostituiva plena lure ii Prefetto assente
fin dal 1645, come abhiamo visto.
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Lit 1). "Toussaint 13ourdaisc .\ lissioni _\Iadagascarensi pracficeretur (noose
. 1660 Cows VIII, 242).feb r
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Si progettarono poi altri due invii di missionari, chc Ic condi-
zioni del mare ed altre circostanze impedirono giuiigessero it boon
fine: quello di Charles lloussordec e di Francois I lcrbron, presen-
tati dal Santo it Propal-anda ( / 656, mrze ; Cos-rt, \', 576), ed im-
harcatisi con it Fratel ('hristophe Delaunav a Nantes, it 31.) ottobre
di quell'anno ('o.•rr•., VI, 131); e l'altro (let PP. ('har-
d. I.e Blanc , Pasquicr I)e Fontaines, Pierre Daveroult, \iarand-
Ignacc Arnoul - gia presentato it 1'ropa;'anda (/657, fehbraio;
Cos•rt•;, V1, IS7s.) - accompagnati dal Fratel I)claunav (22-11-
5-1'11-1658; ('oSTF, \'II, 56, 190).
Nc meno fortunoso e sfortunato riusci on altro tentative
in till senso, fatto dal Santo ncl 1659. Pcnsh egli dapprima a Fran-
4ois IIerbron, the gia conoscianm, ed a Pierre'i'urpin (19-11'-1659;
('os,rr•. VII, 510s.) eh'egli propose pure a 1'ropai,'ernda (/659, mag-
gio; Cosri:, VII, 559 s.). Ad essi doveva aggiungersi Nicolas Etienne
(/8-1711-1659; Corr, VIII383), per it quale Vincenzo chiedeva
ally S. Congregazione Ic necessarie faeolta (16.59, .sellenrbre; Cost,
VI I i, 126 s.): sollecitava ittoltre la nomina di un prefetto della
\lissione nella persona di P. Bourdaise non sapeVa egli ehe que-
sti era mancato it 25-VI-1657 (Cos'rF, VIII, 156, nota 1) oppure,
ally morte di lui, nella persona di on altro missionario designato
dal Nunzio ( /660, fehbrai(p; ('os'rt•, VIII, 242).
La scclta dclinitiva cadde sui PP. I )a\ eroult, Fcvdin, Dc Fon-
taines, Etienne, the partirono da Parigi con it Fratc! Philippe Pane,
it 4-N1-1659 (1-111-166/; Cosrt•, VIii, 46S). \ia non giunscro mai
al 'Madagascar : scantpati ad nit naufragio, .atparono da I.a Ro-
chelle it 18-I-1660. per le Canarie ed it Capo Verde giunscro it
21) nuaggio al ('.apo di Bnona Speranza, con la nave incagliata net
fondali in nwdo 1rritiled la bile. Impossibilc proscguire it viaggio:
non c'era chc (fit riprendere la via del ritorno . Della lunga peregri-
nazionc N. Etienne ci ha lasciato un racconto ntinuto ed interes-
santc (Cos'rr, VI 11, 464-512).
Faso si apre con la lettera ch' egli, prima di ripartire dal Capo
di Buona Speranza, indirizzava al Santo it 1-111-1661. Ma questi
non la pot6 mai leggere, perehc era passato al prcmio eterno nel
settemhre dcll'anno prccedente. Nino all'ultimo , la \Iissione del
\ladagascar era rimasta fra le opere piit care al suo cuore di apostolo.
Da :utni, egli attendc\a invano qualehe notizia da quella terra lon-
tana dove opcravano i migliori dci sum figli. it loro silcnzio to tc-
neva in pena. Ricordianto it ,,no appello semplice e sublime nella
cclebre confcrenza del novemhre del 1655: (, _11. Rourdaise, (`te>s-
Tou.r encore en vie, on uorr ? Si roux /'ides, plaice a /)iru eons s•ouloir
conserver in vie ! Si sous O es an c iel, pric' pour nears ! „ (Cos-r:, N 11,
69). Ora pote•va finalnu•nte ritrovare in Dio, quel suo figlio .piri-
tualc ch'egli ave\a inviato cosi lontano, col mandato apostolico di
guadagnare quella terra a Cristo.
IN;
Le Missioni in Barberia : Tunisi ed Algeri
Col ,\iadagascar, le Missioni chc pie occuparono Ili mente c
it cuore di Vincenzo furono quelle di 'I'unisi c di Algeri. La loro
storia e nota (('o'n:, M. F. 11, 547-580). 1,'occasione di occupar-
senc venue al Santo dall'otferta di 'I, o, 10 inila lire fattagli a tale
scopo da re Luigi NIII. 11 progetto si concrete grazie anche alla
generosity della duchessa d':\iguillon, con Ili timdazione di una casa
it \larsiglia 171-/6-1.i: C'os-rr, X III. 7118 ss.), chc doveva es-
sere Ili base opcrati\a Ale move \lissioni: Si trattava di ot}rire agli
schiavi cristiani prigionicri (lei '1'urchi, assistenza spirituals c ma-
teriale, assicurando lord anche i contatti con le rispcttive famiglic.
Insomma, ante litteram, una procura in piena regola.
Poiche Ic leggi ottontane vict:tvano at sacerdoti non schiavi it
soggiorno in loco, si ricorse ad una finzione giuridica: i missionari
avrehhero ligurato come (, cappellani) dei due consolati del re di
Francia. istituiti a 'l'unisi e ad Algeri. Per questo, quelle carichc
vennero poi ottenute in concessions dalla duchessa e cedute da questa
alla Congregazionc della Missions: cosi, si pensava di assicurare
all'opera clci missionari una protczione, anche politica, contro evcn-
tuali soprusi delle autorita mussulmane.
Rcstava it problenia delle pcrsone da dcstinarc a ricoprirc uf-
tici tanto dclicati. ( )vviantente, doveva trattarsi di laici, conic M.
Lange de Martin, allora console it '1'unisi. II primo o cappellano o
chc Vincenzo gti man(i) fu it Confratello Julien Guerin, accompa-
gnato da Fratel Francois Francillon, (22-.V1-1645; Cos-rF, 11, 585,
rota). Due anni piit tardi fu mandato in suo aiuto it P. Jean Le
Vacher (/6-17, sett.-nov.; Cosrc, 11, 252). 1,'anno seguente, perm,
ntorivano it Guerin (25-I'-1648; Cosrr. 11, 352, nota 1) e, due ntesi
dopo, it console (i2v, 252, nota 2): toccava pertanto al Le Vacher
reggere interinalmente anche it consolato. Fu allora chi' la duchessa
provvidc tale carica alla C'ongregazione, come gia aveva fatto per
it consolato di Algeri. Pensava it Santo di afhdarlo ad un suo gio-
vane chierico, Benjamin I lug uicr, the spedi infatti a 'I'unisi (25-X1!-
1648; Cos'rr,, III, 397): nta it bet, non to voile accettare come con-
sole, ed obbligu it Lc Vacher a continuare in talc officio. La cosa
dov(-va protrarsi fino al 1653, quando Vincenzo pots inviare till
nuovo console, it gimanc avvocato Martin Ilusson (I.;-I7/-/66.i;
(osTL, IV, 625).
Ci siamo diffusi sit questi particolari, pine he Ili questione chbe
it causarc non poca pena al Santo. Infatti, sappiamo da lui chi' it
Lc Vacher aveva riccvuto da poco Ill nomina a \'icario Apostolico
del Vsscovo di ('artagine, da parse della S. Congregazione di Pro-
1ia,,auda (10-1.V-1650; ('osre, AIII, 837: Ia sea attivita missionaria,
e le move responsahilita affidategli dalla Santa Sede, non avrehhero
trovato ostacolo nelle mansioni di console the era obbligato a svol-
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gore ' E noto the i 'i'urchi avcvano la triste abitudine di chiamare
i consoli a rispondere, per tutti i danni the Cristiani hotevano fare
loro, in Africa o altrove.
Nei caso, vi era pert la scusante della forza maggiore. Per qucsto
force Vincenzo non ritenne di dower insistere in quell'intcrvallo di
tempo presso la Santa Sede, per avere un'autorizzazione espressa
in proposito. Non cosi qualchc anno p41 tardi, dopo I'espulsionc
dcll'Husson, decretata dal her (.14'-/057; Cos'rE, VI, 293). I)a
una sua lettcra al P. E. Jolly, Superiore c procuratorc a Ronia,
appare the it Santo aveva esposto it caso per lui, di coscienza --
sollecitando una risposta (20-1'I1-1657; C'os'rE, VI, 365). II suo
corrispondente gli aveva conuinicato it parcre favorevole, datogli
oratmente (fit persone responsahili: ma Vincenzo desiderava per it
Ix Vacher une pernrission expresso (ivi, 1. c.), da parte dell'autorita
cuntpe•tente.
Diciamo subito the quella licenza esplicita non venne mai,
ne per it consolato di 'I'unisi, nc per quello di Algeri, venutosi a
trovare allora nelle stesse diflicolta. Qui, i• ycro, la crisi aveva una
origine piu recente. I,'inizio delta Missione risaliva al 1646, quando
it consolato era retto dal chicrico jean 13arreau c Ia e^ cappcllania „
da Boniface Nouelly, al quale la S. Congregazione di Propq,emdu
aveva concesso le facolta necessaric (16.50, na„io; CosTE, IV, 22).
Purtroppo, perb, it suo zelo a favore degli schiavi appestati era
stato fatale al missionario: 11 contagio ebhc ragione di lui it 22-V1t-
1647, conic it Fratel Barreati ne scrivcva al Santo (27-['Ii-1647;
COTE III, 215 ss). Prescro it suo posto due altri Confratelli, Jacques
i.esagc e Jean Dieppe, autorizzati essi pure da Propaganda
IV, 22), e vittinie piu tardi detlo stesso male: it Lcsage it 12-V-1648
(16.18, nu{g,io; Cosrt•: Ill, 303), ed 11 sun compagno it 2-V-164')
(:i-1'I-1611; CosTE, iII, 450).
Cosi, 11 Fratel Barreau rimaneva solo. Fu allora the it Santo
pensb di mandare ad Algeri it 1'. Philippe Le Vacher, fratelto di
Jean, gia reduce dally Mission, d'irlanda, sollecitando per liii Ic
necessaric facolta presso la S. ('ongregazione: a it nt. Rev. Padre
Vincenzo de Paul... non perdcndosi d'animo per tanti soggetti
suoi, morti in si poco tempo di due anni incirca, e volendo conti-
nuare quella carita incominciata, proponc di nuovo alla S. ('on-
gregazione tin altro chiamato Filippo I.e Vacher, gia missionario
in Ihernia... e supplica umilmente... di concedergli la rinnovazione
di dette facolta per it medesimo Iuogo di Algeri ^ (/650, utug,io;
CosTE IV, 22 s).
La sua presenza cola era clavvero provyidenziale, anche per
offrire un conforto al Fratel Barreau, per it quale I'utlicio di con-
sole si rivelava on vero calvario. Iona prima volta egli era stato im-
prigionato, per cssersi reso garante del dchito di un Padre Mer-
cedario risttltato poi insolvibile (27-I'I1-1647; Cos-rt.:, 111, 215);
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unit seconda, per la fuga di un dchitore cristiano (16-!X-1650;
('c)s'ri:, XII1, 835 ss) c lit prigionia durir sette mesi (COSTE I\',
141, nota 3). Sci anni dopo, on falliniento ed on pagamento man-
cato di cui Grano responsabili due mercanti di Alarsiglia, piii lit
fuga della guarnigione di Bastion de France, trihutaria del pasciii,
In facevano nuovamente mettcre ai ferri c alla tortura, a discre-
zione dell'autorita ottoniana (Cos'i'E, Al. I V., 11, 567 ss.). In questa
situazione, era vano sperare cie it re provvedesse all'invio di tin
nuovo console (.i-I'1//-/657; Cos'i'E:, VI, 380): l'uflicio non poteva
essere aflidato the al P. Le Vacher, come gia avveniva per suo
fratcllo Jean a 'I'unisi (ivi, /. c.).
per entramhi i missionari, dunque, si poneva lo stesso prohlema:
ottenere in merito un'autorizzazione dalla S. Sede, giacche erano
entrambi nominati (lit Propaganda Vicari Apostolici del Vescovo
di ('artagine (('osTE XIII, 837). 'l'rainite it P. Jolly, Vincenzo fece
esporre al papa Innocenzo X la situazione (3-I'll!-/657; Cos'rF,
VI, 380). Still(-) stesso argomento egli tornava on mess pin tardi:
^, el ainsi, Monsieur, i/ esl it propris que vous fassiez entendre it .Sa
Sum fete comhien it imporle qu'ilie permelle a rec deux preires l'exer-
rire de ladilc rhar,e, pursque... s'ans cette permission it jaudrail aharn-
donner plus de vin,'t mills clrreliens esclaz•es, qui sort en In seule z•illc
d'r1Mer... (7-1.\-1657; CosTE:, VI, 442).
Ed it tono Si faceva appassionato, con tin argomcnto a pari
suggerito dally sua cristiana liherta di spirito: s L'on emploie des
ecclesiasliques pour e.vcrcer la justice chile Bans l'Etal F.celesraslique
Stato Pontificio), que des seculiers pourraient exercer: pourquoi
non en Barharic, atleue/u /'etrt des choses... et qu'il n'V a point d'aulre
Motif qui Noun porte u ce saint emploi que In seule chards pour le pro-
chrein pour /'amour de Dieu?„ (1% 1, /.c.). A suo giudizio, I'opposi-
zionc al progetto nasceva (lit till difetto d'intormazionc sulle con-
dizioni reali Belle due NIissioni: c Si /a S. ('on{gre,alion .savail...
l'importanee qu'il v a dc Jaire e.vereer les consulla .s d'.-lI,er ct (it, Tunis
par des prrlres, ells nevi ferail pa de di(Jiculte Bans In pcine oh Pon
est de trouz •er des laique .s propres (?.i-_\!-165 ; Cos-i+., Vi, 611)).
11 motivo di quell'atteggiamento dovcva essere assai diver-
so, c di principio: si voleva forse cvitare cite un ntcssaggero del
\'angclo potesse essere confuso, in terra di missions, con tin fun-
zionario niandatovi da tin te, anchc cristiano . Di qui, 11 rifiuto di
on pcrmesso esplicito cite avrebbc impegnato lit S. ('ongregazionc
nelia questions di diritto: ma anche la tolleranza delta medesinia
nclla questions di fatto, giacche ai due missionari non veniva in-
timata alctina proihizione in merito. Si lascia a dunquc ad entramhi,
di rcgolarsi secondo la propria coscienza.
Ma it Santo non era tranquillo: s Puisque la Sacree ('on,re-
gulion dc Propaganda Fide Wit pas z•oulu consentir que nos prr-lres
exercent les consulate de Timis cl /':Ilger, it faut acquiescer n son ju-
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,fervent. 7e voudrais bier sarvoir si ce defaret It, consenlement entporte
one defense, (tit si, reftvsunt tie permeltre onvertement cet e.veicice, elle
est pour it mains disposer it it lolerer en Messieurs Le I 'ac her, en sorle
gu'ils soient en surele de conscience; aulrement, its Wont qu'u s'en
re•Tenir e! ubandormer entirren;ent Its esclazes, puisqu'il nest pas possible
de Its assister... (21-.\"11-16.17; ('OSTF, V If, 25 s.). A lilt urgcva
una risposta precisa; c, poiche it P. JoilV non gliela [lava soIlcci-
tantente, setts' giorni clopo egli tornava ally carica: ^e vous ai prie
de su2•oir si nos prelres pottrront en conscience exercer les consu/uts
de Tunis e d'.I/gqer, ulterx/u give la .Saeree ('enr;'re,ation, qui ne seal
pas donner celle pet mission, tie leur defend pas neanrlnoins tie It, /Dire,
quoiqu' elle .cache gu'ils en font lt., l'exercice ii (28-.\'11-/65 7: 0) "'TV,
VI 1, 32).
E (Iutsto I'tiltinici acccnno ally yucstione, conservato dally
corrispondenza (lei Santo a not pervenuta: it the ci fa pensare the
una risposta esplicita com'eglt la dcsiderava non gli sia trial stata
rilasciata. Ma neppure conosciamo accenni a proihizioni connt-
nicate a lui o ai duc fratelli I.c \ achcr. Salvo iiunyuc it principio
Bella distinzione fra attixita civile o politica e man(lato evangclico,
si lasciava ally lord coscienza, di risolvere la questions' di fatto, in cut
essi erano i migliori giudici. "l'olleranza saggia, per chi tenga pre-
sente it hens' da essi cosi operato, it qualc altrimetiti si sarehhe do-
vino abhandonare."
\on si credit rhs nella lunga vertenza ahhiano avuto parts dells'
Incompren.sirrri dovutc ::Ila poca conoscenza crcendevole fra le persons
intcressatc, giacche risulta proprio it contrano. furs' lont:nu, da Roni:t, it
Santo intrutencva cordiali rapporti epistolart con i m:it;gtori responsahili
dvil'attivita dclla S. ('ongregazionc. (luanto a coons. ingoli, gilt tie ahhi:nrio
parlato. Per (Iuc;to periodo, si vedano le sue Icttsre A I'rofetto, card. .\n-
tortto Iiancerint watior (('(,.,it--- \IV, 43, s.v. Rar/urini) cc] al Segretarto delta
m(•dc,ima mans. D. \Iassart (ivi, 381 s, s.v.), chc durii ill carica dal 30-
VIII-1641) all'aprile del 1657 (KosvAtshv, art. 61., 178 s, 1911, nota 3). Al
card. Ilarherini, anti, Vincenzo aveva reso prcz.ii si servigi, occupandosi
della Iiherazione delle settanta persons' del suo ssguito, cad utc nelie Mani
dci pireti Turchi, c deportate ad .\Igen net 1653 (Court: V, 1, 20. 32, 327;
VIII, 534). \i• questi aveva mancato di esprunergli lit suit riconoscenza:
«_7e puts du nernte gnus assurer que it, d:sirerais gree ces rvn,it;nenl.e me drinueut
,/'s ,noren.s pour zoos lain cunnaitre i 'estin,e gree j'ai tutujnta'.c rile pots 7,d/re
con,par'nie It toot partieuliere•ntent pour rv,ire per.conne Cos-9p,
V, ill). Inullre, proprio nella citata letters in cut laments chc la S. ('on-
gregazione scrnhri ignorarc le ci+ndiziont (it fatto, Vincenzo a sicura it suo
corrispondente chc non nranchcrii di provvcdere al nuovo Scgrttario Mons.
Mario Alhcrici, durato in rarica dal 7-\'-1657 aI 31-VIII-1664 (Koss'.atsX ,
art.cit., 178 s. 1911, rota 4) - le duc opere ascii is lie the gl nano state ri-
chieste (21-.\1-1657; Cosii. VI, 6211). ('i semhra (-lit- lawn del genere non
si chiedano a persons chc non si conoscono. I (luesto lorsc spiega perche,
par mantenendo impregiudicata la qucstione di principio, la S. Congrega-
zionc si sia nostrata pill duttile in ipiella di facto. cordiali rapporti uni:nii
sciolgono talora nodi v prohlenii. tit(- la solo tredda hurocr 'ia coal saprehhe
risolvere.
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t?n'azione di zelo apostolico, la loro, the scrisse pagine (1i
dolore c di gloria, ed anche di tnartirio (19-111-1656; CosTt:, V,
341 s), nella storia delta Chiesa d'Africa. Non e questa la sede
idonca per descriverla nei particolari: altri to ha fatto egregiamente,
conic it lettore non ignora (('os'rt•:, II. F. II5547 ss.). ('i hastcra
ricordare the it Santo, pur cosi sohrio ncll'clogiare in puhhlico Ic
petsonc viventi, propose pia volte at suoi missionari it loro escntpio
di zelo pazientc e costante: <( ie pauvre .11. Le I'acher... qui ect por ni
les pauvres esclavrs en dan,er de peste, el v•raisenrhlement son fr?re,
ces missiortnaires prterent-ils v oir souffrir les peines qu'endurent les
per.sonnes qui leer soul connnise.s par lee Providence, sans les resseulir
eux-nu°mes? n (22-1'111-/659; Cos'rE, XII, 307). Conic, del resto,
si era espresso anche prima: (, ...ri Tunis, le dev, quoique harhare, lui
dit (a J. Le Vacher) qu'il ,'a&'nait le ciel en faisani Cant d 'aunrirnes...
O .Saur'eur ! o .1lessieurs! qu'un pritre fait due hien ! vows vvn•ez qu'il
est cause que les infideles inintes respecte nt notre relition . ('e qui' nr'a
assure aussi .11. Philippe Le I'acher, son fr?re... O .Sauv eur ! o prr,ires
rte la Mission! o nous lnus de la Mission ! nous pouvons ainsi faire respecter
noire Sainte /oi in vvraut selon Dieu, en inritanl ce hour .11. Le I'rreher.
1'iaise it la div ine honte noun faire celle• 'race „ (1658; Cos-n.., XI,
449)- l.seniplaritit di %ita a^u a ,lic,t, the ha sculpito per sempre it
lord nrnuc anche ncll'aIi,n J' uu delta (_'nniuni1,1
Il C'ollegio e it Seminario di << Propaganda o in Roma
Sui rapporti fra la S. C'ongregazione di Propaganda ed it Santo,
a proposito del ('ollegio e del Sentinario della ntedesima in Rotna,
non ahhiamo molte inforniazioni : vi Sono solo accenni, chc spigo-
Iercnu> della corrispondenza di lui. t'na prima nicnzionc del ('ol-
legio ricorre in tin estratto di lettera, conservato dal Collet : in data
5-\'-1656, Vincenzo annunziava ad tin ignoto corrispondente, the
papa Alessandro \' Ii aveva aflidato la direzinnc spirituals del me-
dcsinut ally Congrcgazione (('osii V, 61)7). (1ualchc nicse pill
tardi scoppiava in citta la peste, ed on alunno del Collegio nc nio-
riva. Questo veniva chiuso ed isolato. 11 Confratello G . De Martinis
accettir di restarvi it prestare l'opera sua (27-.V\I1650; C'os't:, VI,
116): la sua prescnza cola a ricordata dal Santo it 3 novemhre (('osTE,
\ I, 365) ed it I dicembre di quell ' anno (Cos-re, VI, 138).
Nello svolginiento delle sac mansioni it De 'Martinis non era
solo: I'opera era aftidata alla ('asa di Roma, ed era questa ad as-
sicurarc 1'assistcnza spirituals net Collegio. Per questo, il suo Su-
periore, E. Jolly, veniva esortato da Vincenzo a non mancare alle
conferenze spiritual date agli alunni , proprio in virtu del silo uf-
ticio (/656; Cos'rr•:, VI, 124).
Da un'altra lettera del Santo al medesinto , appare the <lucsti
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aveva fatto tcsoro dcll'ammnionimcnto: ale rends ,races it Dieu des
services que coils rendez it lei chrelienle en In personae des ecoliers de
In Propagation, en gui vows insinueZ /'esprit il'oraison e't /'amour
des 'r'ertus chretiennes pour alter en diverses contrees de in Jerre produire
Its fruits de ces z'ertus, en t' exerfant Ies fonclions ecclesiasligues „ (22-
.VI-/658; COSTS, ViI, 376). \cl C'ollegio it P. Jolly aveva anche
predicato piu (1i una volts gli csercizi spirituali: a.Jr lour Dieu des
esercices que cons ave donnes an colle,e (IC Prop. Fide el de in home de
:Vosseigneurs cr cons y empleryer it /'acaneenient de Celle maison ^> (21-
.V!-1659; Cos-n:, VIII, 172; cf. ivi XII, (5).
L'attivita svolta dai Confratelli di Roma net Collegio vennc
Canto apprezzata, the si ventilit it progett., di aprirc net mcdesimo
tin Seminario per sacerdoti destinati alle \lissioni, afiidandone la
direzione anchc disciplinare alla C'on,grc. 'zionc. Lo apprcndianui
da una lettera del Santo: (, Quant d la proposition tie in I'ropa,ande,
he4ri .coif Diert de ce que Pon pence ii trite paucre cl chc1i7e eompa,nie
pour sercir ca 1'E;'lise universelle. Si set .5'aintete a,rre it, proposition,
in nomine Domini, it lui Taut obeir '^ (1557; Cos-I'i':, V1, 538 s).
La notizia perniette d'intreprctare nello stesso senso altri ac-
cenni anche preceden•i the si riferiscono ad tin progetto del gc-
ncre (COSTE VI, 52(+, 621). I)a Toro tenore peril, appare• the Vin-
cenzo, pure disposto ad obbedirc ally Santa Sede, non to vedeva
praticamente realizzabile, per i difetti organizzativi ch'esso rivelava
ntancanza di unit-ii di direzione ed avrebbe preferito the altri
Sc It(' occupasse; Canto piu the anchc Ic differenti nazionalite dei
soggetti potevano crcare nuove diflicolta. Per questo fu beta quando
seppe die non s'insiste\ a piu, per I'affidamento dell'opera ally Con-
gregazione: (,rye lrour'e qu'orr a eu raison d'exclure in c(mpa,nie de
in direction de cc seminaire, a cause de in nationalile... (16-.1'I-/657;
('os i l., V, 608).
Ma fu gioia di breve durata: I'anno scguentc it Segrctario di
l'ropn'anda tornava alla carica, chicdendo chc si destinassero a
quest'opera - cosi almeno sembra IS alcuni Confrate•Ili. Per
lui, quclla richiesta era tin ordinc, c si senti in obbligo di obbedire,
fidando conic semprc nella Provvidenza. C'osi ne scriveva egli al
1'. JoIi : o )1e iroute fort bon r'olre pr'ocede au sujet du noue'e'I eniploi
que Dieu cons precente, ct qu'en assurant .11,r le Secretaire de lei Cbn-
,re;,ation de In Propa,ande tie volre nnlii're ct parfaiie affection pour
5nisve its ordres it le.e intention (lit Pape cltlunt are lieu it gutlnt a in
nu(nii're tie servir ces ;Messieurs, vous lui avez rreammoins represenle
les c/roses a faire pour les diri'er plus rrtde»(erN. .Iprds re/u, 'Tolls
"' I.'iposesi i del ('cst't: (XI\', 484, nota 1), a corregue una supposi-
zione diversa, da Im atlacciata precedentemente ( it•i, \'II4418 . nota 4):
cssa ci appare sutTragata dall'insieme delle test imanianrc relative al progetto.
" Si tratta di mans. \lario Alberici: if. sopra, nota 'I.
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devez denreurer en pair et estinrer que, de quelque fa(on que la chose
lourne , /'oeuvre en ira biers, et que Dieu benira ceux que z •ous v employ-
erez )) (27-.VII-1658; Cos'rr, `'I 1, 418).
La sua fiducia nella Provvidenza ebbe un premix: due anni
dopo, le maggiori dilficolta organizzative apparivano superate, salvo
quella ovvianicnte di reperire (lei sacerdoti disposti a dedicarsi al-
I'evangelizzazione ad genies. Cc ne informa un'altra sua lettera al
1). Jolly: < )'e loue Dieu que le dessein qu'on a tonne a Rave d'1, eiablir
an srrninaire pour les missions elran'eres soil revenu ti sous; it v u
apparence yree, si Dieu en vent l 'e.veculin n, it se servira de Tvolre fannille
pour V era^vailler et qu'il donnera sa benediction pour seta ^) (13-VI11-
/660; Cos-n;: VIII, 368). I: l'ultinio accenno in proposito the tro-
viamo nella corrispondenza del Santo, poco pit d'un ntese prima
Bella sua mortc. Non sappiamo sc it progctto gia discusso e prepa-
rato sia divenuto realta. Poiche I'Archivio dclla S. Congregazione
conserva carte di questo pcriodo, relative al Collcgio di Propaganda,12
on c intprobabtic chc un eventuale spoglio dells medesime possa
utirirc ultcrimri notizic.
Conclusione
Abbiamo ripercorso insieme, per tappe successive, la seric (lei
rapporti avuti da S. Vincenzo con la S. Congregazione di Propa-
ganda I-'ide, dal 1628 al 1660. L stato, it nostro, un rapido sguardo
all'attivita svolta da lui c dal suo Istituto a favors dcll'evangclizza-
zionc (lei popoli, limitato solo allc irtiziativc the ebbcro un scguito,
mcntrc ahhiamo volutamcnte trascurato quclle the rimasero vaghi
progetti, anche Sc ispiratc dalla stessa S. Congregazione. 13 In tutto
qucl lungo periodo egli ci c apparso sempre coerente con Sc stesso
c con i suoi principi: un uomo di fcde c di azione, chc tutto con-
sidera e risolve sul piano soprannaturalc. I? questo it solo terreno
su cui egli accetti di muoversi c di operate.
Le sus preoccupazioni possono anche essere di ordinc materiale.
Pensi.uno, per esempio, a quclle the gli dettero la cattivita di hr.
Barrcau, c la necessity di saldarc i dcbiti da lui contratti nell'escr-
cizio del consolato ad Algeri : o On ne s'imq'ine pas, quart on est
eloione de Paris, que l 'at'ent v soil si rare pour nous qui sous le Iron-
vons ^) (14-LV-1657; CoSTF. VI, 468); <, de noire cute, Pious ne pouvons
' 11owAr sKY, 7nt'entario dell': I reltit,io Storieo delta S. l'onr;regazione
-de Propaganda Fide- ( - Schriftenreihe der Ncuen Zcitschrift fur llis-
sionswissenschaft XVII). Ileckenricd 1961, 12, s.v. ('oil. di Propaganda.
13 In particolare intendiarno <lui riferirci alle ventilate Missioni in
Iiabilonia, netts Indic Orientali (1.3-f'l11-161.1; CoSTe 11, 474 s, 500) e
net Libano (13-14-171-1656; Cos'rt: VI, 19, 24), the non oltrepassarono
la soglia dells intenzioni.
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pas fournir ret argent ; et de trouver de telles aunrones it est fort diffi-
cile» 1657; ivi, 620 ); e, on va faire une quote , qui jera plus
de bruit que de fruit > (8-111 - 16.58; COSTE , VII, 98).
Ma di questi problemi , nci suoi rapporti con Propaganda,
neppure on cenno. 11 suo disinteresse c assoluto : cio the egli chiedc
e solo on segno, quello del Padrone the manda gli operai nella sua
Cigna, c feconda di frutti it lord lavoro. Giachc, questa del niandato,
e proprio la sua teologia . Per lui, come per ogni vero ministro della
chiesa di l)io, la voce clella S. Congregazione c i'eco delta chiamata
del Signore , the si fa sentire nclia parola del Suo Vicario c di chi
lo rappresenta: a nous aeons vu que, la proposition venant de la part
de ladite Sacree Cbngre ation , it v a apparenee de vocation de Dieu,
et que nous devious tattier d 'y repondre » (1.1- I'll
-
1656 ; C: os'rh , VI, 24).
Si dirchbe, anzi , chc in tale niandato egli trovi l'attuazionc
concrcta ed autentica dcll'appellativo di Missione, confermato dally
Santa Sede at suo Istituto: v .\'osseigneur .s de la Propergation de /a
Foi noun envovi'rent les faculte .c neressaires et lou?rent menre la Corn-
pagnie de son zele . Or, retie Coni'rt;,ation est cello en qui reside lc pou-
voir d'envover darts res Missions , Ic Pape, en qui seul reside Ic pouvoir
d'envover par toute la terre, lui it donnu% le pouvoir de Ic faire et
de vaguer ci cela . Les iveques n'ont le pouvoir que daps l'etendue et la
circonjerence de leurs archeveches ou creches ; rnais retie Congre ?gatiorr
a ce pouvoir du Pape, de pouvoir envover par tome la terre , et elle noun
envoye. Or, je vous prie , n'est-ce pas lei tut vraie vocation ? ^> (30- [711-
1657; Cosa, XI, 421 s.).
Oltre the un programma prczioso di fedelta e di ohhedienza
lasciato dal Fondatore at suoi tigli, ci sembra, questo del Santo,
tin riconoscimento eloquente alle prerogative cd alle beneioerenze
della S. Congregazione di Propaganda , degno di essere ricordato
net 35011 anniversario della sua istituzione.ti
Angelo COPPO, C.M.
" L stato, it nostru, uno sguardo generate sui rappurti tra S. Vincenzo
e la S. Congregazione. Per questo, ci siamo limitati a scrvirci di fcenti gin
pubblicatc, pure avvertendo the una eventuate indagine presso I'Archivio
della medesima, ci av rebhe probabilmentc offerto nuovi documenti sulle
questioni trattate. F quanto ci ripromettiamo di approfondire prossima-
mcnte, rendendone poi conto ai nostri Icttori. Ai quali, intanto, segnaliamo
un brevissimu ma signiheativo saggio una sola paging comparso ul-
timamcnte suI nostro argomento, c the titilizza appunto gli Arta inediti
dells Congregazione: Rafael \Iov.-t, llaria una participaci4,, Jructimsa de
los religiosos en las nrisiones de Propaganda = S. Contr. de Propaganda Fide
. femoria Rerurn, vol. I, 1 (Roma 1971), 463.
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COETUS A STUDIIS
RI.PONSFS DE LA PROVINCE DE RIO l)E JANEIRO
a la Commission Internationale (1'F,tudes
IN 1'R()DI'CTION
Representant des Provinces de I'Amerique I,atine au scin de
Ia Commission Internationale d'Etudes, j'ai fait parvenir a lours
Visiteurs lc plan de travail du (^ GROCrE DES Six'>, daps I'espoir
qu'ils trouveraicnt du temps ct des Confreres de bonne volonte
pour se livrer it l'ctude des questions proposees.
Porto Rico, le Venezuela , l'Argentine et Curitiba ni'ont deja
envoys leurs reponses.
La Province de Rio de Janeiro a fait executer cc tra ail par
des reunions do maison que j 'ai touter orientccs personncllcnient.
Gn vue dune plus grande eflicacite , sous aeons divisr Ic thi"me
fondanuntal (^ (u ct le Lazarisfe aujourd'lrui : cn six questions
examinres a laImmere:
a) de notre situation presentc,
b) de la rcflexion theologique,
c) de l'csprit de Saint Vincent,
d) de I'avenir.
En reunion spcciale, 10 questions particulicres ont etc sou-
mises aux reflexions de nos Etudiants de Philosophic ct de'I'heologic.
PRE\IILRE 0 11GS'1'IO N: FI\AI,I'I'1? DE 1A C.M. E'l' DE
NOS OEUVRES
A) Situation
L'histoire de la Province comporte les stapes suivantes.
1. En 1820, la venue Lies Lazaristes au Bresil a etc motivee
par les ^Lssioxs POPQLAIRES.
2. Sans sous conduire a ('abandon des Missions, la donation
des terres de ('arai;a a la ('.ll. nous achemina vers (' oeuvre des
COLLLGts.
3. AprCs l'arrivice des Lazaristes fran4ais en 1849, les SN-
MINAIRE3 devinrent notre s oeuvre principale '>.
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4. Durant les quinze dernicres annees, Ies Siminaires ont
iti fermis tin peat partout. A la demande des Evi(Iucs, on dc
notre propre initiative, noes aeons pris en charge dix-neuf PAROISSES.
B) Critere pour !'acceptation et la conservation des oeuvres
1.u rritire premier c'cst I'obtcntion des tins de la ct des
ohjec•tifs do la Province: L• LvANGELISA't•ION et PROMOTION I1t,\IAINE.
La promotion humaine (qui est (1eja ivangilisation) devra
s'orienter en premier lien viers Ic service de crux qui socialement
se situent en marge du diveloppentent economique, religieux, cul-
turel et politique.
La promotion htnnaine n'est pats toujours lire exclusivement
it la finaliti du service des pauvres, comme si la promotion des
pauvres itait la settle it procurer. \'importe quelle oeuvre aura
sit raison d'itre si die procure viritahlernent I'(•vangelisation ct la
promotion chriticnnc.
La charge des oeuvres est assume par Ia Province laquelle,
autant que possible, les confie a tin groupe do dcux Ott plusieurs
confreres.
i)'unc manierc particuliere cst oeuvre tie la Province, toute
initiative pastorale d'un groupe de confreres orientee viers 1'evan-
gelisation dune region pauvre.
Notre conscience missionnaire ne doit pas noes fixer dams une
region diterminic ou Woos acheverions de noes structurer comtnc
paroisses.
La pinurie de pritres sera tin critere suffisant pour noun faire
sentir appclis, en certains dioceses, it la formation du clergi, par-
ticulicrcntent si I'Evique nc petit recourir qu'a noes seals. ("est
ainsi que Saint Vincent prenait en main une oeuvre exigic par
lcs faits, a la demande des Eviques ct du Pape.
I.a formation du clergi est tin de nos objectifs et !'une des
preoccupations majeures de la Province. La formation du Pritre
par Ic I'rCtre, comme Ic prolongentent dc Jesus Pasteur, Pritre
ct Proph'te, reste une oeuvre en soi importante pour la Province,
une exceIlente mission, I'oeuvre mince du Christ (Jui s'est applique
surtotit it former les bons pritres que furent ses ape tres.
C) Regard vers l'avenir
Nous resteron : conscients du caractcre provisoire de tonics
nos oeuvres . Lear continuation dipendra de Ictir riellc niccssiti,
de l'appcl que la Province fera it noire Communaute , aussi longtemps
que demeurcront Ies signes de cet appel.
l.a revision de nos oeuvres actuelles pourra noes conduire it
P)3 -
reduire le Hombre de nos paroisses , afin de rapprocher nos con-
freres de Icur communaute.
La direction de la Province vent stiimiler l'apparition do nou-
velles experiences missionnaires.
I)F,l XII^,^IE QI '1?S'1'ION: L'INSIR•t'ION I)ANS LA 1'AS'I'O-
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5 pretres I )irecteurs
B) Criteres theologiques
I )cut. \-rut sau' cr Ics homtncs par I'intcrmediairc d'autres
hommes. C'est daps cette ligne pastorale que s'inse're tout notre
effort de formation de dirigeants chrctiens et d'autres agents de
salut, en nos Colleges, Aunurneries, Paroisses, et surtout en nos
Seminaires.
La renovation desirec par 1'Eglisc depend en grande partle
du ministere des pretres impregnes de I'Esprit du Christ. Nous
faisons nfitre le dcsir de l'Eglisc de se renouveler universellemcnt,
en preparant des pretres pour notre temps.
La Foi est un don gratuit qui exige de la receptivitC. Elle doit
titre pensee en termcs vraiment humains, en termes de libre dC-
couverte. C'est le principe qui dolt noes guider. , Fides ex auditu.. "
dais ('audition ne viendra pas sculenlent de la voix, ntais de la
vie. Sails one vie intense, sans one certaine fraternite familiale oil
tous se sentent consideres comme pcrsonncs et non comme des
ohjets sur lesquels on travaillc, it ne noes semble pas crovable que
quelqu'un puisse arriver a la toi.
Solon le langage de I'Eglise C-niverselle qui se vent 6 LGLISF:
DES PAtTVRES s, fideles au charisme propre a notre vocation de 1.a-
zaristes disponihlcs pour lc travail avec les pauvres, noes fermis
notre possible pour que continue a se traduire dans la realize l'af-
firmation de ' Lumen Gentium „ n. 22: < I.e Christ a Cte em-o\-6
par le Pere pour evangeliser Ics pauvres '^. L'Eglise qui entoure
d'un amour semhlable toes ceux qui sont atfligcs par la faiblesse
humaine, reconnait Bans les pauvres et dans ceux qui souffrcnt
l'iniage de son Fondatcur, et en eux ells cherche a servir le Christ.
C) Critere Vincentien
Aux veux de notre Fondateur, la pauvrete des ntisereux de-
nontait I'egoisme de lit societe de son temps. En continuite avec
lui, notre pauvrete it Woos sera solidarite avec les pauvres et lutte
pour Icur liberation. Aumonicr ct commensal des Gondi, it rontpit
avec cette puissante famille, le jour on it prit conscience de lit
condition lamentable des pavsans vivant sur ses terres. Sa manicre
de protester contre I'egoisme et lit societe de son epoquc fut de se
solidariscr avec Its pauvres, Cu function de sa promesse de les as-
sist(-r materiellement et spiritucllcment.
('hacunc de nos oeuvres doit Bonner all people de Dieu, aussi
hien aux pretres et aux Lvequcs qu'a I'ensemhlc des clirklells, till
signc evident de notre disponihilite en favour des plus pativres,
afin de les prontotivoir a one vie nteilletirc.
Scion l'intuition de Saint Vincent, voulant atteindre lc Verbe
lncarne dans Ics Prctres qui Ic prolongent ct qui maintiennent sit
presence de saint aupres des pauvres de nos fours, dans nos Se-
nrinaires noun preparons pour l'Eglise Ies principaux agents du salut.
D) Regard vers l'avenir
\otrc Assenihli c I'rovincialc noes fait protester contre I'egoismc
en Woos engageant dans lit tache ti d' evangelisation ct de promotion '>.
Pour titre eflicace, notre solidarite avec les pauvres exigc l'analysc
de la situation du monde des pauvres . La connaissance de cc qu'est
la luttc I. avec les pauvres o entrainera des changenients tie methode
et de style do vie.
La circulaire de janvier 19 72 de notre Pere General, nous
rappcllc notre dcvoir dune disponihilite particulicrc pour la pasto-
rale de I'Eglise en maticre de formation du clerge.
I'ne formation specialises s ' intposc pour nos I'retres travail-
lant dans Ics Colleges ct les Sentinaires.
Les Eveques ont I'habitude do solliciter de noes ou bien tine
collaboration directe ( dans les paroisses et dans Ics seminaires)
on hien on service indirect des interCts pastoraux tie burs dioci-
ses. i\Iais la settle benediction tics P.veques ne sutlit pas pour noun
inserer reellentent dans lit pastorale, pour ne pas noes laisser sini-
ples houche-trous oil depanncurs.
Etant en Arn } ritlue Latins, noes chcrcherons tin secteur on
1v;
realiser une oeuvre d'education creatrice, liheratricc, ouvertc au
dialogue et a l'esprit critique, capable d'integrer les cleves dins
la societe comme tin ferment actif de transformation. Que Ics classes
de Religion se fassent sous forme de rencontres de reflexion et
de dehats, afin d'obtenir une veritable philosophic, on mieux one
theologie de ('education, assumee par tour les menibres de la fa-
mille do College: directeur, profcsseurs, cloves, parents, auxiliaires
de taus lcs niveaux.
Vans nos Seminaires, noes sous efforcerons de nous inserer
dons la pastorale en renovant la formation scion les directives de
I'F.glise et scion notre ligne vincentienne : tours reconnus par le
gouvernement, vie communautairc plus intense, partage des respon-
sahilites, orientation viers one option libre, promotion de nos Freres
en les preparant a servir comme dirigeants.
Si jusqu'a present elles n'ont pas reussi one renovation speci-
fiquement vincentiennc, nos paroisses Wen cherchcnt pas moms
a se renouvcler en s'alignant sur les plans diocesains, regionaux on
nationanx.
Par contre, tout en cherchant encore ('insertion Bans la Pasto-
rale d'ensemhle, nos experiences missionnaires, meme de caractire
paroissial, possedent bien cc caractere vincentien.
'1'ROISIE•.\IE QUES'I'IO\: ('O\INIUNAV'I'E 1:'1' VIE CO;\I-
MIl'\:\t 'l'AIR1:
A) Situation
\ous distinguons 3 phases Bans I'histoire de la Province:
a) Jusqu'a I'epoque du CONCt1.E noes aeons COMM one vie
communautaire qui semhlait ohtenue par les structures et par tine
nraniere uniforme do vivre fordo diei, plus que par l'expression
dune vie profonde. Nous reconnaissons que cc Wetait pas tine
pure forme exterieure. II existait le signe dune communaute (Iui,
malgre ses defauts, priait et travaillait ensemble et qui se gouvernait
coninic tin groupe par des nornres, quelquefois minutieuses, de
pauvrete et d'oheissancc a une autorite
b) Apres lc Concile, dans Its annecs 1965-1968, it y cut
tine crise sericuse. Bien des confreres etaient angoisses de ne plus
voir de vie de communaute, ni dans Ies maisons ni dans la Pro-
vince. D'autres se ntettaient it chercher, a la lumicre dune nienta-
litc renouvelcc, des Chemins conduisant a tine nouvelle vie corn-
munautaire. Si Bien qu'aujourd'hui, cn quelques maisons, les con-
freres se retrouvent pour des exercices en commun et des reunions
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periodiqucs, formant ainsi une vraie conuntinaute de priere ct de
travail.
c) Mime au sein de cos communautes renouvelecs , vivant
ensemble Icur priere et leur travail, on note encore ccrtains titan_
(iucments , particulicrcni nt Bans le domaine de la communaute
des biens.
B) Critere theologique
La formation d'mic co ► u ► nunaute comme la nitre nest pas
tine fin en ells-nlente. La comnwnaute exists en raison de l'objectif
de sa mission . En retour, la mission apostolique doit trouver Bans
la Communaute tin stimulant, une force, et aussi un milieu favorable
a la constants revision des methodes deja employees et a la recherche
de methodes toujours plus parfaites.
IJne conmlunaute qui snit signe et expression de la vie fra-
ternelle entre homnics animas dune mete foi, est tin objectif de
grande valour qu'iI valu la peine de chercher a attcindre, pour v
trouver ('appreciation mutuelle, I'interct fraternal des tins pour IL's
autres, et tout cc qui peat renforcer I'estinte it la communion de
pensee et do <clitinn•nts. La grace suppt'<< la nature La grace
de la vie do faiiiille cst lies a certaines cMiditionts:
1° aflinitc entre les personnes;
20 d'ou naissent des rapports mutuels spontancs et Ia con-
certation pour tin agir en common;
3° existence dune nlente formation;
40 possillilite dune mane ligne d'action;
i'' communion et coresponsahilite de la part du gouverne-
nrcnt provinci ,il ave Ic i. roupe et avec chaque confrere , les sti-
mulant et Ic: aitlant (1;tn. cur oeuvre.
C) Criteres Vincentiens
Notre sic conlntunautaire se nlodele stir cells vccue par le
Christ avec see apbtres, en I'amour du I'C're sous l'influx de ('Esprit
Saint: union de vie, tie travail, d'oraison, de biens, en vue du salut
de nos frcres.
En accord avec les Constitutions (chapitre a De Communions
Fratcrna *) la Communaute se doit de favoriser, en harmonic avec
les necessites de sa propre mission, le pcrfectionnement do ses
ntenthres.
La Communaute ne doit primer personne. (:Ile dolt avant
tout etre tin milieu formateur, en ctant ntaitresse de priere, mo-
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dole de joie, source d'enthousiasme, souticn du ministers, ecole
de revision (toujours inunensement imparfaite, helas) it la lumierc
de la famille unie et heureuse du ciel.
D) Regard vers 1'avenir
I.c concept de Communaute a beaucoup evolue. La Communau-
te, depuis plusieurs annees deja, a donc change sa maniere de penser
et de vivre. Si demsurent la necessite de nous rencontrer dans la
priere frequeniment, et pour la planification du travail de temps a
autre, nous ne somntes plus sous la contrainte d'un principe d'uni-
formite et d'union purement externes, mais intpliques dans on pro-
cesses continuel de croissance d'ensemble, vCcu daps Ic partage des
responsabilites et l'amtitie confiante, au service d'objectifs communs
(Assemhlec Provinciale 70). Queltlue structure sera toujours ne-
cessaire, mais elle sera animee par la vie d'un contenu theologique.
Si (fans Ic passe l'on a heaucoup insists stir l'humilite de corps,
I'accent Porte maintenant stir la joie ct la pcinc partagees, la priere
communautaire, l'etude en equips, la mission apostoliquc assumes
cotnme I'oeuvre de tour et non comme lit solution d'un cas per-
sonnel, les decisions prises en commun apres dialogue et franc
debat impliquant chaque memhre du groups et le comproniettant
(fans I'action d'ensemble.
D'urgence it fact rapprocher, mein matsriellement, Ics niemhres
de la Province, afro de fortifier le sens communautaire et de ga-
rantir one plus grandc eflicacits it la \lission.
Ccla n'smpeche pas la province d'rtre toujours ouverte et
disponihlc aux appels dime necessite urgente et criante qui viendrait
it surgir. Le confrere designs pour setts mission particuliers dolt
garder le contact avec la Province et prendre part it ses rencontres
conmunautaires. Et lit Province qui, de certaine manicre, it assume
cette mission avec lei, doit I'accompagner fraternellement de son
estime et de son souticn pratique, pour Ie stimuler et ('encourager.
En outre, le confrere detachs doit proportionner et harmoniser an
reste de la Province cc qu'il est charge d'entreprendre.
QUATRIf,.\ IE QC1I'.S '1'IO\: C'AiA('I'I;RF. \I1'SIONNAMI',
CAI \AC.'f.kl; SECt I.IF,k
Scion nos Constitutions, la C.M. it conscience d'itrc une so-
ciete apostolique pour continuer la mission du Christ et dc I'Eglise.
F.n relation avec les realites humaines, en vertu de son caractCre
ssculier, elle exerce son activite dans les conditions reelles oil se
trouve le monde et a I'etape de I'evolution par laquslle it est en
train (le passer.
A) Situation
I" Le monde des pauvres. (Les peuplcs de la faim s'adressent
aujourd'hui, d'une manicrc dramatique, aux peoples do I'opulence C).
(I'opuloruu I'rorressio).
I.cs hommes aspirent a etre delivres de la miscre, do I'insecu-
rite quant all vivre, de la maladie, du chomagc. Des millions d'hom-
mes vivent cn des conditions inhtimanes. Des nations jcuncs lut-
tent pour icur ckveloppement politique, econontiquc, etc. 11 v a
tin grave desequilibrc entre les niveaux de vic des peoples riches
et continuant it s'enrichir et ceux des peoples pauvres qui tic se
developpent que lentement. Il N. a aussi des shoes de civilisations.
Tout pousse an recours violent des solutions mcssianiqties, an peril
de reactions populaires incontrcilecs, aux revolutions et aux to-
talitarisnus. (Populorum Progressi' 611).
L':\meriquc Latine cst dans tine situation de sous-developpe-
ment. Sa structure, en maticre economique surtout, est organiser
comnu cclle d'un pays colonise fournissant des matie'res premieres
it la metropole. I)e nomhreuses masses huniaines vivent Bans des
'•onditions de misers ct d'oppression, alors qu'une minorite detient
Ies privileges de la richessc, de la culture ct do pouvoir. La pau-
vrete arrive, en Bien des cas, a titre misere inhumaine. Les pauvres
se plaignent de cc que la hierarchie, he clerge ct Ies religictix sont
riches ct allies aux riches. Cette convinction est motives par notrc
style de vic, par nos constructions it par nos hiens. Les pauvres
n'ont menu pas l'indispensablc et sc drbattent entre I'angoisse et
('incertitude. Its sentent que fears pastcurs tic s'identificnt pas
avec eux ct tic soutiennent pas toujours crux qui travaillcnt avec
eux ou liittcnt pour (cur cause. (('f. Aledellin, I )oc. 14 stir la Pau-
vrcte).
2" l'rnurie du a leI,r et des orations au service a temps entier.
(,'Incarnation est le nxoycn choisi par le Christ pour sauvcr les
hommes. C'est seulcnunt par he fait de noire incorporation Bans
lc monde que sera realisable aujourd'hui le salut que le Christ
nous a apporte. (Oetogcsimo adveniens 48).
Lc I'rCtre, pour Cure prophcte, dolt lire, avec le Peuple de 1)icu,
les signcs des temps. Ccla nc s'ohticndra pas en restant Bans nos
chamhres, mais par Ic contact etfectif avec Ies pauvres et par I'etude
attcnti%(, do touts la reality bresilictinc, latino-amcricaine it mondialc.
B) Critere Vincentien
I.'csscntiel Lill Iazariste est ('imitation du Christ, Acrbe
Incarne, imitation comprise en tin sons dynamique do confor-




oheissance au Pere et a son amour genercux pour les hominess.
Notre critere d'action est alors de nous conformer au Christ,
scion cc que nos Constitutions out decrit aux n. 9, 12-15,23.
('cla nous conduira a nous devoucr, dans la situation actucllc, a
('integration des pcrsonucs mists en ntarge du developpement
hresilicn, au point de vue social, economiquc, politique et culturel.
('ela nous fera former d'autres agents de pastorale, dans lcs se-
minaires oil dans Its oeuvres semhlahles, afin qu'ils nous prolongent,
nous aident ou nous remplaccnt dans des situations ou dans des
regions variees.
C) Regard vers l'avenir
La premiere exigence et Ic premier critere de validite de tou-
ter nos initiatives dans Ic domains de la formation, cc sera « d'ac-
querir une connaissance convenable et concrete do I'homnte con-
temporain, de scs besoins et de sus prohlemes (Criterc title nos
Constitutions, malheurcusement, placent en 5e lieu, le Bernier.
('f. n. II111).
'r 'cialisation pour les oeuvres essentielles d'aujourd'hui. Ouand
tluclqu'un est dcsigne pour suivrc tin sours, it lui faudra au preala-
hle travailler Ic fond, c'est-a-dire une realite, ensuite reflechir sur
(-Ile et mediter. (''est Ic critere it adopter pour route planification
provincials, pour Ics promotions de retraites oil de rencontres et
pour I'acceptation on I'ahandon des oeuvres.
Chacun do nous, quand nous prechons, doit se rappclcr du
seas do la realite, qui doit titre etudie, et qui dolt informer non seu-
lement Ic sermon mai.s tout l'ensemble, jus(lu'au ton it prendre .. Sur
cc point nous devons penser a cc que signific aujourd'hui, en cette
perspective, (, Ia petite mcthode de Saint Vincent.
('1\( I I1:\I1: (1I LS'I'ION: C(1\SLI1,S I VAN(, L1,IQI 1{S E'l'
A) Situation
I° I 'Hf'L.\" I',\' Gf,'Ali f.-11.
a) mentalite: sur le plan provincial, nous aeons ell des
opinions differcntes pendant notre Assembles en 1968 ct 1970,
alors quc nous preparions I'Asscmblec Generale ou reflechissions
stir ses determinations.
L'Assemhlee Provincials de mat 1968 s'est declares clairement
pour la suppression des trots voeux consideres comme quclque
chose d'esscntiel pour Ic Lazaristc. Cc qui definit tin Lazaristc
c'est le \'oeu du Service des Pauvres et non les trois voeux rcli-
gieux.
L'Assenthlec Generale de 1968-19(19 a laisse cn nos Consti-
tutions I'interpretation authentique du Fondateur . E11cs parlent du
service des pauvres et de la nature de notre engagement Bans la
Congregation aux n . Set 7, 51 ct 52. Les voeux ont etc conserves
contme quelque chose d'essentiel , en noire incorporation definitive
dans la Congregation.
At' PLAN PE RSONNE L, conune avant I'Asscmhlee Generals, beau-
coup de confreres continuent it penscr que l'essenticl est Ic vocu
du services des pauvres , et (lue les trois autres voeux devraicnt
Ctrs supprimes no hisses it la conscience de chacun. La majorite
de la Province a recu les Constitutions, maintenant nos trois voeux,
conune la veritable interpretation des intentions du Fondatcur.
h) nianicre de vivre : La Province veille it vivre sa consecra-
tion, en ntarquant clairement ses ohjectifs et en decidant do se
devouer cxnnpletenicnt au service des pauvres . I.a ntaniere de vivre
Woos definit plutett par le devoucntcnt aux pauvres que par la pro-
fession de voeux . C'est cc devouement exclusif et total que veulent
servir les voeux , qui pourtant tie paraissent pas necessaires en
toute evidence.
Que/ques - tors, assez nombreux malheureusemcnt , ont quitte Ia
province et la C.M. Comment analvserons - nous ces faits? Pour-
quoi sortent - ils ? Parcc qu ' ils ne peuvent pas pratiquer les voeux ?
()it parse clue Ic service des Pauvres nest plus tin ideal pour eux ?
\li•me s'ils veulent scrvir les hauvres, pensent - its qus seta tie petit
se faire qus Bans Ic celihat ? ('cla montrcrait qus Ic Lazaristc sc
definit non par ICs voeux , mais pIutot par la consecration aux pativres.
?,, LA P.11 I'RF77.' E X PAK77('l_ LIE/
Notre patn•rete est participation it la loi universelle du travail
(('oust . Siatuts n. 44; Perfectas Caritatis 1i).
11 est dilficile de concilier au.jourd'hui I'ohligation evangeliquc
d'Ctre personnellement Pauvres avec la realite d 'etrc one C'ont-
ntunaute riche. En etfet nous sommes riches, non financierentcnt,
mais en grandes terres et en grandes fernres.
I,'intplantation de I'administration technique des hicns de la
Province a etc creec pour rendre comptc de la mist au service des
pauvres des biens dc la Communaute.
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B) Critere theologique
1" I.e vocu est la consecration a Dieu d'un bicn considers
comtne prscieux. Nous le L.ui offrons en demonstration de notre
amour pour Lui, pour sa bonte, sit grandeur, sa saintete. C'est tin
tenurignage que noun donnons it nos freres stir I'exccllence de Dieu
ct stir la valour realisantc et personnalisante de notre relation avec
Lui. Cc doit strc on temoignage de joie qui parle par Iui-memo.
II a pour notre frrrc la valour specials d'un temoignage aflirntant
qu'iI existe tin autre ordre de rsalites spirituelles, distinct des chosen
matsrielles in milieu desquelles nous vivons. 11 est le signe d'un
monde futur oil Les chosen temporelles tie scront plus celles qui
comptent. Notre foi en ces rsalitss est une force de transformation
pour noun et pour lc monde.
2" Le voeu du service des pauvres est l'essentiel dc notre
consecration vincenticnne. Noun atteignons Dieu d'une maniere
personnelle: la relation avec Ic pativre nous faisant dscouvrir Jesus-
Christ pauvre et gloricux, detlgurs et transfigure. par lui noes
consacrons non pas tin seul hicn particulier tie notrc personnc,
mais tout cc que noun sommes ct tout cc que nous faisons.
'' Par les autres voeux, sous sous consacrons aussi totale-
ntcnt a Dicu, sous plusieurs aspects. Par eux, a Lin et an prochain,
sous donnons le temoignage de notre amour entier, sans partage,
de notre soumission a Dicu par amour. Par cux noes restons entie-
rcment libres des hicns materiels, pour pouvoir nous dsvouer to-
talement all service de Dieu en servant le prochain. Notre attitude
sera on appcl invitant nos freres a vivre, eux aussi, en cherchant
Dieu par dessus tout.
C) Critere Vincentien
Si, pour titre Lazaristc, on exige le vocu et la rsalits du ser-
vice des pauvres (dircctement oil en suscitant d'autrcs scrviteurs
tics pauvres en nos Ssntinaires), noes auroras tin critcrc immsdiat
pour jugcr de l'authcnticite tic vie Lazaristc. Nous pourrons ve-
rifier immsdiatemcnt si une oeuvre est faite pour nous oil non,
si notrc vie et noire Communaute cherchent constamment les
movers de micux scrvir lcs pauvres dans tin dynamisnte plus fort.
Les Constitutions suggercnt tine formule d'attachement it la
Congregation Bans laquclle les trois voeux sort separss du vocu do
service des pauvres (cf. n. 54). 11 faudra reformuler cc paragraphe
et presenter les trois autres voeux comme moyens de micux servir
Ies pauvres.
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D) Regard vers l'avenir
Notts retrouvons la pensce veritable de S. Vincent clans la
recommandation du Pere General en sa recente circulaire sur ceux
qui nous quittent: 4, Examinant les diverses circonstances propres do
chaque maison, it faudra voir comment secourir ces confreres ...
u les faire profiter de Ieur formation, de leur experience et surtout
tie leur bonne volonte, afin qu'ils participent encore, si possible,
aux travaux de notre vocation vincentienne, au service des pauvres,
sans donunage pour la Communaute, mcmc s'ils ne peuvent exercer
le ministirc t. (n. 5).
L'ambiance de la Communaute dolt titre realisatrice et person-
nalisante, en respectant Ic droit de chacun de choisir ses propres
Chemins, scion l'ideal de la Communaute.
II tic faut pas penses que cola ouvre des opportunites pour des
accommodations individuelles. Ne sort possibles que des options
respectant I'idcal common.
SINIE\IE Ql " ES'I'ION: SP1R1 ' I'l _U.I't'Ii I)E S.\IN '1' VINCENT
A) Situation
Quciqucs confreres potent un eloigncment de Saint Vincent,
resultant d'un aggiornamento on peu precipite.
D'autres trouvent que Saint Vincent est depasse ct que cc
serait sentimentalisme de nous attacher a Iui quand les choses Lill
monde opt tint evolue.
\Iais la Province cherche a suivre et a actualiser ICs directives
tic I' Assenthlcc Generale, par le retour a Saint Vincent.
C'ertaines oeuvres se renouvellcnt grace an dynamisme de
I'Eglise locale, plus que par ('appropriation dvnamique tie l'esprit
de Saint Vincent.
Dans Ic contexte latino-americain, IC fait que 5 seulement des
15 Provinces invitees a reflechir sur notre vie religieuse speciliquc
ont collabore avec nous, alors que les autres n'ont mane pas re-
pondu a nos trois circulaires, trahit une desaffection a 1'egard de
o noire spiritualite
Par contre, dans les reunions entre nous-themes, le voce a
ete formule que d'autres reunions semblables devraicnt titre orga-
nisees, sous la presidence du Visiteur on d'un Consulteur, parce




hour juger de la \ alidit- d'un esprit vincentien.
Le decret I'erfectae Caritatis ?b parle de la valour des intentions
du Fondateur comme critcre de renovation des Conununautcs hour
Ic hien de l'Eglise. N,n revenant aujourd'hui aux intuitions du l on-
datcur, I'on donne une base a I'etiort de IldClitC it i)icu.
I.'1?glise Arend de plus en plus conscience de la nccessiti de
participer it ('Incarnation du Christ, source et centre de la spiri-
tualitC cui caracterise la C.M.
I.'Eglise se tourne toujours a nouveau vers les pauvres. :Ile
cherche a se defaire du paternalisme en favour de la promotion,
du ritualisme pour la vCritC des gestes, du juridisme pour la di-
mension pcrsonnclle, do la structure hour Ics exigences de sa mis-
sinn ,,IIN atriec.
C) Regard vers l'avenir
\ous avons it renouveler nos oeuvres, par exentple les paroisses,
les scntinaires, les colleges, non pas en copiant Saint Vincent mais
en continuant sa ligne.
lI faut clue nos rencontres et nos retraites visent a un appro-
fondissement de notre connaissance de Saint Vincent plus due de
la theologie cn general.
Qu'il v ait aussi des rencontres spcciales sur Saint Vincent,
memo en avant recours a des chercheurs du dehors.
Notts devons divulguer clans lc bulletin provincial Ies etudes
stir Saint Vincent. 11 faut dresser tine bibliographic de ce clue noes
posscdons de litterature vincentienne renovatrice.
Vicente %tco, C. M.
SODALES AD CAELESTEM PATRIAM REMIGRATI
Imcnahus Maio-Augusto 1972)
N. \u' lI N vI' PHAE-N. Condicii I)ics Oh. 1)on„Is u C
37 IIh,A\c Giovanni It. Saccrdos 31-5-72 Torino 1" 49 24
38 I,AIi:\ Humberto Episcopus 9-6-72 (Guatemala 55 38
39 .\NDt t:zv Victor tiaccrdos 14-6-72 Pamplona 14" 58 41
40 Ilvl a',NA 11c.t"'r Saccrdos 12-6-72 Santiago 3"
(Chile) 65 45
41 NIANZF,NEDO Gumersindo Saccrdos 9-6-72 Oreuse 73 57
42 :\Zt:\i.%R Andre Saccl-dos 30 -0-72 Madrid (Prov.T.) 91 72
43 NtFI.LE Justin A. Sac crdos 1-7-72 Saint-Luis 12" 92 77
44 IL iuDY Emile Sa(vidos 15-7-72 Marseille 8" 56 38
45 Jilt UTAN Andre Saccrdos 6-7-72 l'arajangaua 83 63
46 AZZOI.1N \larco Fratcr 16-7-72 ('onus 64 41
47 l dS 23 7 72 S l d B il) 72 54
48






va or ( rasa
Madrid 1 " 75 58
49 \IFUNIER Juan Saccrdos 9-8-72 Toulouse 15" 73 48
50 \InIiALFa Julian Saccrdos 16-8-72 11u vico 11. 81 64
51 C'nNtALA \ latija Saccrdos 31-8-72 ('die 77 60
52
AquiNO Oscar Saccrdos 28-8-72 Rio de' 7aneiru 1" 85 65
ANNIVERSARIA SODALIUM FESTA
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Iunii 10 ARROYO Mauro Madrid I" 50 sac.
10 Frio Juan de Ia Cruz Bogotu 50 sac.
18 RAMON ). 'I'uRNEHO Jcstis Bogota 50 sac.
30
.\Y.ALOE Agustin Cali 60 sac.
Iulii 22 R..% xx NA Francesco Donors lnt,rnatm-
nalis 50 site.
30 NI•:cuEuROS Luis Gonzaga Belo Horizonte 5" 50 voc.
30 StAUES Jorge Rio de ,7aueiro 13" 50 voc.
Aug. 14 EMERY D1090 Rio de 7aneiro 1" 50 voc.
Sept. 3 DIAs do AVELAR Jose Belo Horizonte 4" 50 sac.
13 VAN RIJN 'I'iago Recife 50 voc.
23 I'HO^[RElrl' Jose Belo Horizonte 4" 50 voc.
27 ('Itu10NANI Giacomo Piacenza 8 " 50 voc.
27 I'Et'ARAIU Tito Siena 50 voc.
N. B. Qui supra elenchus, notitiis constat a Revv. DI). Supcrio-
ribus Provincialibus ac Viceprovincialibus oblatis: quibus,
proinde, gratum praebemus animum.
\'INCEN'l'IANA ephemeris \' incentianis taotutn sodalihus reservata, de
m.utd;uu prodit Rcv .mi Superioris Gcneralis. Romae, die 27 septembris 1972
P. IIt.NZMANN, C. \I., Secr. Gen.
Director ac sponsor : A. C(11'PO, C.M.
.\utorizrazione del Tribunate di Roma , 18 noventhre 1963, ti. 9492
Istituto Gratico ' l'iberino - Roma - Via Gaeta, 23
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